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BY WAY OF INTRODUCTION:
Accountability is an “in” word
these days. It is well that this is so, for those
in positions of public trust should be ready
at all times to give an account of their stew-
ardship. It is in this spirit that we have
prepared this report. We have sought to
give an accurate review of the operation of
the College this past year, a complete ac-
counting of our resources, and a realistic
assessment of how well we have achieved
our mission.
Hope is not a public institution in a
technical sense; yet public service is an es-
sential element of our mission. We are con-
cerned about freedom, justice, compassion,
and righteousness. We invite any student
who so desires to attend Hope College. Per-
sons from all walks of life and many dif-
ferent institutions share in the work of
Hope College through their gifts. Thus, in
many ways, we are a “public institution”
and consequently we believe that anyone,
and particularly any person who supports
the College, is entitled to full and accurate
information on the College.
We hope that as you read this re-
port you will sense the enthusiasm which
the Board of Trustees, faculty, staff and stu-
dents have for this College; our continued
striving for excellence in all we do; our ef-
forts to be good stewards of the resources
entrusted to us; our commitment to main-
tain the vitality of the Christian context in
which we operate; and our gratitude to all
who share in the work of the College.
The future holds many economic,
social, political, and spiritual uncertainties.
Our commitment is to continue a 116-year
tradition of excellence in Christian higher
education by being sensitive to the changing
circumstances yet faithful to our historic
mission. The continued participation of
alumni, friends, churches, and institutions
will be vital in the days ahead. We trust that
this report will commend faithful and gen-
erous support for this mission.
We invite your careful reading and
welcome your counsel or inquiry.
OUR MISSION
The mission of Hope College is to
offer programs of recognized excellence in
the liberal arts, in the setting of an under-
graduate, coeducational, residential col-
lege, and in the context of the Christian
faith. Since our accountability relates di-
rectly to how well we have accomplished
President Van Wylen (right) and Holland Mayor Louis Hallacy led
groundbreaking activities during Homecoming for the new health and physical
education center.
FOREIGN COUNTRIES REPRESENTED:
Canada (3) Hong Kong (2) Peru(1)
Chile (1) Iran (5) Qatar (7)
Colombia (1) Japan (8) Rhodesia (2)
Cuba (2) Jordan (1) Saudi Arabia (1)
Ethiopia (2) Malaysia (4) Spain ( 1 )
France ( 1 ) Mexico (5) Venezuela ( 1 )
Germany (5) Netherlands (1) VietNam(l)
1976-77 ENROLLMENT REPORT
_ Men _ Women _ Total
Freshmen 327 293 620
Sophomores 287 283 570Juniors 300 251 551Seniors 187 168 355
Specials _ 84 _ 110 _ 194TOTAL 1185 1105 2290
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this mission, we do not hesitate to ask our-
selves such questions as: Are all of our pro-
grams of recognized academic excellence?
Is the residential life of the College making
an effective contribution to the growth and
development of our students? Are the out-
of-classroom activities — such as cultural
events, intercollegiate athletics, and frater-
nity and sorority life — contributing appro-
priately to our mission? Is the Christian
faith a vital dimension in the life of the Col-
lege?
Accountability also involves finan-
cial issues. Is the College operating on a
sound financial base, as economically as
possible? Is the financial aid program ade-
quate to meet the legitimate needs of stu-
dents, and is it fairly and equitably ad-
ministered? Are the physical facilities, and
the maintenance of them, adequate to meet
our commitment to excellence?
There are also personnel matters. Is
Hope College a challenging and congenial
place to work? Are the compensation pro-
grams just, adequate and equitable?
Are we satisfactorily fulfilling our
larger responsibilities — to parents,
alumni, and friends; to the Church; to the
community; to business and industry; to
government; to education in general?
Although we cannot touch on all
these areas in detail in this report, we have
sought to be thorough in the major areas,
and to share some insights into how the
Board of Trustees, administration, and
faculty are seeking to fulfill the mission of
Hope College.
AN OVERVIEW
1976-77 was a rewarding year in
many ways. Yet our primary accomplish-
ments are the most difficult to report, for
they relate directly to what takes place in
the hearts and minds and lives of our stu-
dents. Moving among our students, one
senses many wonderful gifts — noble char-
acter, keen mind, sensitivity to values, ma-
ture faith, purposeful living, and a genuine
sense of dedication and optimism. We
recognize that our students come to college
with many of these qualities, which is a tri-
bute to their homes, churches and schools.
It is a privilege for us to build on this foun-
dation as we seek to make these under-
graduate years a truly outstanding and re-
warding experience for each of our
students.
Observing and talking with stu-
dents as they approach graduation provides
excellent insight into what has taken place
in their lives during their years at Hope.
OPERATIONAL EXPENDITURES
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Despite the excellent increase in contributions to the operating fund,
the percentage of contribution support to the total operating budget in-
creased from 7.6% to only 8.2% last year. Although this is a good
trend, support from contributions totaled 15.6% in 1967-68. It is clear
that to prevent student fees from increasing substantially, the College
must be able to increase income from sources other than students. It is
also interesting that total expenditures in 1 976-77 increased by only
5.7% over 1 975-76. This was accomplished despite large increases in
energy costs and an inflation rate of approximately 7%.
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Some students have discovered and de-
veloped talents which they scarcely recog-
nized they possessed when they came to col-
lege. Many have found at college their
calling to their life’s work; often this is quite
a different field than they had originally
planned. For many, these were years of dis-
covery and growth in the faith, and in the
development of a Christian world and life
view. And, judging from the number of
weddings during the summer following
graduation, one discovers that many college
romances do blossom into marriages!
We faced a major challenge this
year as we sought once again to operate
with a balanced budget. This was a difficult
goal to achieve because of a somewhat lar-
ger attrition than anticipated between
semesters, and fuel costs which exceeded
budget by $52,000. Through careful control
of costs, the generous support of many, and
the cooperation of the entire faculty and
staff, we were able to achieve a balanced
budget — our tenth successive year of oper-
ation with a balanced budget. Complete de-
tails are given in the section of this report
prepared by our chief fiscal officer, Vice-
President William K. Anderson.
SOME HIGHLIGHTS
A number of significant develop-
ments occurred this year which relate di-
rectly to our ability to fulfill our mission
with excellence.
 Build Hope, a major fund-raising effort
which the Board of Trustees launched in
1972 under the leadership of Dr. James M.
Ver Meulen, was officially concluded on
December 31, 1976. The total amount re-
ceived in gifts and pledges was $10,407,690,
significantly exceeding the goal of
$8,850,000. A very fitting victory celebra-
tion was held on Homecoming weekend.
The impact of Build Hope will be felt for
years to come, both in terms of the specific
accomplishments and because of the spirit
of enthusiasm and confidence which was
generated.
 Construction of the new Health Fitness
and Physical Education Center began in
February, 1977; completion is scheduled for
the summer of 1978. This 86,000 sq. ft.
building will contain facilities for a compre-
hensive program in health fitness and phy-
sical education. In the design, the architects
achieved an exceptional combination of at-
tractiveness, function, and economy. The
total cost will be $3,586,000. At this writing,
we have received $3,355,000 in gifts and
GIFTS RECEIVED 1976-77
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pledges, and we are seeking to complete the
funding as soon as possible.
 In April, Hope College received a grant
of $371,175 from the W.K. Kellogg Foun-
dation to support, over the next three years,
the development of a comprehensive pro-
gram in health fitness. The goal of this pro-
gram is to enable our students, faculty and
staff, and persons in the community to ac-
quire the knowledge, habits and skills
which will promote a life-long commitment
to health fitness. We see this as part of our
commitment to educate the whole person —
mind, body, and spirit. The new Health Fit-
ness and Physical Education Center has
been designed to accommodate this pro-
gram. With this facility, the resources of the
Kellogg grant and our dedicated faculty, we
are confident that we can develop a pro-
gram which will further our commitment to
achieve excellence in every aspect of the life
of the College.
 The cultural life of the College con-
tinued to thrive this past year, both through
the presence of a number of distinguished
guest speakers and artists, and through the
contributions of our faculty and students.
The Music Department, with its long tradi-
tion of excellence, enjoyed another out-
standing year. The Christmas Vespers, the
Chapel Choir (which this year toured the
Midwest), the Symphonette (which toured
the East), the Symphony Orchestra, the
College Choir, the various bands, and the
faculty and student recitals all contributed
greatly to the cultural life of the College.
With our excellent facilities and the dedica-
tion of faculty and staff in the Theatre De-
partment, a truly outstanding theatre pro-
gram, during both the academic year and
the summer, has been developed in recent
years. The Hope Summer Repertory Thea-
tre has contributed much to the cultural life
of the community and has provided our stu-
dents with opportunities to study with pro-
fessionals in a unique learning experience.
H More than 15% of our students parti-
cipated in intercollegiate athletics this past
year. Our men’s teams placed second in the
all-sports competition in the MIAA and
won championships in cross country and
baseball. The women’s program is develop-
ing very successfully under the leadership of
Prof. Anne Irwin.
A decision was made this past year to re-
structure the MIAA to provide competition
for women as well as men. In another
change, the rules of the MIAA were modi-
DESIGNATED GRANTS AWARDED
DURING 1976-77
For Support of The Academic Program and
Research at Hope College
Number Total Amount
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fied to permit, for a trial three-year period,
member teams to compete in the NCAA Di-
vision III championships.
Our commitment is to achieve excellence in
intercollegiate athletics while maintaining
our primary focus on academics and values,
and to operate without athletic scholar-
ships. Thus we provide students with an at-
tractive and viable alternative to the profes-
sionalism which marks much of the inter-
collegiate sport scene today.
 Of great significance to our academic
program has been the development of a
comprehensive program in faculty develop-
ment. The value of such programs had been
demonstrated for several years through the
Wilson, Reimold, and Den Uyl faculty sum-
mer grant programs, and through support
in the sciences from the Research Corpora-
tion and the National Science Foundation.
The grants which we received in 1975 from
The Andrew W. Mellon Foundation and in
1976 from Lilly Endowment, Inc., both for
faculty development, have been of great
help in extending this program to many
other faculty members. During the summer
of 1977 more than half of our faculty were
involved in faculty development programs;
in many cases these faculty members
worked with students to realize these goals.
It is also significant to note that four of our
faculty members, Professors Michael P.
Doyle, John J. Shaughnessy, Elliot A. Tanis
and Henry Voogd, had major textbooks
published during this past year.
The continued vitality of our academic pro-
gram is directly related to maintaining a
comprehensive program in faculty develop-
ment. We are seeking to provide long-term
support for this program through desig-
nated gifts for endowment.
 An example of our efforts to encourage
and improve innovation and creativity in
our students was our May Term course,
“Discovery in Chemistry,” which was
funded by the Camille and Henry Dreyfus
Foundation Inc. through their “-Innovation
in Education in Chemistry Program.”
Three internationally-recognized innovative
chemists each spent a week on campus,
sharing with our students their approach to
discovery.
AN EXCELLENT YEAR IN
DEVELOPMENT
As an independent college, Hope
depends on the voluntary and generous sup-
port of many persons and institutions. We
again experienced support in abundance
and extend our deepest appreciation to all
FACULTY CHANGES 1977-78
PROMOTIONS
Rodney Boyer to Associate Professor of Chemistry
Joan Conway to Associate Professor of Music
J. Sidney Downey to Assistant Professor of Economics
& Business Administration
Russell DeVette to Professor of Physical Education,
Recreation, and Athletics
William Reynolds to Associate Professor of English
APPOINTMENTS
Patricia Vandenberg Blom, Designer, Costumer, &
Lecturer in Theatre
Harry Boonstra, Director of Libraries & Associate
Professor of Library Science
Starla Drum, Assistant Professor of Communication
Robert Gentenaar, Assistant Professor of Economics
Timothy B. Holst, Assistant Professor of Geology
Donald Luidens, Assistant Professor of Sociology
Mary Susan McCarthy, Assistant Professor of French
Anthony B. Muiderman, Assistant Professor of Business
Administration
Richard Peterson, Associate Professor of Physical
Education
Jack Schubert, Professor of Environmental Health
Sciences (Appointed Spring, 1976)
Dennis Voskuil, Assistant Professor of Religion
VISITING FACULTY
Paul Himelwright, Visiting Assistant Professor of
Mathematics
Mary Jane Lamse, Visiting Assistant Professor of
German (Appointment begins January, 1 977)
Thomas E. Ludwig, Visiting Instructor of Psychology
Ruth W. Todd, Visiting Associate Professor in Classics
RETIREMENTS
W. Russell McIntyre, Sociology
Gerhard Megow, Foreign Languages
Lambert Ponstein, Religion
RESIGNATIONS
Barbara Barker, Chemistry
James Dennison, Communication
Robert Grant, Library
Melvin Harju, Economics & Business Administration
Joan Mueller, English
Elizabeth Reedy, English
Wilson Strand, History
Brooks Wheeler, Foreign Languages
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who shared in our mission through their
generous gifts.
The chart on page 5 gives a sum-
mary of gifts received during 1976-77. The
decline in total giving from 1975-76 is ac-
counted for entirely by the decrease in be-
quests received. It is also significant that in
1975-76, we received a single gift of
$500,000 which was a very substantial
amount to make up from other sources.
We note with particular apprecia-
tion the increased giving from churches. We
have sought to maintain a vital, mutually-
supportive relationship with our churches,
and have found this to be a rewarding as-
sociation. We truly appreciate the support
which these churches give to the College.
Our Annual Fund is used for the di-
rect support of the operations of the Col-
lege. The increase in gifts to the Annual
Fund over the past three years has been
both dramatic and of vital importance to
our operating with a balanced budget.
During this year, the Council for
Advancement and Support of Education
presented Hope College with the second
place award for improvement in alumni
giving for 1975-76 among the nation’s pri-
vate colleges with an enrollment over 1,500.
This same organization awarded Hope with
a citation for the excellence of the spring
issue of the “Hope College Magazine.’’ We
extend our congratulations and apprecia-
tion to all who made it possible to achieve
these national recognitions.
The data for our Annual Fund for
the past three years is contained in the chart
on this page.
In addition to gifts actually re-
ceived, many persons have told us during
this past year of arrangements they have
made to support Hope College through es-
tate planning. Such support is a significant
contribution to the future strength of the
College, and we are grateful to all who have
made such commitments. Through our
Donor Financial Planning Office, we will be
pleased to be of assistance, on a completely
confidential basis, to alumni and friends in
any aspect of their estate planning.
Two other sources of support,
though not part of our development pro-
gram, are of vital importance to the opera-
tion of the College. These are certain sour-
ces of funding for our financial-aid pro-
gram, and designated grants from founda-
tions, corporations, and certain government
agencies. Information of these sources of
support is shown in the charts on pages 7
and 13.
GIFTS TO THE ANNUAL FUND
1976-77 1975-76 1974-75
Churches $271,532 $266,208 $254,339
Alumni 221,693 198,362 143,149
Friends 67,006 40,710 46,561
Industry 126,181 109,099 68,443
Foundations* 109,680 72,619 72,586
$796,092 $686,998 $585,078
•Includes $60,000 — $70,000 each year from the Michi-
gan Colleges Foundation. Most of these gifts are from
business and industry.

In regard to financial aid, the Mich-
igan State Competitive Scholarships and
the Basic Education Opportunity Grants go
directly to students. Thus, these funds ap-
pear in our operating statement as tuition
income. Yet, these funds which our
students receive are of vital importance in
enabling them to attend Hope College. The
Michigan State Grants and Scholarships
are limited to residents of Michigan. Most
states follow this same practice; this has the
unfortunate by-product of tending to re-
duce out-of-state enrollments. Hope has
had a long tradition of having many out-of-
state students and this heterogeneity has
contributed much to the vitality of the Col-
lege. We are taking compensating measures
to ensure a substantial out-of-state enroll-
ment. The maximum level of Michigan Tui-
tion Grants and Scholarships has been
$1,200 for the past four years, which means
that these grants have not kept pace with
inflation. We are grateful that there is some
movement to increase these in the near
future.
The funds which we receive from
the National Science Foundation have been
a key factor in the development of our
strong programs in the sciences. This
agency has, over the years, done a remark-
able job in distributing funds equitably and
wisely in the support of science education
and research. We hope that resources from
the National Endowment for the
Humanities and the National Endowment
for the Arts will be available to enable us to
develop added strength in these areas of our
academic program. Grants which a number
of our younger faculty members in the
sciences have received from the Research
Corporation, which is really a philanthropic
foundation, have been particularly helpful
to them in beginning their scholarly work at
Hope.
Our Upward Bound program has
been funded each year for the past nine
years by the U.S. Office of Education, en-
abling us to provide a very effective educa-
tional program for academically able, but
economically disadvantaged high school
students in the Holland area. It has been
encouraging to observe the academic
progress of many of these students, and to
note that a number successfully complete a
college program. Hope College provides, as
part of our commitment to serve this com-
munity, some support for this program
from its own resources.
1976-77 STUDENT FINANCIAL AID
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A LOOK AHEAD
As we look to the future, we do not
see any significant change in our basic mis-
sion. Yet, there will be many changes in the
context and environment in which we must
fulfill this mission. The number of high
school graduates will decrease steadily in
the years ahead; the evidence points to con-
tinued increases in costs; some resources
may be in short supply; a simpler life style
will likely be in store for all of us; social is-
sues and problems will, in all probability,
be increased and compounded. The chal-
lenge before us is to cope with these changes
and contribute to the development of a just
and equitable society as we fulfill our basic
mission to our students.
In the light of these considerations,
I see the following as very significant chal-
lenges to us:
Maintain enrollment at the present level,
which is the full capacity of the College.
There are many advantages for doing so,
but the primary one is to serve the maxi-
mum number of students to the best of our
ability.
Strive for academic excellence in every
area.
Hope College has achieved recognized aca-
demic excellence in many areas. Yet, we
cannot rest on our laurels, but must con-
tinue to strive for an academic excellence
which embraces both the effectiveness of
our teaching and the quality of our scholar-
ship.
Continue to be attentive to the quality of
residential life.
Residential life is a vital part of a student’s
experience at Hope. We must give
continued attention to the physical facili-
ties, social life, and overall quality of our
residential and community life in order to
make college living the finest possible ex-
perience for our students.
Complete the campus development
plan.
With the completion of our new Health Fit-
ness and Physical Education Center, no fur-
ther new construction is planned. However,
the renovation of Voorhees Hall and Car-
negie-Schouten Gymnasium are key steps
in the development of our campus facilities.
Modest renovation is also needed in Van
Zoeren Library and Van Vleck Hall, and
there should be some expansion of the
Phelps Hall dining facilities. Each of these
is an important step in the orderly develop-
ment of our facilities.
Bring an increased number of minorities
into the mainstream of the life of the
College.
In general terms, this is a main agenda item
for legislators, bureaucrats, and pressure
groups. Our commitment to this goal, how-
ever, is not in response to such pressures,
but to fulfill a commitment which has
marked the life of the College during its en-
tire history. Our goal is to develop creative
and imaginative ways to achieve racial
heterogeneity at the College.
Develop additional resources.
One of the greatest problems the College
continues to face is to have the resources to
fulfill our mission while keeping costs at a
level which our students can afford. Only a
few of our students come from homes with
family income at the poverty level. Yet,
many do come from homes of modest
means. It is imperative that our costs be
such that Hope College is available to them.
We plan to meet this need by stressing in-
creased giving to the Annual Fund, initia-
ting a major effort to increase our Endow-
ment Fund, and by continued economy and
efficiency of operation.
Maintain the vitality of our Christian
commitment.
Every aspect of the life of the College is in-
fluenced by our Christian commitment.
Our values, our sense of stewardship and
responsibility to students, the concept of
our community, and our perspective on a
world and life view are all influenced by this
Christian commitment. Informed, vital,
personal faith, the natural outworking of
this faith in the total life of the College, and
a dynamic spirit of freedom and openness
have been distinctive marks of Hope. We
will make every effort to maintain and
strengthen this commitment in the future.
This is our Annual Report for 1976-
77. We submit it with gratitude, acknowled-
ging the goodness and grace of God, and
the vital role which many persons have
played in the life of the College this past
year.
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Financial Statement
Although student enrollment for both
semesters was slightly less than the College had
budgeted and energy costs were much higher
than anticipated, Hope College ended the fiscal
year with a modest operating surplus. This sur-
plus was generated through the efforts of the en-
tire College community. Expenses were
curtailed, the work week of some employees was
reduced, the development office exceeded its
fund-raising goals, and large student enroll-
ments were produced for both the May and June
terms.
Although we were pleased with the fi-
nancial results of the past year, we realize that
the years ahead will continue to be filled with
many financial uncertainties. We must work
hard to increase non-student income and reduce
costs if we are to meet the challenges ahead.
Cost cutting musi be achieved, not at the ex-
pense of our programs, but with new and better
ways of doing things. This past year the College
has installed its own primary power and tele-
phone systems which will save substantial funds.
More work needs to be done in the areas of
energy conservation, productivity, and long-
range planning. We feel that we can meet these
challenges.
We are very much aware of the value of
the external support we receive from our friends
and that the financial stability of Hope College
is dependent upon the continued interest of our
many constituencies. Thank you for this sup-
port, and we promise that we will be good
stewards of the funds you have provided.
William K. Anderson
Vice President for Business and Finance
BALANCE SHEET
ASSETS
June 30,
1977
Unaudited
June 30,
1976
Audited
Current Funds $ 1,045,999 $ 1,484,379
Current Restricted Funds 608,399 447,736
Plant Funds
Unexpended Plant Funds $ 1,605,047 $ 1,363,625
Land, Buildings and Equipment 21,016,675 20,030,755
Sinking Fund Assets 1,745,318 24,367,040 1,651,285 23,045,665
Annuity Fund (Book Value) 1,738,029 1,773,001
Endowment Fund (Book Value) 3,583,428 3,309,965
Approximate Market Value (3,559,361) (3,309,461)
Student Loan Funds 2,079,457 1,838,818
TOTAL ASSETS $33,422,352 $31,899,564
LIABILITIES, RESERVES & FUND BALANCES
Current Funds $ 1,045,999 $ 1,484,379
Agency Funds 608,399 447,736
Plant Funds
Unexpended Balances $ 1,605,047 $ 1,363,625
Bonds, Loans, Contracts Payable 5,329,865 5,389,877
Investment in Plant 15,686,810 14,640,878
Sinking Fund Reserves 1,745,318 24,367,040 1,651,285 23,045,665
Annuity Fund 1,738,029 1,773,001
Endowment Fund
Unrestricted 1,924,508 1 ,803,924
Restricted 1,658,840 1 ,506,041 3,309,965
Student Loan Funds 2,079,457 1,838,818
TOTAL LIABILITIES
Reserves & Fund Balances $33,422,352 $31,899,564
COMPARATIVE GIFT INCOME
(for all purposes)
1970-71
Churches
Business & Industry
Alumni
Friends
Foundations
1971-72*
$ 546,750 $ 452,598
477,255 127,276
299,928 500,838
120,726 314,125
278,476 304,138
TOTALS $1,723,135 $1,698,975
'Because of the change in ihe College's fiscal year.
1971-72 represenis only a ten-month accounting.
1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77
$ 340,448 $ 380.576 $ 330,795 $ 370,873 $ 413,827
153,398 196,912 190,169 283,503 262,161
942,511 532,504 673,102 717,616 792,858
748,382 155,598 482,490 565,937 509,807
140,254 189,840 378,934 685,226 464,125
$2,324,993 $1,446,430 $2,055,490 $2,623,155 $2,442,778
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Board of Trustees Alumni Association
Hugh DePree
Chairman
Jack H. Hascup
National Alumni Fund Chairman
Term Expires 1977
Dr. Leon Bosch, Laguna Hills, California
Dr. Victor W. Eimicke, Bronxville. New York
Mr. George Heeringa, Vice Chairman, Holland, Michigan
Mr. Howard Sluyter, Dallas, Texas
Dr. Elliot Tanis, Holland, Michigan
Dr. James M. Ver Meulen, Grand Rapids, Michigan
Term Expires 1979
Mr. Clarence J. Becker, Holland, Michigan
Mr. Kenneth P.E. DeGroot, E/zczm/as, California
Mrs. Marguerite Den Herder, Zee/and', Michigan
Mrs. Norman Vincent Peale, New York, New York
Term Expires 1980
Dr. Paul J. Brouwer, Berea, Ohio
Mr. John G. Dinkeloo, Mr. Carmel, Connecticut
Dr. Robert Haack, Potomac, Maryland
The Rev. Russell W. VandeBunte, Kalamazoo, Michigan
Dr. Herbert S. Van Wyk, Rich boro, Pennsylvania
Term Expires 1981
Dr. Bernard Brunsting, Scarsdale, New York
Mr. Hugh DePree, Chairman, Zee/a/zd, Michigan
Mr. Carl E. Ver Beek, Grand Rapids, Michigan
Mrs. N. Jan Wagner, Oak Lawn, Illinois
Board of Directors, 1976-77
Jack H. Hascup, President
Elsie Parsons Lamb, Vice President
William K. Anderson, Treasurer
Directors
Claire Campbell Boersma, Holland, Michigan
Walter J. Boerman, Grand Rapids, Michigan
C. Gwen DeBocx , Holland, Michigan
Ann Wolters Fredrickson, Clearwater, Florida
Marjorie Lucking French, Birmingham, Michigan
Jack Hascup, Glen Head, New York
Myron Hermance, Schenectady, New York
Peter Huizenga, Western Springs, Illinois
Warren W. Ylant, Arlington, Virginia
Elsie Parsons Lamb, Hamilton, Michigan
Robert J. Moolenaar, M/d/awd. Michigan
James Stegenga., Los Angeles, California
John H. VerSteeg, Kalamazoo, Michigan
William WeXmers, Los Angeles, California
Thomas Wombwell, Somerville, Massachusetts
Staff
Robert DeYoung, Vice President for Admissions,
College Relations and Development
Thomas L. Renner, Director of College Relations
Vern J. Schipper, Associate Director of
College Relations for Alumni Affairs
Eileen Verduin Beyer , Editorial Assistant
Phyllis Kleder, Alumni Assistant
Term Expires 1978
The Rev. Albertus G. Bossenbroek, Hastings-on-Hudson, NY
Mr. Titus J. Hager, Grand Rapids. Michigan
Dr. Norman W. Thompson, A/zh Ar&or. Michigan
Mr. Willard C. Wichers, Secretary, Holland, Michigan
Dr. Elton Brums, Holland, Michigan
Term Expires 1982
The Rev. Chester Droog, Cerritos, California
Mr. John Schrier, Muskegon, Michigan
Mrs. Fredrick Vandenberg, Grand Rapids, Michigan
Dr. Gordon Van Oostenburg, Holland, Michigan
Serving Ex-Officio
Dr. Gordon J. Van Wylen, President of the College
Honorary Members
Dr. Ekdal J. Buys, Caledonia, Michigan
Mr. Richard A. DeWitt, Holland, Michigan
Dr. Irwin J. Lubbers, Grand Rapids, Michigan
The Hon. A. Dale Stoppels, Grand Rapids, Michigan
Dr. George V an&erborgh, Lakeland, Florida
In May 1977, the following were elected to the Board of Trustees:
Mr. Peter C. Cook, Grand Rapids, Michigan (term ending 1979)
Dr. Donald Williams, Holland, Michigan (term ending 1979)
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Honor Roll
of Donors
Alumni
DeYoung, Benjamin, Sr. '07
Hinkamp, Martha DeJong '07
Pelgrim, Estelle Kollen '08
Blekkink, Victor '09
Van Strien, David '09
Veenker, August R. '10
Veneklasen, Ann Schuelke '10
The Hope College Annual
Alumni Fund campaign is
conducted by a member of each
graduating class. The Class
Representative is pictured before
his/her class. The percentage
and dollar amount indicates the
participation of the class in the
1976-77 campaign.
The 1976-77 Alumni Annual
Fund was the most successful in
the history of Hope College.
Participation increased to 36%
as 4,440 alumni contributed a
record $245,769.
PREP SCHOOL
Garence Jalving
Holland, Mich.29% S753
Weersing, Frederick J. '08
DeYoung, Aeneas G. '09
Diekema, Willis ’10
Dubbink, Florence Janet '1 1
Adolfs, Nellie Veneklaasen '1 1
Parrish, Vera Van Valkenburg '12
Jalving, Garence '13
Halverson, Alice Nyboer '16
Tazelaar, Lillian Hoffman '16
Van Zyl, Bertha Brower '17
Kleinheksel, Henrietta Nyhuis '19
Wieringa, Hilda '22
Burt, Dorothy M. '24
Persson, Josephine '25
Antonides, Joseph W. '26
Schilleman, Delbert F. '27
Benes, Alberta Kingma '31
De Witt. Richard A. '31
Alberts, Anne C. '32
Haverdink, Evelyn Kleinheksel '33
Kleinheksel, Gertrude Jalving '33
Stielstra, Marian Heerspink ’36
CLASSES OF 1901-10
CLASS OF 1911
Flossie De Jong Te Paske
Morrison, 111.100% $400
Scholten, George B.
Te Paske, Flossie De Jong
CLASSES OF 1912-14
Gertrude Hoekje Stegemen
Orange City, Iowa
CLASS OF 191275% $325
Brooks, Earnest C.
Stegeman, Gertrude Hoekje
Van Zoeren, Gerrit John
CLASS OF 1913100% $465
Brush, Agnes Visscher
Hekhuis, Jennie Immink
Holt. Ruth Post
Steininger, Della Baker
Wichers, Edward
CLASS OF 191450% $33
Boomker, Adriana Hammekool
Lubbers, Raymond J.
CLASSES OF 1915-16
Henry & Sara Trompen Beltman
Garden Grove, Calif.
August Veenker
Camarillo, Calif.50% $718
Anonymous (Alumni) '01
Duven, Matt J. '04
CLASS OF 191567% $1,065
Johnson, Wilhelmina Schuelke
McLean, Rena Raven
Meyer, Marguerite Vanden Brink
Whitwam, Wilma Oxner
CLASS OF 191680% $600
Barnett, Henrietta Van Zee
Beltman, Henry
Beltman, Sara Trompen
Claver, Willard L.
Hoffman, ^Catharine Hekuis
Ihrman, Hermine M.
Kleinheksel, Ethel Dykstra
Meyer, Harris M.
Miller, Bruno H.
Mulder, Janet B.
Rozeboom, William A.
Schwind. Martha Ossewaarde
Van Westenberg, Chris Van Raalte
Yntema, Clara E.
Zwemer, Sara Winter
PERCENTAGE OF
PARTICIPATION
©tl'ir
CLASS OF 1917
Amelia Meaning Van Wyk
Holland. Mich.80% $600
Blekkink. Ruth B.
Brower, G. Marvin
Brower, Rhea Ottman
Flipse, M. Jay
Lokker, Elizabeth van Burk
Lubbers, Irwin J.
Meyer, Eva Leenhouts
Prins, Marguerite Meyer
Stanton, Anne Visscher
Steketee. Gertrude M.
Ten Haken, William H.
Vander Broek, Gertrude Keppel
Van Dyke, Henry
Van Putten, M. William
Van Wyk. Amelia Menning
CLASS OF 1918
Harvey Ramaker
Theinsville, Wise.57% $1,440
Blandford, Marion Struik
Coburn. Clara M.
Den Herder, Harmon M.
De Witt, Gertude Schurman
Heemstra, Marie Welling
Kaechele, Florence Voorhorst
Kortering, Florence Louise
Kruizenga, Eldred C.
Lubbers, Lucy Vander Ploeg
Moerdyk, Cornelia Leenhouts
Ramaker, Harvey
Rove, Lillian Peet
Stegeman, Ella Atwood
Stegeman, James A.
Ten Have. Fenna Van Vessem
Ter Borg, Amelia Sywassink
Timmer, Gerrit
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CLASS OF 1919
Garence R. Hccmstra
Grand Rapids, Mich.81% $1,950
Boonstra, Dora Vanloo
De Jong, Martina M.
Den Uyl, Simon D.
Dodson, Olive Bertsch
Doherty. Bernice Benjamin
Flipse, Alice Raap
Heemstra, Garence R.
Heeren, Enos E.
Hospers, Anna Ameele
Kleis, Garence
Korteling, Anna Winter
Korteling, Ralph G.
Meyer, William H.
Muilenburg, Cornelia Vander Meer
Mulder. Bernard J.
Post, John C.
Prins, Harriet Baker
Reeverts, Clara E.
Ricks, Margaret Thomasma
Rozeboom, Cynthia Pennings
Stap, John
Ter Borg. John
CLASS OF 1920
. *
George H. Vanderborgh
Lakeland, Fla.61% $1,250
Anonymous
Dalenberg, John R.
De Vries, Charles
Geegh, Mary E.
Giles, Dorothy Hunt
Giles, Roscoe M.
Koppenaal, Peter J.
Lubbers, Henrietta Dulmes
Meengs, John H.
Mol, Hattie Vermeer
Osterhof, Gerard G.
Prins, Peter N.
Ten Have, Ralph
Vanderborgh, George H.
Voss, Fred
Westmaas, Adam
Wolters, Edward J.
Zwemer. Evelyn
CLASS OF 1921
Deane Weerslng Klaaren
Holland, Mich.76% $2,108
Brink. William G.
Brooks, Edith Diekema
Dalenberg. Helene Van Raalte
Dean, Florence Dalenberg
Decker, Fred H.
De Ruyter, Jedidah Ossewaarde
Diekema, Beatrice Steketee
Hartgerink. Elizabeth C.
Kempers, John R.
Kennedy, Vera Keppel
Klaaren, Deane Weersing
Landis, Grace Peet
Lyon, Marion Sywassink
Osterhof. Harold Judson
Pickens, N. Elizabeth Zwemer
Roos, Alida Decker
Scholten, Francis Thoms
TeLinde, Ruth E.
Vanden Bosch, Frances Du Mez
Veldman, Harold
Visscher, Janet Pieters
Walvoord, Anthony C.
Weaver, Myra Manting
Weier, Katherine Schmid
Yntema, Kathryn Vander Veen
Yntema. Theodore O.
CLASS OF 1922
Winfield Burggraaff
Staten Island, N.Y.65% $853
Brower. Susanna Hamelink
Burggraaff, Winfield
DeJong, Garrett E.
De Vries. Peter
Dunn. Helen Smith
Failor, Agnes Vande Wal
Flikkema. John M.
Hamelink. Marinus H.
Lubbers, Margaret Van Donselaar
Meengs, Anthony Z.
Muyskens, Mamie Scholten
Plasman, Frederick
Rynbrandt, Abraham
Schipper, Stanley
Schuurmans, Meinte
Trompen. Paul E.
Vander Haar, Jeanette Hoffman
Van Domclen. Beatrice Osborne
Van Dyke, Lillian C.
VanOostenburg, Matthew W.
Visscher. Maurice B.
Wahl. Anne DeCook
CLASS OF 1923
Marguerite Schtnalfield Den Herder
Zeeland. Mich.70% $2,375
Baker, Janet Bouma
Baker. Tunis
Bloemendal, Ethel Leenhouts
Borgman. Irvin
Broekema, Ruth
Brower, Bert
Coburn, Herman L.
DeJong. Everdene Kuyper
Den Herder, Marguerite Schmalfield
De Vries. Thomas
Elbers, John W.
Emmert, Mardge Vander Broek
Hesselink, Ira
Hoffs, Alice Brower
Irwin, Joan Van der Spek
Nadherny. Helen Moser
Neckers, James W.
Neckers, Jeanette Hoffman
Pellegrom, Ruth
Probst, Kathryn Wassenaar
Reed. Wilma Meyer
Scherpenisse, Isaac
Soderberg, Jennie Van Dyk
Strub, Edythe Tyner
Timmer. Albert
Van Kovering, Nita Caldwell
VanNederynen. Albert
Zoemer, Magdalene DeYoung
Zoerner, William A.
Zwemer, Raymond L.
CLASS OF 1924
Simon Heemstra
Indianapolis, Ind.75% $5,805
Beuker, Margaret Trompen
Blaauw, Marie Kruyf
Bloemendal. Willard
Brower, Frances G.
Cupery. Martin E.
deMaagd, John C.
De Weerd. Harvey A.
De Weerd, Nelle Role
Dykstra, Harry B.
Heemstra. Simon
Hopkins, Raymond J.
Kempers. Bert
Kempers. Mabel Van Dyk
Lubbers. Clarence R.
MacEachron, Jean Van Dam
Meengs. Margaret G.
Meima. Ralph C.
Miller, Martha Muller
Oosting, Cornelia Ossewaarde
Pas. Henry A.E.
Peelen, Ruth Miller
Roosenraad, Christian
Sanko, Minnie Rozeboom
Schaap, Jeanette Roos
TerKeurst, Ruth Laug
Van Eenenaam. Isla Pruim
Van Farowe, Richard J.
Van't Hof. William
Veldman. Pearl Paalman
Verduin, Mary Visscher
VerMeulen, John W.
Wierks. Harold
Wierks. Mary Boer
CLASS OF 1925
Marian Van Vessem Steggerda
Holland, Mich.65% $4,406
Adams, Edna Reeverts
Barkema, Martha
Blaauw. Jacob
Brockmeier, Ruth
Buikema, Perry
Burggraaff, Ruth Hardie
Buss. Effie M.
Bussies, Justin L.
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Caldwell, Alice E.
deBoom, Adrian
Dethmers, Aleen De Jong
Dykhuizen, Cornelius A.
Fisher, Anne Voskuil
Franck, Kari Reed
Gebhard, Angeline Poppen
Herder. Ethel Newland
Hilmert, William J.
Hinken, Jacob O.
Hoeksema, Martha Koppenaal
Hoeksema, Martin
Hogenboom, Joshua M.
Jansma, Harriet Vanden Bos
Kamps, Isabel Everse
Keizer, Henrietta
Keohane, Mary Pieters
Ketting, Anne Elenbaas
Kinkema, Percy
Klerekoper, Helene Post
Kobes. John J.
Kuyper, Jean
Martineau, Margaret Donnelly
Nienhuis, Jacob A.
Nyland, Hilda G.
Pease, Lillian Meys
Pleune, Russell E.
Raterink, Harry
Schermer, Anton A.
Schermer, Dora
Steggerda, Marian Van Vessem
Storck, Margaret Tate
Vander Kolk. Della
Vander Meer, Floyd
Vander Meer, Jane Welling
Van Lare, Deane Pelgrim
Van Lente. Cynthia Melpolder
Van Lente, Kenneth A.
Van Verst, Paul H., Sr.
Van Zoeren, Alice Scholten
Van Zoeren, Raymond C.
Veldman, Adelaide Borgman
Violette, AmyZwemer
Voss, Henry
Wiersma, Henry G.
CLASS OF 1926
Marion Pennings
Grand Haven, Mich.81% S6,573
Annis, Lois Brockmeier
Bevelander, Gerrit
Bos. Henry L.
Bosch. Randall C.
Buitendorp, Russell M.
Comstock, Ruth Nibbelink
Damson, George H.
De Bell, Peter J.
De Jonge, Reina
De Pree, Margaret Anderson
Derks, Albertus
De Vries, Harry
DeWitt, Everett
Dick. Dorothy
Dykhuizen, Geraldine
Essebaggers, Theodore
Farnsworth, Leona Sithes
Fieldhouse, Edward J.
Frei, Mabelle D.
Hinkamp, Franklin J.
Jensen. Hattie Doornink
Kemme, Gerrit J.
Kinney. Delbert L.
Klerk, EdytheG.
Klerekoper, William
Langius, Adrian Nelson
Luben, Barnerd
Medendorp, Edith Banninga
Meyer. Frederick A.
Northcott, Harriet VanderBush
Olert, Frederick H.
Pennings, Marion
Pool, Gerard C.
Poppen, James L.
Ramaker, Mildred E.
Ross, Metta
Rynbrandt, Annetta Karsten
Schaafsma, Albert
Schaafsma, Marion Laepple
Shoemaker. Bernard H.
Sisson, Marion Landaal
Steketee, Betty Stegenga
Steketee, George V.
Ungersma, Aaron J.
Van Den Brink, Catherine Wilson
Van Den Brink, Theodore G.
Van De Poel, Russell G.
Vander Bie, Harold
VanderHart, Norman E.
Van Duine, Henry J.
Van Eenenaam, Mildred Bertsch
VanPutten, Carol Van Hartesveldt
Veldman, Jeannette
Ver Beek, John J.
Ver Meulen, James M.
Weier, T. Elliot
Wierenga, Alonzo
Yntema. Dwight B.
CLASS OF 1927
Vernon Ten Cate
Holland. Mich.72% S4,970
Beach, Pearle Leenhouts
Bonnema, William
Boone, Maxine Adeline
Borst, Lawrence J.
Bovenkerk, Henry G.
Brockmeier, Eunice E.
Brown, Geraldine Stryker
Burggraaff, Henry
Buys, Adrian G.
Cook, Elsie Peets
Cook, Viola
Damstra, Russell D.
DePree, Lee
DeWitt. Jacob P.
Doak, A. Nelson
Droppers, Lester G.
Fell, Egbert H.
Geerlings, Ardean Van Arendonk
Geerlings, Clyde H.
Hill, Ruth Hyma
Hoffmyer, Ruth Van Kersen
Huizinga. Rutherford
Hyink, Joseph William
Ihrman, Alice C.
Jansma. Frank
Keizer, Nicholas T.
Kempers, Harriet Heneveld
Klaasen, Raymond K.
Korver, Mathilda J.
Kuit, Mabel Coburn
Maat, William G.
Mersen, Cathalene D.
Nattress, Le Roy
Neevel, Cornelia Nettinga
Peelen, John William
Peelen, Matthew
Pool. Elsa Schmid
Pott. Abraham
Schutt, Sandrene A.
Smith, D. Harris
Soeter, John J.
Steketee, A. Frederick
Ten Cate, Vernon D.
Ten Haken, Florence Dulmes
TerLouw, Elizabeth Moir
Vanden Berg, Gerrit J.
Vander Borgh, Susanne Dragt
Vander Hart. Margaret
Van Es, Henrietta Beyers
Van Es, Peter
Van Ess, Helen
Van Oostenburg, Neil G.
Van't Hof, Nellie DeValois
Wabeke, Jay
Wagenaar, Edward H.
Wiersma, Silas
Workman, Frank R.
Zwemer. Mary Crouch
; §j
CLASS OF 1928
Frank H. Moser
Holland, Mich.61% $4,940
Anonymous
Boot, Theodore P.
Bomn. Regina Buss
Bosman, Ivan A.
Bouma, Jay
Boven, Gelmer
Brink, James Russell
Brower. Harry L.
Clements. Dorothy
Clicquennoi, George V.
Cook, George R.
Dalman, LaVeme
Damson, Carl W.
Damstra, Eugene F.
Damstra, Theressa Mooi
DeHaan, William
DeWeerd, Esther J.
Doty, Madge Rooks
Hesselink, Harold
Hondelink, Margaret E.
Huyser, Evelyn Acterhof
Japinga, Ray
Jones, Alice Van Hattem
Kleis, Alice Hyma
Kleis, Russell
Kollen, Harvey
Kots, Deane Klooster
Kraai. Henrietta Kots
Kropschot, Franklin
Kruizenga, Dorothy Mulder
Kuyper, Lester J.
Laug, Jeanette Vandemaald
Legters, Florence TeWinkle
Moser, Frank H.
Mulder, John
Nyboer, Jan
Nyweide, Garret
Popma. Alfred M.
Rackes, Jeane Van Zyl
Rozeboom, Delia Hoffman
Rozeboom, Garret B.
Schipper, Julius F.
Shoemaker, Dorothy Dekker
Sluyter, Howard R.
Smith. Mabel Moeke
Smith, Raymond L.
TerLouw, Adrian L.
TeWinkle, Benjamin W.
Trapp, Margaret Boter
Van Der Kolk. Dick
Van Eenenaam, Delia Helder
Van Hartesveldt, Philip
Van Raalte, Nelson P.
Visscher, Della Overway
Vredevoogd, Lucille
Wabeke, Anne Vander Werf
Walvoord, Geraldine
Yager, Clarissa Poppen
Yates, Marie Beld
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CLASS OF 1929
Dirk Mouw
Grand Rapids, Mich.66% $6,264
Anonymous
Bekken, Everett
Boot, Bertha Nienhuis
Bosch, Leon A.
Bremer, Clarence
Bremer, Dorothy Stroop
Bremer. Roy
Browning. Dora Me Cowan
Buys, Frieda Boone
Cody, May Westveer
Colvin, Jeane Grooters
Curtis, Hilda Hansen
DePree, J. Bernard
De Free, Leon E.
de Velder, Walter
DeVries. Elida Den Herder
De Wolf, Mildred J.
De Young, Howard S.
Diephouse, Clarence M.
Fiscel, Kathyrn Schaafsma
Folkert, Marvin J.
Harris, Martha Van Buren
Hemkes, Robert J.
Hyink, Walter J.B.
Japinga, Russell
Kastein, Myron J.
Killey. George W.
Klaasen. Clarence
Klebe, Mary Waldron
Kleinheksel, Stanley
Kleinjan, Floyd I.
Kloote. George E.
Kloote, Margaret Grooters
Knol, Herman
Knowles, Clarence C.
Kole, Harry W.
Kraai, Harold
Laug, Herman F.
Lenters. Josephine Lippenga
Maat, Ruth Vander Linden
Martin, Ida Townsend
Martin, James Dean
McGilvray, Eva Tysse
Mouw, Dirk
Mulder. Johan
Olert, Sarah Klooster
Peelen, Ethel Heneveld
Pelon, Jacob Charles
Rodstrom, Henrietta Oudemool
Russcher, George
Sandy, La Verne
Silber, Helen Fehner
Smies, Daniel
Tanis, Preston N.
Taylor, Anne Carrigan
Thiel. Seena Welling
Timmer Harm H.
Ure, Julia Ossewaarde
Vanderbush, Alvin W.
VanderHart, Edith McGilvra
Vander Hill, LaverneJ.
Van Ess, Paul R.
Van Schaack, Eva
Westrate, Millard Carlisle
CLASS OF 1930
Jac H. Tigelaar
Jenison, Mich.55% $3,833
Arendshorst, Bernard
Arendshorst, Geneva Vanden Brink
Bast, Henry
Berghorst, John
Beukema, Ernestine Klerekoper
Bonnema, Hazel Nienhuis
Bosman, Lois Dressel
Brieve, Joan Vander Werf
De Jongh, Edwin
De Kleine, Cornelia A.
DeKraker, Adrian
Dephouse, Georgiana Fredericks
DePree, Gladys Huizinga
DePree, Mildred
De Free, Stanley
DeValois. Bernadine Siebers
Elzinga, Richard
Emmons. Harriet Schurman
Finlay, Julia Van Dam
Hamelink, Edith Damson
Heersma, Harris Sidney
Hogenboom, Leonard
Huizenga, Anne Heyboer
Insel, Roxie Haldine
Kruizenga, Herman A.
Leussenkamp, Gertrude
Meengs, Marvin B.
Mosier, Earl E.
Muller, Doris Brower
Oosting, Julia Van Oss
Postma, Carl C.
Roos, Ruth Dalman
Russcher, Theresa Smallegan
Schaal, John H.
Schutt, Paul J.
Scott, Alice Brunson
Scott, Elizabeth Nauta
Shoemaker. Marvin J.
Steffens, Henry
Steketee, Raymond
Stilwill, Ruth Daane
Ten Cate, Lois DeWolf
Ten Have, Myrtle
Teusink, Anna May Engelsman
Tigelaar. Jac H.
VandenBos, Gerrit
Van Farowe, Nellie Pyle
Van Lente, C. Vernon
van Leuwen, Myra TenCate
Van Vyven, Margaret
Ver Meulen, Victor Richard
Visser, John
Vredevoe, Verna Brower
Walvoord. Jeane
Warren, Janet Yonker
Westrate. Mabel Essenburg
Winter, John K.
Winter. William
Wolthorn, Henry J.
Woltman, Harvey J.
Zuidema, Harriet Baron
CLASS OF 1931
Marian Anderson Stryker
Holland, Mich.57% $5,173
Albers, Janet Kaper
Antonides, Harriet Oonk
Arendsen, Purcel L.
Becker, Clarence J.
Becker. Elizabeth Smith
Bloemers. Harms
Bos, Alvin D.
Bos, Eunice Hyma
Bosman, Nelson W.
Brouwer. Paul J.
Busker. Lucille Walvoord
Cameron. Ruth Glerum
Cook, Alvin J.
Cook. Ruth Bolhuis
De Bruyn, Robert S.
De Nooyer. Dorothy Degoed
DeVisser, Sarah Fox
Duesing, Charlotte Morehouse
Dykhuizen, Arnold E.
Engel, Phillip A.
Flikkema, John D.
Friesema, Tillie Masselink
Healy, Cynthia Palmer
Heffron. Evelyn
Hinkamp, Edith Dings
Hoek, Ann Boter
Hondelink. J. Antoinette
Huenink, Gerald G.
Ives. Kathryn M.
Juist, Anna Koeman
Juist. Jacob
Klaasen. Harold Cobb
Koerselman, Lillian Landhuis
Kooyers. Esther H.
Lake, Esther Glerum
Maxam, Victor
Nettinga, Cathrinus
Nykerk, Dorothy Schipper
Nykerk, Glenn D.
Oosting, Melvin
Paalman, Hazel
Pawley. Olive Peeke
Phillips. Margaret Boter
Poppink, Everett H.
Pott. Anne Buth
Rylaarsdam. J. Coert
Scouten. Elizabeth A.
Schuiling. John W.
Schuppert, Mildred
Smies, Lillian E.
Smith. Harry K.
Steffens. Margaret Westveer
Stielstra, Clarence
Stryker, Marian Anderson
Tincher. Ethel Cunnagin
Vande Bunte, Donald
Vander Kolk, Justin W.
Vander Werf. Lester S.
Van Dyke. Harold L.
Van Tol, Cornelius
Wackerbarth, Esther Mulder
Westrate. Harris Eugene
Wilson, Evelyn Albers
Winter, Sadie Grace Masselink
Wyma, Josephine DeHaan
CLASS OF 1932
John H. Wyma
Grand Haven, Mich.47% $1,861
Bellingham, Harold
Berens. George
Bossenbroek. Albertus
Bouma, Nella Derks
Dalman, Howard
Damstra, Louis
De Cook, Lawrence
DeCook, Marian DenHerder
DeWitt, Jack H.
Dykhuizen, Geneva Dogger
Ensfield, Edith Cunnagin
Hinkamp, Evelyn
Hoftman, Harold J.
Hoffman, Harvey B.
Holkeboer, Winifred Hager
Hoodema, Richard
Johnson, Ivan C.
Kannell, Greta MacLeod
Klaasen, Elizabeth Arendshorst
Kosegarten, Mary
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LaCrone, Iva Klerk
Marcotte Reo J.
Marcotte, Ruth Geerlings
Marsilje. Lois M.
Mentink, Vera Van Duren
Mooi, Henry Roy
Notier, M. Robert
Pauli, Edith Drescher
Punt, Jeanette Nienhuis
Rottschafer, Ruth Van Dyke
Schade, Howard C.
Schutz, Helen Barre
Smith, Ilona Szabo
TerKeurst, Arthur J.
Travis. Hazel Stroven
Vander Naald, Cornelius
Van Haitsma. Titus
Van Hartesveldt, Velda
Walvoord, Carl A.
Wichers, Willard C.
Wyma, John H.
CLASS OF 1933
Nella De Haan Mulder
Chicago, 111.51% S2,533
Ainslie, Annetta McGilvra
Barden, Ben J.
Boer, Elmer J.
Brunson, Margaret Steketee
Damson, Mildred Klow
Decker, Irving H.
De Jonge, Marcellus
Ensfield. Wilbur C.
Frundt, Katherine De Jongh
Groetsema, Jacob
Hilligan, Evelyn Van Bree
Japinga, Eula Champion
Kammeraad, Adrian
Kieft, William Howard
Koeppe, Donald H.
Kole, Margaret J.
Kruizenga, Charlotte Kooiker
Lamberts. Louise Kieft
Maring, Preston J.
Marsilje, Isaac Herbert
Meengs, Lorenzo
Meengs, Willard G.
Miller, Nellie VanEeuwen
Monroe, Evelyn Wierda
Muilenburg, John P.
Mulder, Nella De Haan
Nienhuis, Josephine Kaper
Rigterink, Merle D.
Rutherford, Grace Hudson
Schowalter, Alice Boter
Schurman, Margaret E.
Seder, Lester
Swets, Ethel Leestma
Tucker, Dorothea Neerken
Tysse, Arloa Van Peursem
van Leuwen, Bruce G.
Walvoord, Helen Pelon
Warr, Hermina Ruth Schreiber
Westervelt, Evelyn Huizenga
White. Annette Witanek
Wiegerink, Gerdt H.
Wolf, Alice Mansen
Wolf. Helen Sprietsma
Zegerius, Harri
Zwemer, James H.
CLASS OF 1934
Lois Ketel Kinkema
Cedar, Mich.54% S3, 826
Aalberts, Gradus A.
Bloemers, Vera Holle
Bossenbroek, Hilda Laming
Brouwer, Cornelia Stryker
Chamberlin, John N.
Chapman, Lois De Pree
Class of 1934
Conley, Edith De Young
Dalman, Evelyn Bolhuis
Damson. Edward
Deitz, Franklin
de Velder. Harriet Boot
Edward, Esther Hards
Fielstra, Clarence
Fredricks. Kathryn M.
Frundt, Rudolph J.L.
Gray, Julia Den Herder
Hartman, Vivian Behrmann
Hering, Ferris E.
Holland, Albert
Holland, Lenore Sikkema
Homkes, Justin D.
Karsten, Estelle
Keene. Jewel Winslow
Kieft, Lester
Kinkema, Lois Ketel
Kruizenga, Ruth Mulder
Luidens, Preston
Marx, Hazel Dick
Meengs, Gertrude Holleman
Nettinga. James Z.
Notier, Anne Jackson
Oldenburger, Josephine Ayers
Paalman, Russell J.
Plewes, Jack D.
Pott, John
Reeves. Mildred Kooiman
Ringenoldus, Harold C.
Ripley. W.E.
Roelofs, Dennis
Royal, Marjorie Atwater
Scholten, Harvey L.
Seekamp, Harold
Slagh, Milton E.
Steffens, Leonard D.
ten Hoor, Beatrice Visser
Tysse, Clarence
Tysse, James W.
Vandenbelt, John M.
Van Oostenburg, Marian Warner
Van Wyk, Julia Walvoord
Van Zee, Gertrude
Visscher, Frank
Walvoord, Christian
Walvoord, Marie Verduin
Winstrom, Leon
CLASS OF 1935
Arnold Van Zanten
Battle Creek, Mich.45% $2,126
Albers, Agnes Van Oostenbrugge
Albers, G. Donald
Archer, Donald G.
Beach, Leland K.
Bell, Gertrud Van Peursem
Berens, Doris Rasmussen
Boot, Ethel A.
Boter, Peter
Brouwer, Mark N.
Chapman, Lloyd G.
Cook, Kathryn Rottschafer
Crounse, Ernest, Jr.
Dalman, Lillian Mulder
DeBoer, Camilla Warren
DeBruyn, Donald
Dekker, Ruth M.
Elzinga, Lamila Brink
Engelsman, John C.
Esther, Joseph
Esther. Marion Boot
Freeman. Ruth VanOss
Fugazzotto, Paul
Hoffman, Benjamin J.
Klaasen, Marjorie Scholten
Kropscott, Earle
Kuizenga, Henry B.
Luidens. Virginia Kooiker
Neckers, M. Carlyle
Nienhuis, Elmer W.
Piet. Wilma Vander Wende
Price, Sherwood
Ringenoldus, Dorthea Van Saun
Roelofs, Geraldine
Tenpas, Henry
Thompson. Kent B.
Van Anrooy, Crystal
Vande Poel, Earle
Van Dyke, Reinhart
Van Wieren, Wilma Rottschaefer
Van Zanten, Arnold
Ver Steeg, Gysbert J.
Wissink. Elmer
Woldring, Marie Kool
Wray. Marian E.
CLASS OF 1936
George & Florence Vis Douma
Grand Rapids, Mich.48% $3,298
Beckman, Gertrude
Boven, Elizabeth Goehner
Boven, Stanley
Buteyn, John E.
Buys. Hermina Becker
De Blaay, Lois VanZomeren
De Jongh, Leon J.
Dekker, Deon H.
DeWeerd, James H.
DeWitt, George H.
Douma, Florence Vis
Douma, George C.
Gaston, William E.
Hardie, Muriel Chard
Hartough, Howard D.
Haysom, Wilhelm K.
Heeringa, George D.
Heeringa, Lucile Verschure
Hildebrand, Jan Van Koevering
Huizenga, Anne Dethmers
Jeffery, Ruth Muilenburg
Joeckel, Stanley V.
Kleinheksel, Henry
Kollen, Myron H.
Kooiman, Donald
Laman, David A.
Laman, Harriet
Leestma, Roger A.
Mansen, Albert F.
Maris. Woodrow
Meyer, Harriet Stibbs
Neckers, Doris Van Lente
Patterson, H. Agnes
Piet, John
Prins, Eugene L.
Prins, Marjorie Van Koevering
Snyder, Anne Frissel
Spaan, Milton
Tysse, Kenneth R.
Teusink, Howard G.
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Van Ark, Herman
Vander Meulen, John M.
Veldhuis, Mae Van Hartesveldt
Venhuizen, Jennie DeVries
Ver Steeg. Harold J.
Vogelzang, Leonard
Walvoord, Demin J.
Welmers. William E.
Winter, Helena
Wolterink, Lester F.
Yntema, Clarence
Yntema, Emma Zagers
CLASS OF 1937
Peter VandenBerge
Rochester, N.Y.40% $3,574
Boer, Harry R.
Breen, Jane
Buys, Ekdal J.
Colby, John D.
Colby, Ruth Malefyt
Cook. Allen B.
Cook, Gordon S.
DeDee, Clarence A.
Demlow, Nan Jager
De Witt, Bernard
Folkert. Francis M.
Hesselink, Alice
Hotaling. Wynton T.
Hulse. J. Spencer
Keeler. Richard F.. Jr.
Kinkema, Henry
Kronemeyer, Victor
Kuyper, Marian
Luyendyk, Dorothy Parker
Martin, Donald M.
McBride. Lester
McGilvra, Arthur
Mouw, Sarah Dykstra
Nicholas, Sarah Lacey
Ongna, Reuben J.
Osterhaven, M. Eugene
Papegaay, Renier A.
Poppmk, William
Pruiksma, Jacob J.
Rens, Willard J., Sr.
Scheerhorn, Hildegarde Bos
Smith, Homer
Steketee, Charles A.
Ten Haken, Reuben
Valleau, Bernice Bauhahn
Vanden Berg, Howard
Vanden Berge, Peter
Van Dragt, Phoebe Sargent
Van Eerden, M. Marie Dalman
Veltman, Clarence
Vermeer, Henry J.
Westveer, James
Wiersema, Jean Pellegrom
CLASS OF 1938
Kenneth H. Hesselink
Grandville, Mich.47% $4,335
Anderson, Dorothy McGill
Arendshorst, William. Jr.
Becker. Arthur C.
Bell, Dorothy Beach
Beukema. Henry J.
Bonnette, Henrietta Bast
Bouws, Julia Klinge
Bruggers, Ralph
Bruggink, Robert H.
DeDee, Lucille Buter
De Free, Hugh
DeWeerd, Marijane Brouillet
Faber, Earl H.
Folkert, Morris G.
Freligh, Virginia C.
Gabbard. Alma Nyland
Golds. John E.
Groenevelt, Marian Stegenga
Haack, Robert W.
Hadden. Mayo A., Jr.
Hesselink, Kenneth H.
Hinkamp, Esther H.
Holleman, Paul Willard
Joeckel, Fern Corteville
Karl, Elizabeth D. Lincoln
Kropscott. Mildred Baron
Lampen, Barbara
Leenhouts, Jack
Luben, Herman E.
Mack, June Pomp
Mante, Harold F.
Miles, Wendell A.
Newhouse, Adrian J.
Nyboer. Andrew G.
Paplawsky, Margaret Lemke
Plakke, George A.
Prins, A. James
Purchase, Patricia Ver Hulst
Reenders, Theresa Ruster
Rens, Marjorie Van Westenburg
Rigterink, Raymond H.
Scheerhorn, LaVerne
Shoemaker, Clarence J.
Sluyter, Eunice H.
Stewart, Paul D.
Stoner, Geraldine Van Eenwyk
Strom, Lois Tysse
Tollman, H. Clay
Tenpas, Edna Mooi
Thomas, Donald J.
Timmer, John Norman
Van Domelen. Harold
Vermeer, Alberta Kooiker
Vollink, Andrew A.
Whiting, Kathryn Boon
Wildschut. Stella DeJonge
Wing, Chester A.
Woodby. Marian Bocks
Ziegler. George F.
CLASS OF 1939
Orville C. Beattie
Lake Bluff, 111.54% $10,479
Bartelmez, Mildred Strabbing
Beattie. Orville Carl
Beld. Virgil
Bonnette. Gleon E.
Bovendam, Henry
Boyink, Paul J.
Brouwer, Ralph
Buteyn, Lawrence M.
Dalebout, Jacoba
Davis, Katharine Van Raalte
DeGroot, Willard
De Pree, Margaret Roggen
Donia, Angeline Dornbos
Donia, Robert
Elenbaas, Harold A.
Faber, Mildred Kirkwood
Folkert, Floyd J.
Folkert, Jay E.
Goodwin, Alice Munro
Goodwin, Heath T.
Hallan, James A.
Hansen, Kathryn Stronks
Hartgerink, Elmer
Heneveld, Edward H.
Hop. Harvey
Lampen. J. Oliver
Leenhouts. Thelma Kooiker
Leestma, Harold F.
Leestma, Lois Voorhorst
Lingle, Florence Meengs
Marcus, Clifford
Marcus, Esther Bultman
Marcus. Robert J.
Pape. Cornelius J.
Poest. Vernon G.
Ponstein, Jacob
Pott. Marinus
Roberts. Charles R.
Rottschafer, Marjorie Vyverberg
Schrier. Gertrude Dame
Selles, Anne Margaret
Steketee, Cornelius J.
Stewart. Gertrude Young
Stielstra, Peter
Vander Ploeg, William
Van Eerden, John
Van Hemert, Louis
Van Hoven, Leonard Jay
Van Lente. Roger P.
van Leuwen, J. Roderick
VanLiere, Donald W.
Van Sluyters, Cornelia Gorter
Vegter. Alvin James
Vegter. Margaret Laman
Vollink, Mary Jane Vaupell
Vonk. Jane Zeh
Warner, Donald T.
Weaver, Donald H.
Welmers. Beatrice Fairbanks
Widman. Loraine Pomp
CLASS OF 1940
Aardsma, Esther Vanalsberg
Aardsma, Richard
Adams, James D.
Albers. Millard J.
Anderson. Ardene Boven
Bauman. Gladys Dornbos
Boers, Evelyn Folkert
Bratt, Raymond
Brown, Dorothy Schutmaat
Claver, Randall
Cordes, Donald W.
Cossar, Elynor Spaan
Daniels, Florence Vandenberg
DeKraker, Donald
De Pree, Ruth Van Popering
Dinkeloo, John Gerard
Dykstra. John Dean
Esther. Kathryn
Fredrickson, Dorothy Visscher
Friede, Charles R.
Groenewoud, Cornelius
Hallan, Frances Price
Hampton. Florence
Heyns. Roger William
Hinkamp, James
Hinkamp, Theodora Meulendyk
Holstege, Martin
Honholt, Kenneth
Houtman, Thomas, Jr.
Huff. John E.
Huff, Marie Looman
Jelsma, Eunice Scholten
Joldersma, Alfred T.
Joldersma, Mildred Potter
Koster, Gerard
Lokers, Raymond
Lubbers, Julius A.
Luidens, Edwin
Lundbom, June
Mackey, Bernice Freligh
Marcus. Carl J.
McGilvra. Marian Roggen
Miller, Alma Vanderbeek
Mouw, Henry A.
Nesbit, Catherine Marcley
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Olert, Florence
Plasman, David B.
Poore, Esther Vandenbelt
Postma, Chester
Purchase. Earl R.
Raffenaud, Althea
Robens. Lucille Kardux
Sager. Donald
Schrotenboer. Dorothy Strabbing
Shanahan. Mary Cullen
Slikkers, Adrian
Smith, Eleanor
Stegeman, Ruth
Thomas, Martha Morgan
Toren, Grace E.
VandenBerg. Allison
Vanderhill, Gertrude Visscher
Vanderhill. Paul
Van Dyke, Albert
Viswat. Alma Weeldreyer
Westveer, Alyda Gebben
Whitefleet, Anthony James
Wierenga, Harmon R.
Wildschut, Antonette Van Koevering
CLASS OF 1941
Chester Toren
Lansing, 111.41% S3, 225
Baehre, Elsie Ulmer
Bertsch, Fred, Jr.
Bosch, Eloise Boynton
Bruggers, Laurence
Coons, William H.
Curtis, Arlette June
Curtis. Robert Stanley
De Vries, John E.
Dinkeloo, Thelma Van Dyke
Dykstra, Marthene Van Dyke
Dykstra, Philip
Dykstra. Robert T.
Eenigenberg, Edith Rameau
Folkert, Hulda Rigterink
Glerum. Lois
Hage, Ruth Dame
Hakken, Harold M.
Hakken, Mary Jacobs
Heneveld, George
Jesiek, William A.
Kramer, Donald J.
Kramer, Dorothy Zimmerman
Kronemeyer, Arthur
Lemmer, Margaret Bilkert
Macak, Walter John
Marcus, Helen Van Kooy
Miersma, Tunis
Miller. William B.
Mouw, Emily Bielefeld
Page, Oliver S.
Potts. Ruth De Young
Prindle, Forrest
Riekse, James
Rynbrandt, Thurston
Shoemaker, Jacob H.
Spoelstra, Jennie
Steketee, Ruby Carpenter
Steketee, Simon Ellis
Swart, J. Robert
Toren, Chester
Van Egmond, Howard
Van Wyk, Bertha Vis
Vanwyk, Gordon
Vegter, J. Robert
Verburg, Robert M.
Voogd, Henry
Wassenaar, Ruth H. Klaasen
Woudstra, Beatrice Oosterbaan
Zandstra, Theodore
CLASS OF 1942
Ruth Stegenga Luidens
Teaneck. N.J.36% $2,335
Albers, Gordon D.
Ard, Lewis C.
Baar, James W.
Baas. Jeanette Rylaarsdam
Baas. R. Jack
Bax, Gerald A.
Berkel. Gordon E.
Bertsch, Lorraine Timmer
Borr, Alvin
Brower, Henrietta Janet
De Young, Anna R.
Dykema, Dorothy Curtis
Dykema, Harold John
Dykstra, Dorothy Waldo
Elenbaas. Margret Veltman
Fopma. Robert J.
Frissel. Harry
Frissel, Jeanette Van Beek
Girod, Gordon
Goodwin. Robert
Gottwald, Paul
Hains, John M.
Harmeling, Ruth Houmes
Hesselink. Lenora Banninga
Holler, Louise Essenberg
June, Junella Vander Linden
Kik, Henry
Kronemeyer. Estella Kamps
Kuipers, S. Walter
Laackman, Harriet Dykema
Levai, Blaise
Lievense, Donald
Luidens, Ruth Stegenga
Marcus, Beth E.
Marcus. Janet Shuptrine
Meerdink, Vernon J.
Mooi, Raymond
Morgan, Elmer E., Jr.
Muilenberg, Jay E.
Muller. John H.
Osterhaven, Margaret Nagy
Prindle, Nancy Boynton
Swart, Morrell Webber
Tappan, William M.
Tardiff, Morris
Timmer, Betty Daugherty
Todd. Anna Naberhuis
Van Ark. Donald
Van Ark, Lileeth Brouwer
Vandervelde, Dorothy Bonga
Van Lente, Harriet Bazuin
Van Oss, Nola Nies
Van Oss, Willis B.
Van Wieren, Gilbert
Wormuth, Wilbur
CLASS OF 1943
Judson Van Wyk
Chapel Hill, N.C.43% $2,478
Banninga, Irma Stoppels
Blauwkamp. Florence Vander Woude
Blauwkamp, Gerald
Burger, James T.
De Kleine, Fannie
DeLeeuw. Henry
DeVries, Calvin
DeVries, Janet Clark
Dykstra, George
The Class of 1 939, headed by
Orville C. Beattie, set history by
becoming the first class to
contribute over $1 0,000 in one
year to the Alumni Fund.
Fifty-five members of the class
contributed $10,479.
Ettema, John H.
Folkert, Irvin E.
Fylstra, Daniel
Fylstra, Winifred Rameau
Heneveld, Robert
Hoekstra, Adelaide Wandscheer
Kammeraad, Gertrude Jalving
Kleinjans, Edith Klaaren
Kleinjans, Everett
Knudson, Harry E.
Koop, Harvey
Lemmen, Wayne O.
Longstreet, Norma Rutgers
Longstreet, Robert F.
Lumsden, Marjorie Brouwer
Mackey, Harold F.
Mitchell. Betty Davis
Morehouse, Eleanor Schoonmaker
Morgan. Florence Dykema
Mulder, Harvey D.
Pelon, William
Pool. Corinne
Roggen, Edna Blom
Schrotenboer, Gordon
Slocombe. Willis W.
St. John, Warren J.
Stoepker. Wallace
Ten Clay. Arlene DeVries
Timmer, Barbara Folensbee
Vandervelde, Clarence
Van Eenenaam, Florence Bouwens
Van Eenenaam, Paul R.
Van Liere, Wallace
Van Lierop, John H.
Van Oostenburg, Mildred Timmer
VanWyk, Judson
Van Zoeren, Elaine Veneklasen
Veldhuis, Andrew
Wagner. Donna Eby
Weenink. Allan J.
Whelan, John N.
Zylstra. Donald
CLASS OF 1944
Fritz! Yonkman Sennett
Holland, Mich.45% $2,858
Barkema, Ellen Kooiker
Bennett, Mary Blair
Boersma, Lois Hinkamp
Boersma, Vernon L.
Borr, Mary Dinkeloo
Brink, Harold Arthur
Burger, Phyllis Van Duzer
Caver. Dorothy Wichers
Caver, George C, Jr.
Cook, Gerard E.
Cook, Vivian Tardiff
Dame, Paul W.
Davis, Roy A.
Ellet, Dorothy Zeeuw
Ettema. Marilyn Zandstra
High field, Marjorie Emery
Hyatt, Nancy Safford
Koeppe, Norma Lemmer
Koeppe, Roger
Kooyers, Lucile
Krum, Jack K.
Lemmen, lone Strick
Lucking, Robert
Lumsden, George
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Mallory. Grace Malefyt
McClay, Adam Crawford
Miller, Lois Koopman
Muilenburg, Rose Winstrom
Nettles. Elaine Lokker
Peck. Helen De Free
Roggen, Leon A.
Schaftenaar. Carl
Sennett, Fritzi. Jonkman
Shoemaker. Gradus L.
Smeenge, Donald Alan
Smith. Anna Parsons
Steele. Harland
Stevens. Melba Dings
Stroop, Virginia Potter
Tenpas. Marian Sandee
Todd. Carl Edward
Vande Bunte. Marian
Vander Haar, Delbert J.
Vande Wege, Jean
Van Wieren. Dorothy Kooiker
VanWyk, Persis Parker
Vermeer. Arnold James
Vermeer. Frances Colenbrander
Weller, Evelyn Mulder
Wickert, Esther Van Dyke
CLASS OF 1945
Mary Aldrich Van Dls
Kalamazoo. Mich.34% $3,535
Bawinkel, Constance Scholten
Bonzelaar, Alvin
Bonzelaar. Marvin
Boshoven, Margaret Karreman
Boslooper. Thomas
Braat. Dorothy Cross
Colenbrander. Vera Pennings
Davis, Jane Reus
DeBie, Mildred Vander Linden
DeGroot, Kenneth
DeWitt, Jane Smies
Dumont, Herbert
Elliott. Victoria Van Westenburg
Gilman, John V.
Hine. Barbara Tazelaar
Hine, Richard
Hoekstra, Harvey
Kammeraad, Shirley Lemmen
Keller, H. Stuart
Lemmen, Carleen Stroop
Lemmen, Lloyd
Maatman, Rose Seith
Mallory, Charles N.
Morgan, Harriet Maatman
Myaard, John, Jr.
Nienhuis, Lester 1.
Nienhuis, Mildred Scholten
Pearce. Evelyn Shiffner
Persse, D. Robert
Rowan, Robert D.
Scorza, Sylvio
Smallegan, Marian
Steele, Evelyn VerMeulen
Stephan, Elaine Scholten
Van Dis, Mary Aldrich
Van Dyke, Harold E.
Van Farowe, Donald
van Lummel, Arnold
Voogd, Helen Thompson
Woodworth, Everett W.
Zwemer, Theodore
Zwiep, Marcia Hubers
CLASS OF 1946
Max D. Bocrsma
Grand Rapids. Mich.44% $4,010
Boersma, Elaine Mensinger
Boersma, Max D.
Bos, James
Bosman, Natalie
Bulthuis, Glenn H.
Comeau. Carol Kile
Dannenbring, Betty Vantatenhove
De Witt. William A.
DeYoung, Eugene E.
Dudley, Eleanor Mulder
Folkert. Melvin B.
Fried, Paul G.
Geary. John J.
Hansbrough, Garice Peterson
Heersma, James R.
Hillegonds, Elizabeth Romaine
Huizenga, Janet
Kik, Helen Abstedt
Klomparens. Betty Jane Clemons
Koop, Mary Hemmes
Krum, Miriam Siebert
Lamb, Elsie Parsons
Lamb, Lawrence, Jr.
Leigh-Manuell, Herbert
Levey, Gerrit
Lievense, Laverne Huyser
Lowande, Louise Edwards
Malefyt. Calvin
Meeusen, Jack Henry
Mooi. James R.
Nieusma. Edwin J.
Outhouse, Shirley Otteman
Patterson. Leroy Roger
Ploegsma, Helen Goff
Rezelman, Alvin P.
Rezelman. Ethelyn Van Leeuwen
Rothi, Eugene A.
Seaman. Joyce Timmer
Sibley, Leonard A.
Siff, Dorothea Dixon
Smith. Marian Mastenbroek
Snell, Harry C.. Jr.
Sybesma, Adeline
Topp, Robert F.
Toren, Lucille Teninga
Valleau. Russell A.
Vande Bunte, Elaine Prins
Van Huis, Allan
Vqn Lente, Dale E.
Van Lierop, Peter
Van Oostenburg, Gordon
Veldhuis, Betty DeVries
Veldman, John
Vidas, William Charles
Walchenbach, Elaine Bielefeld
Walters, Glenn
Webster, Frances Koeman
CLASS OF 1947
Martha H. Felton
Jenison, Mich.49% $3,170
Arnold, Rhea Van Heest
Barkema, Robert H.
Boerman, Clarence J.
Bogart, Mary Esther
Bos, Adrian
Boss, Ann Fikse
Bowmaster, Benjamin H.
Bowmaster, Phyllis Van Lente
Bruggers, Phyllis Voss
Curti, Elizabeth Van Lente
Danhof, Robert J.
Dekker, Randall M.
DePree, Elaine Meeusen
Des Autels. Harold E.
De Vette, Russell B.
De Voogd, Albert
De Young, Irene Boer
Douma. Frances VanLeeuwen
Drew, Dale R.
Droog, Chester J.
Dyk, Edna Van Tatenhove
Felton, Martha H.
Fish. Doris Opie
Fris, Jacob Dale
Gainsborg. Rosalind Scholten
Gunther, Mary Defouw
Haak. William J.
Hansen. Betty Kingsfield
Hartje. Vada Efird
Heneveld, Harriet Hains
Heneveld, Lowell D.
Hoekstra, Marian Dame
Huizenga, Raymond J.
Ingham. Don E.
Jacobson. Marian Reus
Kammeraad. Luella Pyle
Knooihuizen, Charles E.
Kornoelje. Kathryn Lock
Krause. Vivian Ejykema
Lam. Martha Van Saun
Levai, Marian Korteling
Maassen, Edith Herlein
Manting, George. Jr.
Meiners, Betty Fuller
Mulder. Barbara Bilkert
Palmeter. Margaret White
Pfromm, Ellene Bosland
Ratering, Edwin G.
Resch, Robert P.. II
Rietberg, Roger J.
Stegenga, Preston J.
Stoppels. A. Dale
Timmer, Arthur Richard
Vande Bunte. Harold. Jr.
Vande Bunte, Lewis H.
Vander Haar. Gertrude Maasen
Vande Waa, Alfred J.
Van Dis, Robert Wayne
Van Dort, Paul
Van Oeveren, John F.
Van Zylen, Charles W.
Voss, Leona Overbeek
Vriesman, Dick Wolffis
Vriesman, Nell Ritsema
Wagner. Clarence M.
Woudwyk, Bertha Hellenga
Zuverink, Myra Brouwer
CLASS OF 1948
James P. Yuk
Richmond, Va.39% $6,188
Barendse, Jack
Barense, Dorothy Boot
Bobeldyk. Henry Lloyd
Boelkins. Robert Neal
Boerman, Joanne Biddle
Boersma, Wendell C.
Brewer, Gordon M.
Brewer, Lorraine Bull
Brown, Richard P.
Bruggers, Glenn
Buter, Harvey James
Buter, Jeanne Verburg
Cornell, Phyllis Dietrich
DenHerder, Christian J.
De Free, Max O.
DeWolf, Joyce Palmer
Doggett, Ruth Bartholomew
Draper, William H.
Elhart, Baxter J.
Fanizzo, Ann Wyngarden
French, Marjorie Lucking
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Geiger, William
Gilman, Marcella Westerman
Grassa, Edmund C.
Helmink, Shirley Visser
Hinkamp, Joan De Young
Hoeksema. Renze L.
Holkeboer, Alma Vanderhill
Holland, Anna Jonkman
Jalving. Lois Hospers
Johnson, Laura M.
Kennedy, Carol Hermance
Kent. Grace Wagemaker
Kraai. Vernon T.
Kraay, Gwendolyn Lemmen
Ladewig, Donald L.
Ligtvoet. Arlene Eilander
Ligtvoet, John
McCasky, Gloria Diehl
Meeusen, Geraldine Uppleger
Miller, Raymond L.
Mirre, Ruth Harmeling
Morehouse, Paul
Mulder, Donald G.
Pennings, Alfred G.
Ponstein, Lambert
Pontier, John D.
Post, Ernest H., Jr.
Post, Mary Brower
Potts, Gertrude Metten
Price. Lois Watson
Pyle. Jane Grundman
Rycenga. L'Bertha Visscher
Scholten, Donald J.
Stark. Emily Boerman
Stegenga, Marcia DeYoung
Stone, Audrey Reagan-DeYoung
Ter Beek. Ruth Dalenberg
Ter Keurst. John F.
Toren, George A.
Toren, Marian Terborg
Van Eck, Arthur O.
Van Pernis. Elton L.
Van Reenen. Margery Brewer
Vay Ry, Joyce S.
Van Zanten, Robert J.
Ver Hey, Louise Rove
Weller. Kenneth J.
Wierenga, Ann VanEck
Wildman. Lois Van Wyk
Wildman. Robert B.
Yuk, James Peter
Zonnebelt, Norma Albers
CLASS OF 1949
Ernest J. Meeusen
Jackson, Mich.45% $7,092
Abbring, Genevieve Banninga
Agre, Marian Holman
Arnold. John James
Bade, Nelis Ray
Bartels, Lester E.
Baskin, Charles Loy, Jr.
Beereboom, John J.
Bell, Katherine Ponstine
Bender, Joyce Muilenburg
Bennett, Robert
Bennett, William C.
Besaw, Betty Deryke
Bixby, Beatrice Lockwood
Bixby, Louis W., Jr.
Boerman, Elizabeth Boelkins
Boerman, Walter J.
Boersma, Connie Hinga
Boeve. Mary Vandewege
Boeve, Ted E.
Booi. Duane
Bos, Genevieve Duiser
Boss. LaVerne H.
Brown, William Jay
Buis, Harry
Cameron. William D.
Camp. Irene Heemstra
Chandler, Carolyn Ingham
Cornell, Ralph P.
Cram, Anna Workman
Davidson. E. Eugene
DeHaan, John
DeHaan, Marguerite Prins
Dekker. Joan Sheel
De Meester, William
Den Herder. James M.
Douma, Lester M.
Dunning, Mary Lou Hepp
Dykstra, Harold E.
Flaherty, Theodore
Folkert, Robert A.
French. John D.
Froelich. Robert
Hall, Robert S.
Harrison, Timothy S.
Hector. Lois Muyskens
Heneveld, Lloyd A.
Hillegonds, William C.
Hinkamp, Paul E.
Hoftiezer, Henry W.
Hoogerhyde, David M.
Hospers, Gerrit H.
Ihrman, Donald L.
Jalving. Marvin J.
James, Lorraine LaFleur
Jesser, John H.
Kammeraad. Harold
Karsten, Lois Vaningen
Kassig, Edward
Kempers. Roger D.
Kennedy. Walter T.
Kleinschmit. Amy Koning
Klomparens, James T.
Koeppe. Joann Moessner
Koeppe, Owen J.
Kraay, Russell J.
Kragt. Earl
Kragt, Elizabeth Weaver
Kragt. Hazel Vander Woude
Kragt, Marvin N.
Krudys, Verna Mason
Lam, Donald
Laman, Robert C.
Leslie, Shirley Knol
Meengs, Philip G.
Meeusen. Ernest J.
Morris, Alice DeBoom
Myaard, Iris Vande Bunte
Noordhoff, Lucille Brunsting
Norden. Russell L.
Nyboer, Robert P.
Pyle, Alice Moolenaar
Ridder, Herman J.
Rinkus, Donald E.
Rutgers. Jay G.
Schemper. Chester M.
Schregardus, Leonard
Scott, Lois De Kleine
Shaw. Henry I., Jr.
Shewan, William F.
Shramek, James F., Jr.
Smith, Harvey J.
Smith. John M.
Snow, Robert W.
Staal, Theresa C.
Stegeman. James H.
Tangenberg. Edward J.
Vandenberg, Donald A.
Vander Laan. Robert H.
Vande Waa, Barbara Van Dyke
Van Haitsma, Glenn
Van Hall, Clayton E.
Van Heest, Gerard
Van Kampen, Russell
Van Reenen, Jack P.
Van Slot, Andy
Van Zanten. J udith Mulder
Van Zyl, Carol Prigge
Veltman, Alvina Ketelhut
Veltman, Fred J.
Viening, Gerald
Vredeveld, Theodore J.
Walchenbach, Donald
Walchenbach. Roy P.
Weener. Jay
Weener, Jean Wiersma
Wise, Stephen P.
Yuk, Carl T.
Zuidema, George D.
Zuverink, Kenneth N.
CLASS OF 1950
Phyllis Sherman Booi
Lansdale, Pa.46% $7,839
Alderink, Doris Prins
Alderink, Paul J.
Baker, Helen
Barense, William D.
Becksfort, Robert H.
Becksfort, Shirley Bedell
Beld. Gordon G.
TOTAL GIVING BY CLASS
1939 Orville Beattie $10,479
1950 Phyllis Booi $ 7,839
1965 Marion Hoekstra $ 7,551
1949 Ernest Meeusen $ 7,092
1959 Charlotte & Fred
Leaske $ 7,088
Bobb. Clarence E.
Boelkins. William J.
Boerigter. Paul E.
Boerman. Gerald H.
Bonzelaar, Annette Cousins
Booi. Phyllis Sherman
Bos. Harold G.
Bosch. Dorothy Krandendonk
Boss. Donald
Boven. Ronald Jay
Brieve. Fred J.
Brieve. Joyce Baker
Brink, Suzanne
Brown, Marian Churchill
Bruggers. Henrietta Weener
Bruggers, Howard
Bruins, Elton J.
Bulthuis, Donald R.
Busman, Jacob, Jr.
Carson, Ruth VanderPloeg
Cook. Paul L.
Cronheim, Albert F.
Daniels. John
Day, Dolores Bennett
De Boom, Edward W.
De Jong. Conrad Keith
DeLoy. Helen Dykstra
De Mull, Clair F.
De Vette, Doris Koskamp
DeVoogd, Lawrence R.
deVries, Abraham
deVries, Jeanne Toussaint
DeWitt, Donald E.
De Witt, Donald G.
DeWitt. Warren
DeYoung, Jacob
De Young, Robert Allen
DeYoung, Robert D.
Dinger. Elsa DeWitt
Dinger. John P.
Dirkse. Lamont
Dirkse. Ruth DeGraaf
Dunning, Edward
Dykstra. Anita Wells
Dykstra Leon
Ebneth, Alex
Failing, John F.
Failor. Harlan J.
Fairbanks, Marion Reichert
Formsma, Constance Hartman
Formsma, Gerald
Fredrickson, Ann Wolters
Fredrickson, Philip A.
Frego, Max
Froelich, Ellen Beuker
Ganley, Oswald H.
Click, Marion Slinn
Goorman, Gene R.
Gramm, Lorraine Drake
Hakken, Bernard D., Jr.
Harvey. Louis R.
Hendricks, Roger P.
Hendrickson. Dorothy Contant
Hendrickson, Paul
Hermance, Myron E.
Hill. Shirley
Hobbs, Julia Smith
Hoekstra, John H.
Huyser. Warren L.
Jacobs, Leona VanDrunen
Jalving, Howard A.
Jasperse, Richard P.
Joseph, Thomas
Kempers, Marcia Den Herder
Kerr. Beverly Bame
Kerr, Roderick M.
Kleinheksel, Victor W.
Kleis, Kenneth J.
Kleis, Margaretha Wolffensperger
Kline. Walter J.
Koop, Dell W.
Koopman, Caryl Paarlberg
Kraak, Peter
Kraay, Louis P.
Kranendonk, Paul W.
Kranendonk, Robert L.
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Lam, Gow T.
Laman, Harvey
Lamb, Hermina Van Egmond
Lamb. James O.
Lambers, Marlin
Lampen, Edgar
Lee. Donald E.
Lindeman, Donn E.
Link. Charles W.
Lupkes, Paul L.
Marcus. Eugene S.
Me Callum. John
Me Callum, Mary Kuit
McFall, Ted
Menasian, Andrew
Meyer. Hendrik
Milor, Lillian High
Moerland, Abraham
Mulder, Paul M.
Mull. Gerard E.
Neathammer, William F.
Noordhoff, M. Samuel
Oonk. Chester
Paesens, Maxine Waalkes
Paul. Daniel Lewis
Paul. Joan Tenhoeve
Pennings, A. Burrell
Pickens. Samuel C.
Proctor. Shirley Nienhuis
Pyle, Wendell
Rabbe, Ray L.
Ritsema, Herbert
Robinson. Elizabeth Koch
Ross. Ernest
Ruch, Richard
Ryskamp, John H.
Saunders. Felicia Hrbek
Schipper, Isla Streur
Schmidt. Evelyn Jannenga
Schneider. George
Scholten. Walter A.
Scott. Bernard William
Sharpe. John Harry
Sharpe. Shirley De Boer
Sikkel, Antoinette C.
Smallegan. Evelyn Van Dam
Smink, Bernard
Smink, Shirley Kramer
Smith. Paula Chaat
Smith. Wa.ier W.
Sneden. Dorothy Bergers
Sneden, Lee H.
Spencer. Floyd A.
Stegeman, Nelson
Studdiford. Walter B.
Ten Have. Milton J.
Ter Beck. Norman
Ter Beest. David C.
Thompson, Carol Ton
Timmerman. Gordon J.
Toonder, Thomas D.
Turpin. Roberta Swander
Ultee, Casper J.
Van Arendonk, Gerald
Vanderbroek, Doris Miller
VanderMeer. Canute
VanderPloeg. Beatrice Folkert
Van Dort, Dorothy Van Voorst
Van Hoeven. Gordon
Van Kampen, Dolores Nelson
Van Raalte. Lloyd H.
Van Zanten, Smith Craig
Van Zyl, Allison L.
Veltman, Dean K.
Ver Heist. Janice Vander Borgh
Ver Hey. William J.
Visser. Henry
Visser, Jane Baker
Walchenbach, Dorothy Milne
Walters. Sherwin
Welch, Richard F.
Weller. Shirley Gess
Wendt. Cornelia Voogd
Westerhoff, Norma Hungerink
Westerhoff. Robert
Wheeler. Audrey Klippel
Wickert. Jack J.
Yonker. Nicholas. Jr.
Zwemer. Ann Jansma
Zwemer. Frank L.
CLASS OF 1951
Gene & Dolores Freyling Campbell
Grand Rapids, Mich.38% $5,163
Abbring, Norman
Akker, Levi
Arwe. Alfred Homer
Arwe, Joan Phillips
Beld. Martha Debbink
Birdwell. William Rolan
Boelens, Dorothy Kruizenga
Boers. Albert J.
Boon, Maurice
Boslooper, Lois Taylor
Burgess. Warren D.
Campbell, Dolores Freyling
Campbell. Gene C.
Campbell, Hugh M.
Cook, Alice Gravenhorst
Davis. Marjorie Fenton
De Wolf. John E..Jr.
DeYoung. Robert F.
DeYoung. Ruth Kroes
Dyk. Alvin H.
Dykema, James A.
Etterbeek. Kenneth
Feenstra. Philip T.
Fenske. Gordon E.
Folkert, Genevieve Seeley
Gaines. Anita Fischer
Gazan. Ruth Brouwer
Groters, Jarold H.
Haight. Ernest
Haight. Kathleen Hagstrom
Hakken, James A.
Hamelink, William D.
Hartley. Robert P.
Hazekamp, Donald W.
Hemple, Sandra Lanning
Hermance. Alicia Van Zoeren
Holkeboer. Paul E.
Huyser. Thelma Westra
Ihrman, Lynne Van Weelden
Japinga. Robert M.
Jiji. Latif M.
Joldersma. John M.
Kamps, Joyce Brunsell
Karsten, David P.
Keizer. Gladys N.
Kerle, Edward J.
Kooyers, Harold C.
Kooyers. Lloyd E.
Kraay. Margaret Schoonveld
Krandendonk. Catherine Sharp
Lankenau, Janice Kamp
Leslie, Craig W.
Liddle. Keith H.
Marklein, Lothar K.
Martin, R. Kamala Korteling
McCloud. Thomas W.
McConnell. Kenneth B.
McMillan. Alexander
Moor. Janet Kinkema
Mulder, Joan DeBlock
Murley, Beth Thomson
Murphy, Mary Essenbagger
Newton. Howard E.
Worden, Eleanore Short
Phillips. Burt W.
Richardson, Elwin
Rieck, Ellen Lidston
Ritsema, Jeanne VerBeek
Rycenga. Ted J.
Schipper. Joyce Post
Schipper. Vernon J.
Schultz. Robert A.
Shaw, Juanita Hubble
Shay. Mervyn C.
Smallegan. John E.
Snell, Barbara A.
Stall, John
Tangenberg. Wilma Osterhaven
Tellinghuisen. Duane R.
Van Ark. Myron D.
Van Bruggen. Cornelia W.
Vandenberg, Helen Van Farowe
Vander Ploeg, Gertrude Wierenga
Van Eenenaam. John P.
Van Hall, Nancy Vyverberg
Van Heest, Eloise Hinkamp
Van Ingen, Donald L.
Van Pernis, Beatrice Soodsma
Van Skiver, Marcia Vanduzer
Van’t Hof. William K.
Van Wyk, Anita Rynbrandt
VanZanten. Robert H.
Viening, Lois Hall
Visscher, Harrison C.
Visscher. Robert D.
Votaw. Charles L.
Vruggink, Elmer H.
Wansor, Jean Vandenbiesen
Webb, Suzellen Roest
Weeber, Shirley Kimball
White. Margaret Radcliffe
Williams. Pauline Hendrieth
Wolters. Lloyd J.
Workman. John E.
Yahr. Barbara Vomastic
Zoellner, M. Eleanor Robinson
CLASS OF 1952
Richard C. Caldwell
Ann Arbor, Mich.42% $5,418
Albers. Robert P.
Baker. Molly Buttles
Bakker, Durward
Bakker. Jacqueline Marcusse
Bauman. Dorothy Ten Brink
Bishop. Raymond C.
Boer. Barbara Lindeman
Boers. Elaine Groustra
Bolthouse. Elaine C.
Boon. Marjorie Deneut
Borgman, Clayton H.
Bos, Robert C.
Braun. Carol Northcott
Brink, Irwin J.
Brinks. Donald
Bruininks. Gloria Gore
Caldwell. Richard C.
Carlough. William
Christensen. Owen Erick
Cook. Betty
Cross. O. Betty
Cupery. Harold S.
Dennison, Elizabeth Schmidt
Dennison, Robert A.
De Pree. Gordon
DeVries. Paul F.
DeWolf, Annette Siderius
De Wolf. Beverly
De Young. Delbert N.
DeYoung. Donald H.
De Young. Doris Adams
DeYoung, Jacqueline Van Heest
Dobben. Clifford G.
Dobben. Joann Vanderwerp
DuMez, Gorda Eustace
DuMez, John R.
Ewart. Caryl Curtis
Fern. Carol Crist
Friderici. Arthur
Hager. David J.
Hamelink. Elma Wolters
Harvey. L. James. 11
Henninges. Barbara Bruins
Henninges, Robert W.
Hilldore. Lawrence E.
Hoener, Edmund L.
Hoffman, Donald W.
Holbrook. Anna Herder
Hondorp, Donald J.
Hoogeveen, Lavina C.
Huff, Richard E.
Hunt. Jack
Huyser. Ivan R.
Jekel, Eugene C.
Johnson. John A.
Johnson. Theodore S.
Kruizenga, Margaret Feldmann
Kruizenga. Richard J.
Laing, Erna Pick
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Leafstrand, Douglas J.
Liffers. Ernest H.
Lumsden, Roy S.
Milisauskas. Ruth Johnson
Moerland, Elin Veenscholten
Mulder, Ann E. Watson
Newton. Jeanette Siderius
Nieusma, Dick
Nieusma. Ruth Slotsema
Nyenhuis, Gene E.
Ondra, Louise Loula
Owens. Richard
Paarlberg, Ralph
Peekstok, Duane G.
Petroelje, Glenn E.
Rinkus, Frances Scholten
Robertson. George, Jr.
Roos. Robert C.
Rothschild, Annette Hezinger
Saunders, Harold J.
Schipper, Ronald
Schoonveld. Arthur
Silcox. Amy
Sloan, John C, Jr.
Ten Brinke, Nellie H.
Thompson, Richard C.
Tien, John W.
Tien. Yvonne DeLoof
Timmerman. Arlene Shoemaker
Van Dahm, Howard J.
Vande Bunte, Edith Kreun
Vandervelde, John C.
Vandervelde, Marilyn Veldman
Vande Water, Randall
Vander Woude. Carolyn Lange
Vander Woude. M. Paul
Van Eck, Gwen Kooiker
van Gessel, Douglas
Van Ham, Mary A.
Van Heest, Cornelius
Van Hemert, Kenneth
Van Wyk. Kenneth W.
Visscher, Mary Zweizig
Visser. Genevieve Gore
Visser. Roger L.
Voss, Melvin
Votaw, May Korteling
Waehler, Marilyn Failor
Ward, Carolyn Robinson
Wilterdink, Garret
Wissink, Barbara Wierenga
Wissink, Charles J.
Yonkman, Frederick A.
CLASS OF 1953
Guy A. VanderJagt
Washington, D.C.50% 55,265
Albers, Rose Tardiff
Andersen, Stig B.
Appledorn. Ronald
Bail lie, Evelyn Leese
Bauman, Kenneth E.
Bergstrom, Mary Jo Geerlings
Blackstock, Helena Gill
Block, Russell C.
Bolema, Joanne Lager
Boss, Ronald R.
Bosch, Randall
Botkin, Analene Pruis
Brown. Verlaine Siter
Bruininks. Adrian
Burrows, Robert
Campbell. Jeanette Kruiswyk
Campbell. Ruth VerMeulen
Decker. Dolores Crooks
Decker. Gerald H.
De Graaf, Daniel L.
De Jong, Marcine Muilenburg
DeVries. David A.
De Witte, Roy W.
Dickman, Lawrence F.
Dykema, Shirley Plaggemars
Dykstra, Charles L.
Erickson, Mary Schrier
Forwood, Barbara Soper
Good, Phyllis Vander Schaaf
Grunden. William Oscar
Hamilton. John
Hanson. David P.
Hascup, Jack H.
Hoekstra, Dorothy Moerdyke
Hoekstra. George J.
Hoffman, William M.
Hogenboom, Kermit G.
Holstege Ann
Huff, Phyllis Heidanus
Huyser, Jacquelyn Medendorp
Japinga. Martin
Japinga, Sally Schrier
Jelensperger. Dorine Dewolf
Jordan. Marilyn Broersma
Kammeraad, Jack W.
Kamps, George
Kaye. Roberta VanGilder
Kessel, Gladys Roos
Klaasen, Constance Ferguson
Kleis. Helen Studdiford
Knopf, Roger A.
Kolkman, Ronald L.
Kooyers, Joanne Geerds
Laing, William D.
Laumbach, Lois Kleis
Leppink, Richard A.
Lubbers, Arend Don
Mayer, Walter G.
McAllister, Georgia Heckel
Miller, Betty Roelofs
Miller, Donald E.
Miller, Maxine Mulder
Moessner, Barbara
Monroe. Donald D.
Moolenaar, Robert J.
Muller, Donald R.
Muyskens, Arlene Ritsema
Muyskens, George D.
Muyskens, Jean Harmelink
Muyskens. Joseph B.
Nelsen, Robert J.
Newton. John P.
Nicholl, Catherine Christie
O' Donnell. William R.
Ondra, Robert J.
Otto, Kenneth
Overbeek. Maryellen Weessies
Piersma, Shirley Hungerink
Raak, Kenneth W.
Reed, Phyllis Luidens
Reinemann, Richard L.
Reynolds, Helen Markusse
Rieck, Norman W.
Rookus, John
Roon, Peter N.
Ryskamp, Connie Van Zylen
Schroeder, Carl J.
Scorza, Phyllis VanSetters
Shay, Carol Buseman
Sikkema, Hermina Lahuis
Sikkema, Wesley W.
Sinke, Warren J.
Spencer. Robert
Sutherland, Mary Karsten
Teusink, E. Don
Thomas, Gayle S.
Thomas, Gordon E.
Thompson, Norman W.
Vandenberg, Fredrick E.
Van Den Brink. Paul L.
Vander Aarde, Stanley B.
Vanderbush, Elizabeth E.
VanderJagt. Guy A.
Van Eck. Beatrice Van Heest
Van Farowe, Carl H.
Van Oss, Forrest W.
Van Zoeren, Harold R.
Veening, Hans
Viening, Edward G.
Visscher, Marjorie Dykema
Ward, Anne VerMeulen
Ward, Joyce Van Drunen
Weaver, Jeremiah J.
Weeber, Collins D.
Workman, Lois Optholt
Yonkman. Kathleen Ver Meulen
Zimmermann, Betty Herr
CLASS OF 1954
Helen Van Loo
Grosse Pointe, Mich.39% 54,295
Barkel, Laverne
Baublitz, Priscilla Hargreaves
Bauer, Frederick A.
Berens, H. Wayne
Bolema. Robert M.
Bosch. Carol Jacobs
Boychuck, Hope Berger
Brandt. Julius
Busman, John E.
Chollar, Barbara Tanis
Coffill, Elaine Ford
Coffill, Richard V.
Craul, Marlene Meninga
Culbertson. Susan R.
Decker, Anita Mann
De Graaf, Myra Saunders
De Haan, Dennis James
de Maagd, Richard J.
Dethmers, John Robert
De Weert, R. John
Forth. William E.
Fowler, Bernice Keizer
Fowler. Joseph M.
French, Joyce Bierens
Giebink, John W.
Gysbers, MaryLou Ziegler
Gysbers, Norman C.
Hanson, Helen Howard
Hascup, Ruth Bloodgood
Hazekamp, Charles B.
Hoeksema, Robert J.
Hofman, Joyce
Huizenga, Lois
Huizenga, Philip B.
Jackson, Roderic D.
Jacobson. Gerald
Jansma, Donald E.
Johnson, Charles P.
Kanode, Richard F.
Kempker, David L.
Kiel. Wesley E.
Kisken, William A.
Klaasen, Donald F.
Kleis, Carl M.
Kragt, Roger Dale
Laman, Earl A.
Lubbers, Donald A.
Lubbers. Nancie Carpenter
Mac Clary, Ronald G.
MacLachlan, Ralph W., Jr.
Martin, Edwin A.
Menning, Norman
Miller. Jack H.
Miller, Shirley Terpening
Mol. Neal J.
Monroe, Eleanor Johnson
Muller, Marilyn Spackman
Nienhuis, Herman D.
O' Donnell. Sheila Moran
Opperman, Harold R.
Piersma, Donald J.
Powley, Kenneth A.
Prins, Robert J.
Proos, Richard A.
Ratering, Norman J.
Reinstein, Frederick Krueger
Rietberg, Warren Earl
Russcher, Allan H.
Santinga, John
Scholten. Sharon T.
Schut, Robert N.
Shull, Donald
Smith. Jane Vander Velde
Steiner, Richard A.
Thomas, Jeananne Bondhouse
Van Dahm, Margaret Alber
Vandenberg, Gretchen Yonkman
Van Heest. Mary Richards
Van Loo. Helen
Van Roekel, James H.
Van Voorst, L. Bruce
Van Zanten.Ruth Topp
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Visser. Robert A.
Visser. Suzanne Zwemer
Weisiger, Richard K.
Wissink, Rodney W.
Witte. John J.
CLASS OF 1955
Linda Miner Hoffman
Grand Rapids, Mich.37% $2,341
Arnoldink. Lloyd
Awais, George M.
Baird, Donald R.
Bauer, Rosalind Smith
Benes, Louis H., Jr.
Boelkins, Avis South
Bos, Carole Hoffs
Burgess, Eugene G.
Bussies, Donald L.
Coventry, William W.
De Young. Marcia Smith
Doorenbos, Harvey
Dykema, Alan H.
Earle, Ethel Groeneveld
Emery, Patricia Pickens
Fitt, Ardis Bishop
Fortiner, Robert H.
Geiger. Elizabeth H.
Goldzung, Harold J.
Hand, Shirley Jean
Hendrickson, Robert W.
Heyboer, Donald J.
Heydom, Joan Kilian
Heydorn, William H.
Hoeksema, Lucille Tysse
Hoffman, Linda Miner
Hofman, J. Samuel
Hondorp, David W.
Hondorp, Eleanor Casper
Huisingn, Delvin Ray
Huls, Richard
Jacobson, Carol Yonker
Jacobusse, K. Don
Jansma, Alice KJepper
Jesse, Marilyn J. Werner
Johnson, Donna Huss
Keizer, Thomas D.
Kempers, David W.
Kempers Marjory Macewan
Kisken. Mary Rietveld
Lager, Norman
LeFevre, Benjamin
Lindsay, Marla Canning
Losee, Evelyn Berens
MacIntyre, Margaret Knapp
Me Comb, Betty Jacksteit
Mongin, John W.
Morgan, Herbert J.
Muilenburg, Phyllis Wierenga
Muilenburg, Robert W.
Mulder, John H.
Mulder, Mary Anne Meyers
Neff, Darlyne Detunco
Nostrand, Frances Frye
Nykamp, Robert A.
Ross, Mary VerMeulen
Scarborough. Peggy Prentice
Shilling, Marjorie Bruns
Schrier, John C.
Schroeder, Lucille Van Heest
Siderius, Jeannine Upton
Siderius, William P.
Stremler, Bernard J.
Sullivan. Janette Gravink
Tan, Harry H.
Timmerman, Carol MacLeod
Tucker, Loretta F.
Vander Kolk, Alvin L.
Vander Kolk. Joan Pyle
Vander Velde, Gerald A.
Van EyI, F. Phillip
Van Farowe, George C.
Van Hartogh, Maryann Heemstra
Veldman, Jerold P.
Visser, Mary Ann De Vries
Warren, John David
York, Donald L.
York, Irene Wesch
CLASS OF 1956
Lois Tomga Veldman
East Lansing, Mich.44% M,090
Baird. Christine Cloetingh
Barkel, Donald J.
Bedingfield, Nancy Gaikema
Bedingfield, Robert
Berghage, Connie Nies
Berghage, Robert D.
Bieri, Arthur M.
Birdsall, Sammie Pas
Brookstra, Donald L.
Carey, Thomas A.
Colapietro, Julia Herrick
Coon. Edwin C.
Davies, Barbara Kruizenga
Decker. Richard H.
De Graw, Ronald J.
DePree, John E.
De Vrce. Marilyn Glupker
De Wolf, Gail Frances
De Young, Robert N.
Doorenbos, Margaret Hospers
Dykema, Mary Jane Adams
Erb, Eugene A., Jr.
Fritts, Audrey Nienhouse
Galer, James F.
Gnade, Kenneth R.
Gnade, Mari Howard
Goldzung. Mary Hesselink
Griep, John A.
Hakken, Donna Hoogerhyde
Han. Ki Bum
Hazelton, Judith Kingma
Hesselink. Janice Conklin
Hobeck, Mary Yeomans
Hoffman. Vernon D.
Hogenboom, J. Dean
Hollander, John L.
Honkanen, Sally Sieber
Huizenga. Clarence J.
Huls, Marcia Pasma
Jacobs, Annette Havinga
Jentz, Arthur H.
Klarup, Phyllis Maat
Kools, John W.
Kopp, Mary Hospers
Kraus, Virginia Hartsema
Kremer, Barbara Pennings
Kremer, James E.
Kuiper, James W.
Laman, Gordon D.
Lanier. Marjorie Newton
Lawrence, Helena Joffer
Lumsden, Penelope Ramaker
Lupkes, Gladys Buurma
Marsh, Gerard E.
Martin, Ruth Haadsma
Meinen, Muriel Caljouw
Molenaar. Harold E.
Mulder. Harvey
Neevel, Barbara Jeffrey
Neevel, James A.
Nock, Wilma Beets
Pluister, Evon Dal man
Pluister, Robert B.
Polich, Donald G.
Pool, G. Nick
Post, Lynn I.
Prins, Edward
Redeker, Jerrald H.
Richman, Frieda Hoogerhyde
Roelofs, Charles W.
Ross, Suzie Van Slageren
Russcher, Glennyce Kleis
Schultz, Woodrow Lee
Sentkeresty, Joseph A.
Shull, Irma Derks
Smith, Barbara Larsen
Spencer. Frances Riggs
Stegenga, Charmaine Vandermyde
Stegenga, Henry A.
Ten Haken, Richard E.
Ten Hoeve, Thomas
Thompson, Marcia Veldman
Van Ark, Bernard J.
Vander Aarde, Agnes DeBeer
Vander Kooy, Mary Burggraaff
Vander Laan, Karl E.
Vander Schaaf, Ronald O.
Vander Yacht, Clifford
Van Eenenaam, Marianne Werks
Van Etten, Doanld D.
Van Faasen, Paul
Van Farowe. Meryl Gowens
Van Hoeven Donald T.
Veldman. Lois Tomga
VerBeek. Margery Addis
Wright, Lois Vandelinder
Zoet. Gene A.
Zoet, Joyce Karsten
CLASS OF 1957
Warren W. Kane
Arlington, Va.42% $4,391
Albrecht. Ronald
Alkema, Henry J.
Anderson. Theodore D.
Baar, Judith Rypma
Baar, Randall J.
Barr. Robert A.
Bechtel, Owen T.
Berens, Jay E.
Birdsall. Fredric R.
Boeve. Norman G.
Bos, Jan Rottschafer
Bulthuis. Ronald H.
Busman, Joyce Schultz
Buys. Kay Rynbrand
Bylenga, Norma Damstra
Bylenga, Peter D.
Cameron, William M.
Cassidy. Carol Matheis
DeFreese. Richard E.
De Moya, Peter V.
DePree. Thomas
De Vree, Carl L.
De Vries, Donald L.
De Wilde, Robert
DeWitt, Earl M.
Drost, John P.
Durkee, R. Peter
Evert, Janice K.
Faulstich, Janet Tuttle
Gould. Richard H.
Hager. Kay Bruce
Hazelton, Sherwood L.
Hoek, Peter G.
Hoffman. Carol DeVries
Hondorp, Gordon
Hondorp, Mary Vanes
Hook, Gerrit
Johnson, Mary Peerbolt
Johnson. Robert S.
Kane. Warren W.
Keizer, Erma J. Van Dyke
Kinkema, James H.
Klaasen, A. John
Knoll, Harold. Jr.
Knoll, Patricia Poling
Koets, Frances Kramer
Komejan, Delwyn D.
Kuyers, David
Laman, Evon Southland
Leonard, Roger M.
Lewis, Eleanor De Vries
Lindahl. Charles E.
Loomans. Maurice
Maddy, Judy Whitsitt
Markusse, David J.
Martin, Arthur W.
McKee, Marjorie De Witt
Miller. Jean Kromann
Miller, Patricia Bont
Moolenaar, Laura Evers
Osborn. Alyce Weener
Redeker, Elsie Vande Zande
Rhem, Richard A.
Ritsema, Harold
Ritsema, Mary Ferguson
Ritsema, Robert A.
Roelofs, Roger
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Rowell, Ann Bloodgood
Rowell, Leonard G.
Santinga, Reda Rynbrandt
Schieringa, Paul
Schmidt, Nancy Schipper
Soeter, John R.
Spyke. Edwin J.
Stoltz, Donald E.
Stubbe, Carol Anderson
Swanson, Joyce VanDuinen
TeHennepe, Anita VanLente
Ten Hoeve, Suzanne Underwood
Timmer, Marilyn Luidens
Troost. Paul R.
Van Ark, Robert E.
VanderWerf, Dorothy Hesselink
VanderWerf, Nathan
Vander Wilt, Marlin A.
Van Doornik, Merwin
Van Eenenaam, David O.
Van Essen, Hendrik
Van Farowe, Dorothy Winstrom
Van Farowe, Harvey
Van Harn, Anjean Hasper
Van Istendal, Ethel Ann Peelen
Van Iwaarden, John
Van Lare, Donald H.
Van Lare, Ethel Smith
Van Lare, Lois Hoeksema
Van Malsen, William P.
Vaughan, Richard W.
Veening, Betty Timmerman
Veltman, Robert B.
Ver Steeg, Jackson D.
Voss, Harn- R.
Waggoner, Joanne McIntyre
Wagner. Jan
Walchenbach. John R.
Widmer, Herbert T.
Williams, Robert L.
Winter, Robert A.
Yin. Stanley
CLASS OF 1958
Kenneth W. Faber
Grand Rapids, Mich.43% $5,638
Bast, Robert L.
Becker, George C.
Beckering, Joyce Leighley
Beckering, Raymond E„ Jr.
Bennett, Richard H.
Beuker, Ronald J.
Boal, Sallie Smith
Boeve, Donna Paris
Borgeson, Charlene De Vette
Borr, Roger
Borr, Ruth Vanden Berg
Bozeman, Adele Cramer
Brinkerhoff, Carol Houghtaling
Brookstra, Georgia McCormick
Bursma, Phyllis Brink
Bussies, Jocelyn Fryling
Buytendorp, Louis
Carey, Julie Smith
Chadsey, Helen Van Dyke
Cook. James D.
Cooper. Darlene Elzinga
Cooper, James H.
Dalman, Gary
Dawdy, Barbara Bennema
DeFouw, John, Jr.
DeFouw, Phyllis Sienstra
DeJong, Garrett E., Jr.
Dethmers, David C.
Docherty, John W.
Doele, Henry J.
Dressel, Yvonne Nyenhuis
Dyksterhouse, Janice Peck
Evenhuis, Rosemarie Kish
Faber, Kenneth
Fuder, Edwin J.
Galer, Marilyn Klyn
Gantos, Richard L.
Garvelink, Roger
Harrington, Jane Gouwens
Harris, Hope Brahs
Hilmert, James E.
Hofman, Helen Taylor
Jansen, Donald J.
Johnston, Constance Miller
Kalee, Robert J.
Kempker, John
Kleinheksel, Carrow L.
Koets, Paul D.
Kole. Kenneth W.
Kolk, Nancy Kamphuis
Kooyers, Alice Brink
Kooyers, Alton D.
Kots, David E.
Kragt, Paul B.
Kuiper, Ronald
Langejans, Calvin P.
Lenters, Derick
Losee, Calvin Y.
Matthews. Bruce E.
McCandless, Jane Mac Eachron
Meengs, William J.
Menning, Curtis E.
Normington, Cheryl J.
Nyboer, Joyce VerSchure
Nyboer, Wayne
Ogawa. Yoshie
Ouderkirk, Norma Tubergan
Pearson, Dorothy Maines
Reisig, Carl
Riekse, Martin J.
Ritsema, Anna Geitner
Rutter, Lynn Van't Hof
Schmidt, Mary Hunter
Schreur, Donald
Schrier, Ruth Wierenga
Sibbet, Louise Zilverberg
Soeter, Marianne Hageman
Spaan, David B.
Spoelman, Paul K.
Stegink, Lewis D.
TeHennepe, Eugene K.
Ter Haar, Carol Klinesteker
Ter Haar, Gary L.
Teusink, Dwayne D.
Timmer, Blaine E.
Toppen, Philip R.
Tusch, Sheryl Yntema
Vander Aarde, Robert L.
Vander Kolk, Roger
Vander Kooy, Edward J.
Vander Laan, Jean Albers
Vander Lugt, Robert W.
Van Eenenaam. Elena Bylsma
Van Faasen, Janice Blunt
Van Verst, George
Van Verst, Mary Vugteveen
Vaughan, Deanna Deas
Veldman, Jay E.
VerBeek, John G.
Vinstra. Raymond
Vinstra, Sharon Hackman
Visser, Dale
Waggoner, William C.
Weisiger, Janet Baird
Wetherbee, Ronald W.
Winkels, Roger
Witteveen, Maurice E.
Wyma, Richard J.
Young, Sandra K. Decker
Zuvennk, Vernon L.
CLASS OF 1959
Fred & Charlotte Wierda Leaske
Holland, Mich.38% $7,088
Aardema, Austin A.
Andree, Donald
Angus, John
Baker, Elizabeth Vander Jagt
Barkel, John L.
Bast, Janet Wessels
Bechtel, Carol VanderMeer
Beuker, Helen Wade
Bieri, Janet Groenewold
Boeve, Arnold J.
Boeve, Gerald
INCREASED GIVING
OVER LAST YEAR
1939 Orville Beattie $ 4,993j
1959 Charlotte & Fred
Leaske $ 3,473
1924 Simon Heemstra $ 2,947
1940 Henry Mouw $ 2,906
1965 Marion Hoekstra $ 2,713
Bogart, William
Bosman, Calvin L.
Boyd, Lillian Bruins
Bredeweg, Corwin
Brockmeier, Richard
Brookstra, William
Brouwer. John
Brown, Frederick M.
Brown, Harley D.
Brumels, Bruce C.
Suit, Paul
Bursma, Albert. Jr.
Cook. Marilyn Hansen
Crews, Hetty Vos
deForest, Robert
De Jongh, Don C.
Dickason, Lois Thoms
Doele, Alyce Proos
Doornbos, Charles
DuMez, Theodore
Faber, Jack
Fassler, Albert, Jr.
Feenstra, Gus
Fragale, John, Jr.
Gazan. Harold S.
Geschwendt, Ronald
Harris, Faye
Harter. Doris Schmidt
Hayes, Vivian Anderson
Heneveld. Joan
Hoek, Beverly Van Voorst
Hoffs, Vernon
Hood, John D.
Houtman, Shirley Meiste
Jansen, Donald J.
Ket, Henrietta
Kissack, Gardner
Klaaren, Eugene M.
Knapp, Donald E.
Knoper, Ronald D.
Kortering, Vernon D.
Krauss, Carol Beuker
Krauss, John C.
Canning, Nicholas E.
Leaske, Charlotte Wierda
Leaske, Frederick G.
Lewis. Thomas
Lin, Stanley H.
Lindskoog, Donald
Lohman, Donald P.
Lokhorst, Ronald D.
Lydon, Roberta Boniel
McCarthy, Franklin L.
Meyer, John
Morgan, Richard T.
Noorlag, Nancy Huizenga
Noorlag, William
Ohl. Lois Puehl
Paarlberg, Donald
Pearson, Bruce E.
Plaggemars, Warren K.
Pschigoda, Loraine M.
Ratmeyer, Una Hunt
Reisig. Anne DePree
Richardson. Shirley Volkema
Ritsema, Joan Peelen
Roelofs, Marilyn Campbell
Schoon, Dale
Scott, Donald W.
Smith, Barbara Reuss
Smith, Janice Foeman
Stevens, James H.
Stout. James R.. Sr.
Swanson. Bertil W.
Ten Haken, Margaret (Meyer)
Ten Pas, John
TerMolen, Larry R.
Vanden Brink, Ronald
Vander Broek, Kenneth
Vander Jagt, Donald W.
Vander Maat, Paul
Vander Wilt, Judith Mulder
Vande Wege, Jeanette Abma
Van Grouw, Steven
Van Hattem, Melchior
VanKuiken, Susan Graves
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Ver Beek. Carl
Ver Beek, Sandra Dressel
VerMeulen, Isla Van Eenenaam
Visscher, Henry
Wagner, Carol Hondorp
Wassink, Jerome H.
Weersing, Sally DeWolf
Weersing, Spencer
Westenbroek, Wayne
Westerbeke, Edward
Westerbeke, Jane Klaasen
Widmer, Nancy Demarest
Willing, Winona Keizer
Wordon, George
Zwyghuizen, John E.
CLASS OF 1960
Warren & Joy Phillip Vanderhill
Muncie, Ind.36% S4,565
Andersen, Mary Klaaren
Atkins, Patricia Gray
Bechtel. Harriet Van Hcest
Betten. Norma Peck
Blanchflower, Elizabeth Rothwell
Boer. Egbert
Boeve, Ronald
Bolt, Gordon
Bosker, Margo Gotte
Bosker, Stanley
Bratton. Robert
Brink, Kenneth
Britt. Carol Ham
Bronk, Robert F.
Brown, Barbara Sanko
Bryson, John Gregory
Bylsma, Gary
Carter, Evalyn Hughes
Chassels, Marjorie Vermeer
Clark, David L.
Coulson, Charles M.
Custer, Ruth Laning
De Jongh, Miriam Klaaren
De Long, Jack W.
Dephouse, Donald A.
De Vries, Martin
De Vries, Roger
De Winter, Ruth Veldman
De Witte, Henry J.
Diekman, Barbara Bootsman
Diekman, Fred
Elzinga, Marshall
Engbers, Harriet Wissink
Engbers, James Arend
Essenberg, Vern
Evenhuis, James
Evers, James
Evers, Marilyn Boughton
Felix, Gretchen VerMeulen
Fikse, Evert H.
Gallo, Donald
Garthwaite, Carol Sikkenga
Garvelink, Carol Nieuwsma
Goad. DoreneTornga
Gomory, Eliz Clelland
Groenhof, Hazel Rozendahl
Heeres, Dale W.
Hendrickson, Jerry A.
Hertel, Phyllis Welch
Hertel, Richard A.
Holt, Robert L.
Hope, Janice Kyle
Huizenga, Paul
Huizenga, Peter
Jacobsen, Leif Y.
Karachy, Myra Giemsoe
Karachy, Waleed S.
Kempker, Mary Lammers
Klaasen, Elaine Dykhuizen
Kleinheksel, John R.
Kleinheksel, Roger
Kleinheksel, Sharon Van’t Kerhoff
Kleinheksel, Virginia Top
Kortering, Lois Griffes
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Kraai, Franklin D.
Kraai. Jack
Kranendonk, Donna Lammers
Kyle, Janice Hope
Larsen, James W.
Law, Elsie Wen Hua
Law, Jeremy Chong Hian
LeTarte. Gyde
Lydens, Paul G.
Mac Gregor, Carol Rylance
Machiele, Delwyn E.
Maertens, Herman Henry
Middernacht, Barbara Phillipsen
Mohr. James
Moore, Thomas
Nykamp, Wade L.
Paarlberg, Suzanna Edwards
Page, Barbara Monroe
Peelen, George
Piersma, Donald D.
Pojman, Gertrude Burggraaf
Polack, Janet Owen
Raterink, Gary J.
Ritsema, Raymond
Rynbrandt. Alyn
Schaap, Marguerite Van Slooten
Schlafer, Sheryl J.
Schut. Roger L.
Schut. Roland
Sharpe, Pearl Compaan
Sikkema, Ronald L.
Smith, Francis T.
Stevens. Janice Westrate
Stockhoff, Harriet Davenport
Stockhoff. Ronald
Stryker. John A.
Stryker. Mary Van Koevering
Ten Pas, Ethelanne Swets
TerMolen, Edna Hollander
Toji, Lorraine Hellenga
Trimmer, Robert
Tysse, John P.
VanderHill. C. Warren
VanderHill, Joy Philip
Vander Lind, James
Van Dyke, Catherine Michielsen
VandeWater, Terry
Van't Hof, Donald
Van't Hof, Mary Cumerford
Ver Steeg. Melvin
Visser, Bruce
Warn, Cynthia VanderMyde
Wells, Diane Sluyter
Werkman, Duane T.
White. David E.
Williams. Virginia Akker
CLASS OF 1961
Wallace & Adina Yonan Van Buren
Westmont, 111.32% $4,772
Aardema, Janice Hahn
Aardema. Thomas
Akker, Lee Roy
Anderson, Mary Van Dyk
Arthur. Phyllis Steenland
Baker, Kenneth
Beld, Isla Stegink
Betke, James E.
Beyer, Ronald
Bixel, Sandra Ekster
Boerigter, George D.
Bolthouse. James J.
Bolthouse, Sharon Crossman
Bonzelaar, Wesley J.
Bos, John
Bos, Thomas L.
Bosman, Evelyn Hollander
Brouwer, Robert
Brown, Phyllis Prins
Bruin, Linda L.
Bruins, Bonnie Beyers
Bruins, Cal
BurggraalT, Winfield J.
Buurma, Allen
Clayton, Joan
Cook, James W.
Cook, Judith Vanleeuwen
Cook, Ralph Richard
Cox, Marilyn Rocks
DeBoer, Norma
De Bruyn, Thomas N.
Den Uyl, Linda Gordon
DeVries, Merilyn Freeman
Doolittle, Patricia Oonk
Drake, William
DuMez, Elizabeth Wichers
Faber, Judith Eastman
Farnham, Gail Friesma
Groenhof, Eugene D.
Grooters, Larry D.
Grooters, Michele Hoffman
Hoffman, Bruce J.
Hofmeyer, Ruth Ausema
Johnson, Carol Yonkers
Joosse. Wayne W.
Kehoe, Nancy Plewes
Klaaren, Mary Decker
Klaasen. Thomas A.
Kroeze, Robert D.
Kruithof, Frederick R.
Lokhorst, Karen Hyink
Looyenga, Marilyn Fugazzotto
Looyenga, Robert
Mackay, Gordon W.
Matthews, Gark
Meyer. Katherine Ashe
Meyer, Klaas M.
Middernacht, Steven
Millard, Jack H.
Mulder, Robert G.
Mulder, Roger L.
Neste. Sharon
Oudersluys, Richard C.
Overton. Arthur W.
Parkes, John E.. Jr.
Peterman, James J.
Piaget. Philip T.
Riekse, Judith Nienhuis
Romence, Jack L.
Rozeboom, James P.
Rynbrandt. Calvin J.
Schmidt. Arthur E., Jr.
Schoon, Arlene Cizek
Schwartz, Lois Bonnema
Scott, Constance Kregar
Seymour, Leona Jansen
Seymour, Lowell A.
Smith, Jane Wezeman
Smoes, Robert L.
Stam. Kenneth D.
Stegink. Barbara Amos
Stegink, Gordon A.
Stemfort, Joan Tanis
Timmer, Nancy Mulder
Truby, Charles P.
Van Buren, Adina Yonan
Van Buren, Wallace D.
Van Dam, Mary Walter
Vanderbilt. William R.
Vander Lugt. Ruth Mokma
VanDyke, David H.
Van Dyke, Eleanor VerBurg
VanEenenaam, Ronald
Van Lente, Trudie
Vermeulen, Carl W.
Vermeulen. Mary Wiersema
Weller. Marilyn Ferris
Westenbroek, Ruth Klomparens
Wiegerink, Margery Kempers
Wiegerink, Ronald
Williams, Donald K.
Wood, Barbara J.
Zwyghuizen, Helene Bosch
Zylman, Landis P.
CLASS OF 1962
Thomas J. Plewes
Annandale, Va.37% $5,445
Bakker, Elisabeth Talsma
Becker, Jean Cramer
Beimers, Bruce
Benes, Carl J.
Benes, Sharon Norris
Bennett, Mary Foils
Betke, Barbara Bloemers
Beyer, Jean Schregardus
Bingham, Shirley Harmelink
Blauwkamp, Marie Geerlings
Boersma, James Allan
Bolt, Barbara Dykema
Boogertman, Sandra Hicks
Bredeweg, Roger L.
Brink, Barbara Lowing
Brink, Bruce E.
Brower, Margaret Friedrich
Brown, Harold E.
Brown, Heldred De Witt
Brumels, Doris Taylor
Brunson, John
Bryson, Claire Trembath
Buckley, Dorothy Hall
Buckley, Richard
Burggraaff, John
Buys. Ekdal J., Jr.
Calsbeek, Ula Oosterbaan
Cole, Robert
Cook, Robert H.
Coulson, Donna Staal
Curfman, Penny Adams
Daiman. Paul
Deforest, Carole Surton
de Forest, Mary Whitlock
Deitz, Allan F.
DeKorte, John M.
De Ruyter, Marion
DeVries, David
Dykstra, Larry
Dykstra, Norman
Elzinga, Jacqueline Peelle
Eppinga, Ann Herfst
Evert, Lance
Grabowski, Lauri Winkelhorst
Granberg, Carol Van Oss
Grotenhuis, Paul
Hamlin, Ross
Heeg, Harry
Hoekman, Theodore
Hoffman, Joanne Ten Haken
Hoffs, Judith Kuiper
Hoftneyer, Terry L.
Hsu, Peter
Inardi, Patricia
Jackson. Betty Whitaker
Jones, Jeffrey
Kahler, Margo A.
Kamper, Carol Sikkema
Kamper, Reuben
Kansfield, Norman
Knoper, Faye DeWitt
Kronemeyer, Ellen Frink
Kuiper, Donna Tenbrink
Lutz, Sayers A.
Magan, Michael O.
Maris, David
Mastenbrook, Judith
Meyer, David
Miller. Nancy Sonneveldt
Ortman, Sherwin
Overbeek, Karl L.
Perry, Jane Heerema
Piersma, Janet Lincoln
Plewes, Thomas J.
Raab, Marcia Jordan
Rynbrandt, Donald
Rynbrandt. Marilyn Vander Wilt
Saccani, Nancy Vanderkolk
Sample, Roger G.
Shaffer, Sheridan S.
Slagh, Steven
Su, George C.
Swanson, Beverly Zeedyk
TerMaat, Helen Meylink
Teusink, John T.
Thiesse, Louise Turnbull
Van De Hoef, Paul M.
Vandenberg Bill, III
Vanderbilt, Pat Winchester
VanDerWerff, Ronald
Vander Woude, Sherwood
Van Doomik, Alice Abrahamse
Vandrey, Johanne Van Lente
VanDyke, Janet Koopman
Van Genderen, Beverly Joeckel
van Leuwen, Bruce
Van Verst, Richard
Venema, Barbara Sill
Ver Strate, Helen Beinert
Vugteveen, Stanley
Waanders, David
Wagner, George C.
Weener, Sherwin
Weerstra, David
Weidenaar, Bernard
Weidenaar, Bernard
Wells, Diane Claussen
White, Mary Fryling
Williamson, Marcia Hondorp
Wilson, Ruth Debeer
Wolf, Coralie
Woods, Janet Riemersma
Wyma, David M.
Zimmer, Nancy Guldenschuh
CLASS OF 1963
Robert O. Klebc
Manchester, Mo.37% S5,039
Aardema, Judith Dewitt
Bahret, Abla Antar
Bandsma, Marcia Achterhof
Bartels, Chester L.
Bennington. Judith Zwemer
Berghorst, B.J.
Beukema, George G.
Biel, Kenneth R.
Blom, John A.
Blom, Sharon Cady
Bolhuis. David A.
Brandsma, Richard W.
Bredeweg, Robert A.
Brink, Priscilla DeJong
Bronson, David Lee
Buckner, Linda Hepburn
Bultman, James E.
Bultman, Martha Tucker
Byrne, Carolyn Heideman
Byrne, William E.
Campbell, John R.
Cetas. Thomas C.
Christensen, Jeffrey K.
Clark, Susan Atkinson
Cole. Sheldon N.
Cook, Donna Zeerip
Cooper, Jack D.
Cotts, James W.
Cramer, Paul J.
Crossman, Ruth Wiersma
Damm, Elizabeth Cooper
Davis, Donna
DeCook, Cherie Yost
DeJong, John H.
Deur, Lynne Adams
De Velder, Philip W.
DeVries, Ruth Kremer
DeWitt, Dennis
DeWitt, Mary Kuiper
Driscoll, Marietta Workman
Dunn, John
Dunn, Judith Deryke
Emerick, Betsy Kruizenga
Emerick, Judson J.
Eppinga, Peter L.
Evert, Marcia Spaan
Faas, John J.
Fassler, Barbara Walvoord
Fieldhouse, John W.
Franke, Barbara Blunt
Fugazzotto, David J.
Gesink, Dorian Schaap
Glupker, Bruce A.
Godish, Diana Oster
Graham, Diane Whitlock
Harmsen, Russell G.
Hartingh, Margaret V. Maki
Hegstrom, Elaine Bratton
Heitkamp, Lois Veenstra
Hess, Norman
Hodgson, Grace Poppink
Hoekman, Phyllis Yeager
Hoekman, Robert
Hoekstra, Tom
Holkeboer, Judith
Holleman, Kenneth W.
Huizenga, Ardis Daining
Hulst, James M.
Huyler, Martha Faulk
Hyink, Paul W.
iversen, Pamela Rae
Kiedaish, Jean Louret
Kiel, Wayne E.
Klebe, Robert O.
Kleinheksel, Paul A.
Kleis, David J.
lift©
Kobes, Rodger D.
Koeser, Jane Zwemer
Koetsier, Ardeane
Kolenbrander, Joyce Elzinga
Kronemeyer, Kelvin L.
Kuiken, Bruce G.
Kuiken, Maurine Haas
Kunnen, Esther Huyser
Lam per, Ruth Gerritsen
Lanting, Arlyn J.
Lepoire, Donald J.
Lucas, Kristin Blank
Lucas, Paul A.
Lyttle, Virginia Mortensen
Mannes, Robert J.
Maris, Beula Kampen
McDowail, James
McNitt, Theodore R.
Millard, Donna Burggraff
Mitchell, Donald A.
Molenaar, G. Wesley
Mook, Sakiko Kanamori
Mooshie, John S.
Nederveld, Marilyn Elzinga
Nettles, Earl W.
Nieuwsma, Milton J.
Oosterbaan, John
Osman, Jane Woodby
Peelen, Jean Paduch
Pennington, Gail
Piaget, Barbara Timmers
Querio, Junia Daiman
Ridder, Bernard L.
Roe, Bruce A.
Roe, Judith Pessek
Rumminger, Shirley Hoover
Ryan, William R.
Schoon, Jon M.
Schrier, Lorna Vermeer
Schurman, Bruce
Scott, David E.
Scudder, Lewis R., Jr.
Seely. Edward D.
Serum, Robert W.
Shoemaker, Ronald L.
Siebers, Jack
Stapert, John C.
Strusz, Sara Ewing
Swets, Paul W.
Ten Brink, Norma Houtman
Tigelaar, Mary Peelen
Tomlinson, Samuel C.
Tysse, James G.
Tysse, Patricia Derks
Vaalburg, Sharon Schaap
Van Dam. David
Van Dam, Edwin M.
Vanderlaan, Robert L.
Vander Woude, Mary Berghorst
VanDyk. Janice Dykman
Van Genderen, Kurt
Ver Strate, Gary W.
Villerius, Frank J.
Vinstra, Kenneth
Vinstra, Linda Kloosterhouse
Visser, Kenneth C.
Vuurens, Donald J.
Wabeke, Gene A.
Wanat, Carol Rattray
Werge, Thomas A.
Westhuis. Judith Loveys
Westhuis, Wesley Ross
Wiegerink, James G.
Wolf, Gerrit
Wolter, Christine Nykamp
Wolterink, Thomas D.
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CLASS OF 1964
Larry & Gretchen Hull Lcmmcnes
Waupun. Wise.33% $6,846
Bauer. Robert F.
Bertocci, Doris Houck
Biel. Sandra Daviou
Boelhouwer, David
Boersma, Susan Bentall
Bolks, Ervin J.
Bolks, Susan Pfleger
Bolt. Henry V. Ill
Bos. Shirley De Ridder
Brandt. Carl P.
Burggraaff, J. Schrotenboer
Chan. Daniel Y.K.
Christensen. Joanne Visscher
Christensen. Judy Steegstra
Christensen, L. Charles
Coney, Thom
Crocoll, Karen Blum
Curlin. L. Calvert
Dalman, Carol Cronk
De Boer, Ruth Mae
DeDee. Bruce C.
Deitz, Betty Hesselink
De Jonge Ellen Kuiper
DeKleine, Gloria Heuvelhorst
De Visser, David
De Vos, Nancy Tewinkle
Dulow, Kenneth E.
Dunn, Joan Van der Veen
Dunning, Marcia Vande Vrede
Eenigenburg, Paul J.
Elve, John L.
Goodwin. Bruce B.
Goodwin, Linda Nilsson
Greenwold, Nancy Herbig
Hamlin, Jane Handlogten
Hartgerink, Ronald L.
Hassing, Sharon Tein
Hawkins, James W.
Henning, Patricia Smith
Hepburn. Bruce
Hoffman, Harvey B.
Hoffman, Sharon Burrill
Holleman, Sharron Young
Howell, James C.
Hultgren, Judith Beukema
Huyler, Richard G.
Jackson, Ralph E., Jr.
Jones, Robert E.
Jurries, James L.
Jurries. Virginia Huizenga
Kain, Nancy Schadewald
Kansfield, Mary Klein
Kleis, Diane Washburn
Knoper, Wayne L.
Koelbel, John
Koelbel, Lenora Vanden Berg
Konnerth. Bonnie Meyers
Korver, Gailerd
LeBlanc, Sharon Dykstra
Lemmenes, Gretchen Hull
Lemenes, Larry H.
Lewis, David S.
Lewis, Mark A.
Lobbes, John H.
Mackay, Robert
Marsilje, Diana Hellenga
Marsilje. Edward H.
McFall, Karen Daniels
Meengs, William L.
Melicnar, Janice Schulz
Melichar, John F.
Miedema, Judith S.
Mitchell, Ann Knudsen
Mongin, Alice Palmer
Mooy, Susan M.
Mouw. David R.
Mouw, Karen Voskuil
Mulder, Roger J.
Murray, Diane LaBoueff
Nagelvoort, Mary Van Harn
Nagelvoort, Terry
Nash, David R.
Newhouse, Richard A.. Jr.
Newhouse, Tracy Fisher
O'Brien, Barbara Freggens
Osborn, Claire E.
Osman, Albert J.
Paulsen. Peter M.
Payne, Kathleen E.
Peddie, Gayle Rypstra
Peddie, Thomas K.
Pietenpol, Glenn W.
Polen, Nancy Loewy
Polen, Robert L.
Raatjes, Robert
Rasmussen, Audrey Prins
Ratmeyer, Catherine Hibma
Ripley. Robert H.
Rozeboom, Myra
Ruisard, Gayle
Sayler, Patricia
Scott, Janice Coon
Seebergh, Patricia Simpson
Seely, Carol Turkstra
Shoup, Janet Blom
Slee, James D.
Smant, Roger
Smith, Edward William
Sneed, Ruth Wozney
Soodsma, Robert P.
Staple, Louise Garter
Sterk, Vernon
Stoner. Penny J.
Tanis, Christine Feruzzi
Tanis, Paul M., II
TeBeest, Ron
TeCroney, Nelson
Ten Brink. Arvin
Thompson, Donald
Tigelaar, Robert E.
Toxopeus. Douglas P.
Van De Bunte, Lynne
Van De Polder, Jean A.
Vander Borgh, Richard
Vanderlaan. June Davis
VanderRoest, Judie VanRaalte
Van Wicren, Glenn
Van Witzenburg, Ruth
Van Wyke, Margaret
Van Zanten, Arnold
Van Zanten. Gail Fridlington
Van Zoeren, Keith
Veltman, Belle Kleinheksel
Venema. Gerry D.
Venhuizen, Eleanor Jung
Venhuizen, Ronald
Ver Hulst, Karen Vander Werf
Vines. Lloyd E.
Wackerbarth, Cynthia Hill
Wackerbarth, Paul
Walvoord, Douglas J.
Ward, Maryanne Beukelman
Watrous, Elbert H., Jr.
Welsh, Richard
Werkman, Barry
Wezeman, Frederick
White. Jack
Whittle. Lucie Stevens
Wiers. Marsha Kaper
Wiersma. Joan Hopp
Wise. Harold J.
Wombwell, Thomas P.
Wyngarden, Dale C.
Zwart, David A.
CLASS OF 1965
Marion Hoekstra
Laurel. Md.38% $7,551
Abel, Roger H.
Allen, Carol VanLente
Allen, Frances Hala
Beaver, Linda Borgman
Beltman. Gail Harrington
Beltman, James E.
Bennink, Richard J.
Berens, Douglas W.
Black, Carol Beukema
Boerigter, David L.
Bolhuis, Joyce Buckhout
Bolt. Larry W.
Bone, Ruthann Kohlman
Brandsma, Hope Beckering
Brandt. Jeanann Elgersma
Brink. James E.
Brown, Henry E.
Bruce, George
Bruce. Marcia Pylman
Bundza, Inara V.
Busman, Richard J.
Carbone, Frances R. Ford
Cathcart, William L.
Chesney, Alan P.
Clark, Arlene Deitz
Cook, Jack H.
Dalman, David A.
Dalman. Patricia Gleichman
De Hollander. Duane E.
De Jonge. Henry R.
De Long. Ellen Walters
De Long. Ted W.
DeSocio. Paul
De Young. Dorothy Prince
DeYoung, Robert A.
Dorey. Leonard G.
Elliot, John D.. Jr.
Elliott, Ruth Kaper
Emmons, Stuart M.
Eubank. Beverly Allred
Eubank. Jeffrey L.
Felix, Andre B.
Ferraris, Suellen Prins
Folkerts. Frances Welcher
Folkerts. Robert J.
Gerard, Lee K.
Gibbons, Bruce F.
Gouwens, Marjorie C.
Groenewoud, Phyllis Dean
Grosso. Kathleen Lesemann
Hepburn, Barbara Yager
Hesselink, Paul K.
Hillstrom. Pamela Dykstra
Hoekstra. Marion L.
Holleman. Edith Ann
Houting. Peter R.
Kieft, Larry L.
Kleinheksel. Nancy Nykerk
Klynstra, James A.
Knecht, J. Christopher
Laughlin, Marjorie Wiegman
Lin. Carolyn Anderson
Masselink, Bruce
Masselink, Carla Reidsma
Mast, Mary Jean
McFall, Richard L.
Meengs, Loren W.
Miller. Philip D.
Miner, Mary Bridger
Miner, Timothy I.
Mitchell, Penelope Havinga
Mulder, Ronald Allen
Mulder, Sandra Cady
Neckers, Bruce W.
Nienhuis, Meredith J.
Norlin, Howard L.
Norton, Jon N.
O’Donnell, Marcia Sayles
Olsen. Carolyn
Olsen, Nancy Slagter
Overman. Dean L.
Pluister. Rebecca Richards
Plumert, Linda Elzinga
Poppink, William C.
Pruiksma, Jacob J.. Jr.
Ransford, Paul
Ransford, Sally Kooistra
Reed, Ruth Elaine Yzenbaard
Reeves, David L.
Rens, Willard J., Jr.
Richardson, John B.
Ridder. James Brian
Robertson, Sandra Klynstra
Roelofs, Carol Yonkers
Ronda, James Paul
Schade, Jane Kruizenga
Schade, Thomas V.
Schrier, Michael
Sebens, Carol Klooster
Serum. James W.
Shanholtzer, Glenn F.
Siebers. Mary Sagendorf
Smant. Gail De Boer
Smit, Robert J.
Staple, James A.
Stavenger, David L.
Stehouwer, David M.
Steketee, Peter W.
Sterk, Carla Vande Bunte
Stielstra, Edward A.
Swets, Janice Smoll
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Tapley, Sally Steketee
Ten Brink, Lina Vanderven
Ten Brink, Norman W.
Ter Haar, Betty Smith
Terpstra, John D.
Theune, Peter
Thien, Lorraine Filibert
Vaccaro. James R.
Van Belois, Harvard J.
Van Dahm. George
VanDam, Linda Vermeer
Vander Kolk, James H.
Vander Kolk, Marilynn Bates
Vander Roest, John W.
Vander Velde, George
Van Hoeven, Shirley Bouwman
VanLiere, Jack
VanTil, James E.
Van Wienen, John
Ver Steeg, John H.
Voigt, Marcia
Voorn, John C.
Wagner, Norma Vanderlaan
Waldron, Gertrude Van Dyke
Wang. John L.
Waterloo, Mary Scherpenisse
Watkin. Mary Flikkema
Workman, Judy Dirkse
Wiers, Charles J.
Wombwell, Ellen Hollinger
Zylstra, Ronald L.
CLASS OF 1966
Alvema Hovingh De Visser
Hudsonville, Mich.37% $4,347
Albrecht. John
Anker, Roy M.
Beemer, Betty Kelder
Benzenberg, Diana Staat
Berens, Julie Postmus
Biegel, Mary Leestma
Bishop, Donna Engelsman
Boelkins, James
Bouma, William H.
Brown, Marlea Ton
Brown, Nancy Rector
Bruinsma, Walter
Buck, Marcia Swets
Burkhardt, Patricia Schoonmaker
Burt, Laura Kupfrian
Buteyn, John E., Jr.
Bylsma, Bartell H.
Carlson, Carol Howes
Charron, Carolyn Meacham
Chase, Kathleen Kronemeyer
Chiles, Charyle Yeager
Clymer. Aldred J.
Cole, Alan
Coney. Barbara Bruggers
Cook, Douglas J.
Costos. Martha Campbell
Daane, John
DeBoer, George E.
De Boer, Karen Dryfhout
De Boer, Neil
DeKuiper, Thomas J.
Deur, Calvin W.
De Visser, Alverna Hovingh
Duryee, Graham
Duryee, Karla Otting
Dykstra, Linda
Edman, Elmer R., Ill
Eenigenburg, Patricia Elzerman
Egan. Ann Sutton
Flowerday, Carl
Forman, Barbara Kouw
Games, Richard
Gilmore, Gary D.
Good, Rosemary Hekman
Gort, John
Hahnfeld, John H.
Hallock, Anne Knox
Hallock, Richard W.
Hanson, Carol Bertelsen
Harmelink, Philip
Hartgerink, John
Heusinkveld, David M.
Hopper, Paul C.
Huisman, Lois Wolbrink
Hultgren, William
Jackson, Kathleen Walsma
Jackson, Robert
Joeckel. Anita
Jones, Phyllis
Kleinheksel, Russell
Knapp, John R.
Koop, Daniel L.
Koster, Richard A.
Kramer. Marshall E.
Kroodsma, Roger L.
Lam, Donald James
Laughlin, Michael
Lee, James C.
Leenhouts, Thelma
Lemmenes, Mark G.
Lemmerz. James, Jr.
Lenel, Katherine
Lubbers, Bruce
Lubbers, Ruth Sytsma
Luben, Roger L.
Mackay, Margaret Diephuis
Maring, Thomas R.
Marker, Cynthia Headlee
Me Attee, Sally Hildebrand
Me Geehan, Albert
Menning, Bruce A.
Miedema, Allen K.
Miedema, Carol Witter
Miller, Chris L.
Moerdyk, Sara Puehl
Momeyer, Barbara
Monsma, Ellen Borger
Monsma, Joel
Mulder, Mary Hakken
Naumann, Susan Rose
Nienhuis, Conrad C.
Nienhuis, Ruth Meyer
Oehm, Dennis C.
Oosterhof, Albert C.
Oosterhouse, Bruce
Pangle, Robert L.
Peterson, Cheryl Richardson
Peterson, James A.
Petz, William
Pierpont, James W.
Plaake, Sandra Timmer
Quigley, Nelda Prothro
Raatjes, Susan Paris
Rottschafer, Nancy Bush
Saggers, Jerry
Schipper, Max W.
Schoon, Mary Paalman
Schurman, William
Seamon, Sharon Wiechman
Serum, Marilyn Hoffman
Sharpe, Phyllis Baker (De Wild)
Sill, Donald
Smies, Frederic
Smit, Judith Grabinski
Stavenger, Elizabeth King
Stegeman, Timothy
Tayor, Glenn H.
Tenckinck, Kenneth D.
Thompson, Carol Roberts
Timmins, Evelyn Albers
Troike, Dorothy R.
Vanderbeek, Ronald L.
VanSchenkhof, Ronald
VanTil, Jeanne Frissel
Van Wieren, Clare R.
Ver Steeg, Linda Tiezzi
Waldron, Jeffrey L.
Weddle, David
Welch, Carol Shepherd
Welsh, Judith Vander Naald
Wepfer, Richard
Wepfer, Richard
Werge, Robert W.
Werkhoven, Joan Van Slageren
Westervelt, Robert D.
Westrate, Larry J.
White, Joanne Kemink
White. Robert
Wiersma, Ronald
Willis, Mary Jo Suydam
Wormuth, John H.
Yntema, David
CLASS OF 1967
Mark & Donna Droppers Oudersluys
Kalamazoo, Mich.30% $3,913
Achterhof, Tyse
Albrecht, Jane Wells
Anderson, David L.
Anker. Ellen Osterhaven
Apkarain, John
Assink, Joann Bakker
Auten, Gerald E.
Bast, Joyce Nelson
Benzenberg, Robert James
Bertolami, Margaret Welmers
Bowers, Marcia Heyns
Bowman, Harold Dudley, II
Bright, Ruth Pennington
Bruinsma, Karen Beck
Carlson, Terry L.
Cole, Leslie L.
Cotts, Wayne G.
Courtney. David J.
Cox, Patricia MacEachron
Dalebout, Carol J.
Dillbeck, John D.
Doidge, Fred R.
Dressel, James K.
Dykema, Henry J.
Edman, Gwenn Dacus
Elzinga, Barbara Brunson
Emerson, Frederick A.
Erickson, Nancy
Etheridge. Robert D.
Garwood, Gary J.
Gordon, Diane Hale
Gouwens, Glenn W.
Greenfield, Norma Rens
Handlogten, Mary E.
Harrington, Mary Van Pernis
Hoffman, Marilyn J.
Huisman, John D.
Insel, John R.
Insel, Margaret Lee
Irion, Marla K. Dykema
Johnson, Carole Fields
Joldersma, Barbara Granberg
Jung, Jean K.
Keel. Gerald O.
Kilbourn, Maxine Pembroke
Kilbourn, Robert M.
Klein, James W.
Kliphuis, Fritz L.
Knapp, Marcia Bennink
Koeppe, John K., Jr.
Kuiper, Richard A.
Kuite, Dale O’Donnell
Lam pen. James L.
Larkin, John Stephen
Latowsky, Charles P.
Lemmerz, Sharon Phillips
Lindauer, Judith A.
Lohman, James P.
Mace, James Allen
Mace, Lynn Kraemer
Marsteller, John H.
Matthews, Ronald J.
McEachran, David S.
McEachran, Joan Stuart
Miller, Randall M.
Mouw, Dirk J.. Jr.
Mulder, John M.
Mulder, Lois A. Hiemstra
Neckers, Susan Sonneveldt
Nienhuis, Marian
Norton, Gloria Langstraat
Ondrus, Martin G.
Oosterhof, Darlene Kobes
Oudersluys. Donna Droppers
Oudersluys, Mark H.
Parr, Judith Tanis
Pearson, Eugene
Pearson, Sandra Schaper
Peterson, Morris L.
Pierpont, Judy
Pluister, Philip B.
Portenga, Diane Joldersma
Postma, Charles H.
Poveromo, Hope Rose Rimondi
Powell. Valerie Swart
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Reichardt, Bruce A.
Renner, Carole DeYoung
Renner, Thomas L.
Reynen, Paul Allan
Rietveld, Leslie Brueggemeyer
Rietveld, Richard D.
Roberts, Eugene E.
Roland. Susan Dampman
Rottschafer, Kirk
Sawka, Carol Meier
Schwegler, Nancy Newman
Schwenger. Dyann De Angelis
Smith, Joan Crossman
Smith. Richard W.
Steed, Nancy L. Rajsky
Stielstra, Sandra Mitter
Sweetser. Ruth Ziemann
Tenckinck, Arlene Schutt
Terpstra, Paul L.
Troost, Donald
Tubergen. David
Van Dam, Theodore
Vander Laan, Margaret June
Vander Meer, Albert
Vander Meer, Marjorie Jacobs
Vanderwel, David
Van Dyke, Isla
Van Dyke. William G.
Van Lente, Elizabeth Oosting
Van Lente, Frederick
Van’t Hof, Paul
Van Tol, Kenneth J.
Van Wieren, Jacquelyn Nyboer
Van Wyk, Carl
Van Wyk, Carol VanMiddlesworth
Van Zoeren, Anna Fischer
Walters, Cynthia Clark
Wessling, Anne Cobb
Wessling, Stephen
Wewerka, Milicent Koeman
Whittemore, Carole Folkert
Woodward, Marsha Hendricks
Wormuth, Deanna Wilkens
Zuiderveen, Irene Oosterbaan
Zuithoff, Kenneth
Zwart, Jerry A.
CLASS OF 1968
David & Mary Jane Muller Duitsman
Grand Haven, Mich.29% $2,978
Abel. Keith H.
Archer, Marsha J. Beebe
Arendsen, Nancy
Bast, Thomas H.
Battjes, Donald, Jr.
Benedict, Susan Van Wyk
Bitar, Victor G.
Bleau, Paul R.
Boelkins, Barbara Boyink
Bolhuis, Thomas G.
Bosker, Margaret L.
Bowman, Joyce Knol
Braun, John M.
Burrill, Irene Edbrooke
Burrill, Lynn Albert
Burt, Charles J.
Buteyn, Linda Deurwaarder
Chatfield, Carole Osterink
Davidson, Glenys
DeKock, Joseph
DeKock, Susan Pickard
DeYoung, Bernace Brunsting
Dillbeck, Michael T.
Dixon, Kathleen Olson
Donnelly, Robert W.
Downing, Carol Rowe
Duitsman, David L.
Duitsman, Mary Jane Muller
Dunn, Linda Kloote
Dykstra, Nancy Culver
Dykstra, Timothy
Feit, Kenneth J.
Ferguson, Florence Sova
Fugazzotto, Barbara
Fylstra. Charlotte Buis
Garwood, Ann Vandeusen
George, Mary Piers
Gibbs, Linda Vander Heide
Hahnfeld, Carol Jacobusse
Hardy, James E.
Hartman, Paul M.
Hartman, Roberta Luyendyk
Heneveld, Edward H.
Heneveld, Elaine Folkert
Hickel, Joyce M.
Hollenbach, Jane Kallemyn
Hollenbach, John F.
Holmes, Kathryn Dickinson
Hoogstra, William R.
Huizenga, Robert P.
Jaecker, John
Johnson, Janna Van Sloten
Jones, Linda DenBesten
Kershner, Daniel R.
King. Barbara Turkstra
Kolenbrander. Kenneth
Koster, Louise Hoedema
Kroodsma, Donald E.
Kroodsma, Melissa Parker
Krueger, Daniel
Kuipers, Raymond G.
Kullgren, Robert
Lam. Amy C.
Lathan, Bette Smith
Latowsky, Gretchen Paalman
Lay. Harold W.
Lemmenes. Mary Hesselink
Lightle, Helen Moehl
Lubbers, Daivd W.
McKittrick, Norma Butterworth
Menning, Victoria Fris
Miller, Linda Patterson
Mills. Patricia Zoet
Mills, William F., Jr.
Murphy, Nelson Reese
Myaard, Allan P.
Nivala, Janet Thompson
Nivala, John F.
Nordstrom, Audrey Evers
Nykamp, Barbara Zandstra
Nykamp, Benjamin W.
Ogden, Dorothy Manuel
O'Neill. James F.
Owen, Marjorie J.
Paliatsos. Mike J.
Pascarella, Susan Achterhof
Patrick, Sharon Pierce
Peterson. Barbara Klaasen
Plagenhoef, Vernon N.
Poortinga, Gerard
Porter, Coreen Cramer
Quist, J. Robert
Roberts, Carol Rajsky
Rypma, GaryJ.
Saggers. Cheryl Roberts
Schalk, John E.
Scholz, Pamela Roden
Schomburg, Gail Gustafson
Schroeder. Mary Damstra
Schroeder, Robert R.
Schwegler, Robert A.
Shaw, Carol Vanden Heuvel
Shiels, Louise Verhoek
Shiels, Richard D.
Sill, Ruth Sevensma
Sobania, Neal W.
Soo, Hudson Y.Y.
Stehouwer, Carol Cherry
Sutherland, James W.
Timmer, Bud
Tremoulet, Jeanette Krauss
Troost. Carol Schakel
Tysse. Gerrit John
VanderLugt, William N.
Vande Water. Nancy Van Koevering
Van't Hof, Carole Roden
Veldhoff, Robert W.
Vollink, Mary Ronelle
Walters, Carl D.
Wassenaar, Paul R.
Whippo, Andrea Martin
White, Bruce
Young, William H.
CLASS OF 1969
Mary Browning VandenBerg
Grand Rapids, Mich.
Barbara Timmer
Muskegon. Mich.30% $3,272
Arwady, George E.
Arwady. Mary Koop
Berens. LeeE.
Berghorst. Ford A., Jr.
Bleau, Donna McKenzie
Bolt, Arthur J.
Bont, Richard A.
Booth. Mary Kasmersky
Bosman, James
Bruggink, Susan Emerick
Bruggink, Thomas H.
Candelora, Kent
Carlson, Paul A.
Cook. William E.
Crandall. Lynda Brown
Crandall, Timothy
Cronk, James D.
Currie, William G.
Den Uyl, Jack
De Pree, Joan L.
De Young. David
Diggelman. Henry W.
Dixon, R. Douglas
Dobbin. Edward A.
Dobbin. Melinda Baker
Duffy, Douglas
Eriks, Ken
Faulman, Robert E.
Felix, Charles R.
Felix, Patricia Dykstra
Fennema, J. Constance
Formsma, Bruce
Formsma, Susan Bosman
Franco, Elaine
Fuller, Delcene
Fulton, Pamela L.
Fylstra, Raymond A.
George. Daniel E.
Gibson, Norman
Goehner, George B.
Gorter, Philip
Gouwens, Judith Deenik
Grabo, Eric
Green, Jeff
Grit, Dale H.
Grit, Lou Voskuil
Gunther, James B.
Hazen, Mary Ann
Hegstrand, Linda R. Kozel
Heneveld, Harvey E.
Herman. Pamela Mayeu
Holmes, Dudley K., II
Huizenga, Barbara Smallegan
Huizenga, Elizabeth I.
Jalving, Susan
Jones, Alan C.
Kamm, Harold J.
Kazen, Chris March
Keuning, Marta Vanderkooi
King, William L., Jr.
Kiracofe, Gail Peelle
Klein, Robert P.
Kneer, William F., Jr.
Kuiper, Susan Johnson
Lay. Gini Fraser
Lee, Lucy Ling York Wang
Ligtenberg, L. Jack
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Ligtenberg, Mary Kooiman
Lubbers, Barbara Fordham
Luidens, Donald A.
Luidens, Peggy McNamara
Mackey, Barbara
MacQueen, E.C., Jr.
Magee, Michael
Maines, Philip
Marr, Candace Rae
Martensen, Kenneth T.
McGeehan. George F.
McMullin, Charles W., Jr.
Meeusen, Marilyn Yzenbaard
Milner, Janine VanWitzenburg
Mol. Laurie Hammon
Mol, Norman
Mulvihill, Clifford J.
Nonhof, John H.
O’Riordan, Michael W.
Owens, Bobbi Jo Capron
Paplawsky. Cara Hendrickson
Paplawsky. Peter A.
Piers, James
Pott. Robert C.
Powell, Jean L. Moyer
Raab, Paula Sue
Ridder, Lenora
Riether, Merylee
Roberts, Thomas A.
Ronda, Bruce A.
Ronda, Priscilla Inkpen
Ross, David
Schalk, Bernice Carr
Schrotenboer, Kim
Sebens, Janet C.
Seise, Jeffrey
Serum, Camella Karsten
Smoker, Jon
Spadafora, Carolyn Gaugler
Spencer. Dorothy A.
Stoepker, David
Terpstra, Martha
Timmer, Barbara
Timmer, Richard B.
VandenBerg, Mary Browning
VandenBerg, Richard
Vanderbeek, Lynn Wyman
Van Huis, Bruce D.
Varriale, Norma H. Emerson
Veenstra, Richard D.
Visscher, George E.
Wakelee, Molly Helm
Walther, Peter C.
Watson. Mary Richards
Wierks, Maryann Hooyer
Woodby, Timothy J.
Young, Patricia Lang
Zuithoff, Sally Cook
Zwart, Mary Rynbrandt
CLASS OF 1970
Jane Kasmersky Greller
Spring Lake. Mich.32% $2,740
Adams, Robb
Alperin, Jeffrey
Atwood, Andrew D.
Beyer, Eileen Verduin
Block. Judith Zuidema
Block. Robert Allen
Boardman, Marylou Weessies
Bogema, Mary Lou
Bos, Thomas A.
Brown, John Lewis
Cairo, Sandra White
Clapham, Brian
Clapham, Karen Toonder
Clark, Norma Foster
Colenbrander, Daniel P.
Colenbrander, Mary F. Zuidema
Corlett, David Gerrit
Cripe, Jerry
Currie. Donald H.
Currie, Janice DeBoer
Davis, Carol S. Creutzinger
Debreceni, John J.
DeDee, Jon K.
De Graff, Michele Jewell
Dethmers, David
Dillbeck, Barbara Gleichmann
Dykhuis, Kenneth
Edyvean, David
Edyvean, Karen Chase
Elgersma, Elizabeth Hook
Faulman, Alice Adams
Geelhoed, Edward Bruce
Glendening, Linda K.
Greller, Jane Kasmersky
Hall, Charles R., Jr.
Hall, Mary Severn
Hansen, Deanna Burke
Harms, Steve
Healy, Jill Risser
Henderson, Thomas W.
Hendricks, Dennis
Hoover. Jane VanderMeulen
Humbert, Richard A.
Kamm, Janet Spooner
Kazen, Donald H.
Kidd. Kathy Canene
Kidd, Robert A., Jr.
Kolenbrander, Ann Raterink
Kooistra, Thomas A.
Koterski, Carol
Krupansky, Carol Hoogstra
Lane, Kathy Kleyn
Langeveld, Beverly D. Greer
Layton. Marilyn Jones
Leppla, Barbara Gorden
Lieder, Charles Arthur
Liggett. Timothy C.
Marcotte, Keith A.
Markel. Deborah DeYoung
Markel, Steven L.
McGeehan, Carol Pearce
McMullin, Janice Wolf
McNiven. Becky Anderson
Miller, Alan H.
Miller, Kathy
Mol, Kenneth Dean
Mugg, Dianne Wyngarden
Neznek, Mary
Oldenburger, Marvin
Otto, Ernest P.
Pace, Beverly Glas
Page, Donald C.
Pedersen, Allen J.
Peterson. Robert L.
Phillips. Sara L.
Postmus. David F.
Postmus. Marcia Herrema
Powers. Christine C. Peacock
Prins, Paul
Ratering, Eric
Read, Ellen Heath
Reynen, Sharon Weaver
Rigg, David L.
Robbins, Robert Jr.
Rumohr. Harry F.
Rumohr, Jill Nyboer
SchecterN Duane K.
Schecter, Susan Daniels
Schroeder, Ralph B.
Schultz. Leanne Harmsen
Spalt, Arlene DenHaan
Sproul, Marsha Wallace
Sterenberg, Lois ten Hoor
Sterk, Stanley J.
Stoepker, Daniel Lee
Taylor, Caroline F. Chapman
Thoman, Norma Holly Gow
Thorne, Mary Ann
Tiggleman, Geraldine Immik
Timmer, Georgia Gearhart
Tischler, Jean De Graff
Top, Susan Jean
VanderLaan. Barbara Ryzenga
VanderLaan. Mark
Vanderwall, Gwynne Bailey
Van Engen, Charles
Van Engen. Jean Taylor
Van Faasen, William C.
Van Huis. Janet Cathcart
Van Pernis, Eileen Reus
Van Pernis. Paul
Vanse, Susan Lemaire
Veenstra. Kathleen De Witt
Visscher. Linda S.
Westeveld, Janet Elferink
Westlund. Janice Blakely
Witherspoon, Eric
Wykstra, Anne Larsen
Zenno, Barbara Sickels
Zwart, Ted
MOST NEW DONORS
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CLASS OF 1971
17/
Gerard & Laura Ryzenga Bosscher
Ravenna, Mich.31% $2,632
Adams, Barbara Ann Ferguson
Anonymous
Bishop, George D.
Bolhouse, Roger
Bolhouse, Susan Steiner
Bolt. Mary Katt
Bosscher. Gerard P., Jr.
Bosscher, Laura Rycenga
Braaksma, Eugene F.
Brink. Kirk L.
Brown, Nancy Johnson
Browning, Keith D.
Candelora, Laurie Lovell
Carter, Judith Roos
Chandler, Barbara Traas
Chandler, William
Currie, Juliana O. Schvetz
De Meester, Robert J.
Dethmers, Kira Burdick
DeVries, Suzanne
DeYoung. Teunis Lee
Doorlag, Jack L.
Dykhuis, Lee
Dykstra, Deborah E. Denton
Dykstra, Tom Roy
Eriks, Lon
Essink, Robert A.
Fabaz, Candace Weaver
Formsma, Kenneth R.
Fulton, Linda J. Provo
Gibbs. Gerald
Grahmann, Patricia White
Grahmann, Robert G.
Hansen, Michael A.
Harms, Nancy Banta
Hildebrand, Janet E.
Hoffman, William A.
Hoogheem, Elizabeth Maasen
Hooper, Frances R.
Jungst, Jane Witherspoon
Keefe, Francis Daniel, Jr.
Kemink, John L.
Keuning, Allen G.
Koop, Brian W.
Koster, Jack N.
Kraybill, Mary S.
Lee, George K.W.
Litherland, Linda S. Morrison
Lowe, Glenn G.
Luidens, Carol
Mattman, James D.
Maatman, Kathleen Wilhelm
Martin. Elizabeth Noice
Martin, Leigh
McNiven, Roy W.
Mekjean, Sharon
Merkle, Harlan B.
Merkle, N. Anne Wildgen
Miller, Mary Goeman
Minert, Merry Beth Morford
Mrizek, Virginia E.
Mumford, Laura
Murphy, Barbara L. Michalak
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Alumni
Nadolsky, Karl Z.
Neckers, Craig S.
Nonhof, Mary Rose
Norden, John M.
Norden, Nancy Riekse
Noyes, Adelheid Holthuis
O’Connor, Susan Vonbergen
O'Connor. William J.
Onken, Lynnette Jones
Pedersen, Patricia DeBoer
Perrine, Arline Scheffel
Piers. Mary Gunther
Pink, John B.
Pino, Jane Fardink
Pott, Mary Voorhorst
Quist, Sharon Staats
Robbins, Ruth Huizenga
Rockley, Natalie Larsen
Rubins, James D.
Ryan, Marcia E.
Rynbrandt, Carol S.
Schofield, Raymond J.
Schroeder, Jane Dykhuizen
Sherman, Margaret M.
Shuren, Linda Knapp
Shuren, Richard J.
Sikkel, Robert W.
Siptak, Mary E. Scott
Sittser, Lynda Dethmers
Smeenge, Richard
Steenbergen. Jennifer Kastner
Sterk, Fern Frank
Tepper, Douglas H.
Thoman, Damas C.
Thornburg, Pamela E. Parker
VandeKemp, Hendrika
VandenBerg, Robert D.
VandenBerg. Sharon Brown
Vander Byl, Wayne A.
Van Dort, Bernice Renner
Van Dort, Mark A.
VanHaitsma, Rick J.
Van Kempen, Gary
Viel.J. Richard
Wells. Raymond
Westveer, Douglas
Wing. Martha Ann Jenkins
Wing, Stephen R.
Zwart, Mary Etta Buis
Zwart. Nancy Rynbrandt
CLASS OF 1972
Jos Willems Gentel
New Era, Mich.28% $4,369
Allen, Michael K.
Atwood, Janet Baxter
Augustine, Ronald M.
Berry, Nancy Burke
Berry, Steve C.
Bohrer, Raymond O.
Borgeson, G. Clarke
Borgeson. Nancy Raynor
Bouwma, Robert M.
Breen, David P.
Brown, Joanne Reese
Burgess, Harry J.
Carey, Candy
Conley. Joyce Pruiksma
Cook, Jeffrey L.
Dana, Harold B.
Davies, Louise Hughes
DeBoer, James E.
DeBruyn, Brenda Boote
De Fouw, Deborah Karle
De Graff, Garrett E.
DeJong, Jack W.
De Sousa. Craig
DeYoung, Sheri L. VandenHeuvel
Douglass, Robert O.
Dykhuis, Kathryn Nykyforchyn
Dykstra, Douglas E.
Essink, Floyd H.
Faletti. Craig
Fisher, George P.
Formsma, Janis DeWitt
Fowler. Dean Barnett
Gentel, Johanna S. Williams
Gouwens, Thomas E.
Gralow, Kenneth E.
Gras, Susan K. Hop
Hankamp, Jack
Hasslinger, Richard W.
Heinsius, John W.
Heinsius, Martha Johnson
Hillegonds, Lynn Klaasen
Hillegonds, Timothy
Hine, Richard
Hollendonner, John J.
Hollendonner, Laurie Schlangen
Iverson. Douglas J.
Janda, Patricia Meliere
Johnson, Nancy R.
Keeler. Herbert A.
Keizer. Jerry R.
Kiefer. Mary Jo Brown
Kiefer, Russell J.
Klahr, Sharon J.
Klingenberg, Jan Hoogland
Kneer, Barbara L. Denagel
Kooistra, Dale A.
Leslie. Dwight E.
Liggett, Barbara DeHaan
Limoncelli, Deborah A. Laug
Lindemann, Donna Howitt
Lubben, Donald J.
Lubben, Lois Butterworth
Luyendyk, Jean E. Mating
Luyendyk, Robert P.
Michmerhuizen, Jane VanZoeren
Morehouse, James F.
Mueller. Fred D.
Nash, Karen M. Kent
Newell, Frances Rinkus
Newton, Elizabeth L.
Nicholson, Kathryn Roman
Nicholson, William T.
Nordstrom Kathryn Ann Harms
Nordstrom, Richard
Olth off, Mark W.
Orbeton, Peter B.
Page, Kathryn E.
Page. Thomas M.
Paplawsky. Fonda VanSloten
Paplawsky. Thomas S.
Patrie, Martha A.
Paul, Barbara A.
Pugh. Diane L. Fugitt
Reynolds. Kathleen M. Gaylord
Ritsema, David
Ritsema, Maryl Hage
Rycenga, Ted James
Saul. Daniel
Schofield. Barbara Tintle
Schrotenboer, Craig
Shiffner, Patricia M.
Sittser, Gerald L.. Jr.
Slager, Mary A. Van Singel
Sneller, Denise Ten Gay
Siam, Mary DeKock
Siam, Steve S.
Sterk, Nancy A.
Stoner, Gale Aldrich
Suzuki, Goto
Sweets, Julie M.
Tanis, Robert W.
Tappert, Philip A.
Toren, John R.
Tucker. Ronald A.
Turner, Richard F.
Vande Bunte. Eugene J.
Vander Lugt, William
Van Eck, Barbara L.
VanHaitsma, Laurel Beth Dekker
Van Kempen, Dorinda Kelsey
Van Oostenburg, Mark
VanOss, R. Douglas
Vaughn, Deborah
Vollink. Dawn L.
Vruggink, Gary E.
Wallendal, Nancy E.
Winter, Penney Morse
Witherspoon, Elizabeth Mills
Wykstra, Stephen J.
Zomermaand, Janet M. Wrigley
Zomermaand, Randall D.
CLASS OF 1973
Timothy L. Brown
Hudsonville, Mich.20% $2,753
Abel, Gary L.
Bartlet. Patricia Van Wyk
Boote. Carey J.
Boote, Cathy J.
Boote, Susan J. Ponstein
Boss, Richard S.
Braaksma, Carol Hector
Brown. Bettina
Brown, Eric B.
Brown, Timothy L.
Burgering, Marcia L.
Christensen. Elaine Nichols
Gaxton, Brian L.
Gaxton, Marcia L. Larson
DeBruyn, Donald
De Fouw, Richard W.
DeHaan. Mark W.
DeHeus. Gail Marie Werka
Dennis. Lynn E.
Dirkse. David L.
Donia. Thomas E.
Dustin. David A.
Dustin. Kathleen Halverson
Dykema, Mary L.
Edema. Douglas A.
Edema, Sue E. Bruggink
Eichhom, Laura Beth
Fenton, Christian
Fowler. Stephen A.
Frielink, Joann M.
Geneva. John F., Jr.
Gentel, Dean
Gest, Raymond A.
Grant. Betsy L. Phillips
Grant. John R.
Grant. Rita C. Hayden
Haas, Sharron J. Opsahl
Hankamp. Janice Slot
Hendricks. Lynne R. Walchenbach
Hirt. Judith A.
Hoesch. Karla M.
Hoftiezer. Jeanne
Holleboom, Rosemary Van Heukelum
Huizenga. John Charles
Janda. Kenneth C.
Jeltes, Thomas C.
Kaiden, Beth A. Westhuis
Kincaid, Marianne Stokes
Korstange, Joann Verbeek
Korstange. Robert J.
Koster, Eunice J.
Kramer. Wayne D.
Krutz. Barbara Tommola
Krutz, Roger
Kullgren, Joan Vander Velde
Leestma, Catherine Schaub
Leestma, David B.
Miles. Michele L.
Monroe, Joanne E.
Mulder. Martha R.
Munsell, William P.
Nees, Cynthia L. Smith
Oostdyk, Jill Marie Sabo
Pawlak. Robert S.
Petersen, David P.
Peterson. Jocelyn Ann
Pisano, Louise L. Pfeifer
Robins, Pamela Rawlinson
Route, Charles W.
Runyon, William C.
Schuster. Loree S.
Semeyn, Peter C.
Smalling, Barbara
Smith. Richard K.
Smith, Sheryl B.
Soil, Jaclyn K. Venhuisen
Strader. Janice A. Wortelboer
Stuit, Mary Berends
Stuit, Thomas Lee
Sullivan, Christopher
Sullivan, Joyce E. Maurus
Tappert. Sarah Penny
Tiggleman, Robert N.
Timmer, Gloria VandeHoef
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Vander Byl, Anne L. Walvoord
Vander Lind. Richard L.
Van Dyke. Robert J.
Van Kuiken, Thomas B.
Vis, Thomas R.
Vruggink, Barbara S. Marsh
Walsh. Linda A. Wood
Westra, Stephen Jay
Winkels, Wilma Allspach
Winne, Alan J.
Wolters. Elizabeth Zehner
Wolters, Thomas L.
Yff, Carol M.
Zaleta. Mary A.
Zweering, Richard C.
CLASS OF 1974
Cathy Walchenbach Koop
Holland. Mich.17% SI, 408
Anonymous
Bach. Betsy A. Wackernagel
Bach. Paul J.
Basnett. Barbara
Bertsch, Cindy Marlink
Bleckley, Craig A.
Boddy, Paul C.
Boersema, Nancy L.
Boeve, Theodore
Boger, Janet L.
Bolhous. Jill A.
Borgert. Carolyn A.
Bosscher, James R.
Braaksma, Randall W.
Busta, Linda Dick
Christenson, Paul E.
Creswell, Deborah J. Badeau
DeHeus, John W.
Dekker, Thomas E.
Dykstra, Leslie F.
Filipek, Josephine A.
Folkert. Barbara Koop
Folkert, Carl J.
Franklin, Jean Paul
Freisatz. Wayne B.
Gerding, Barbara Helen
Geyer, Bruce D.
Gray, Jeffrey D.
Gronwall. Greg M.
Gustin, Mary K.
Hagberg, Lawrence R.
Hamm. Norman C.
Hassenmayer, Cheryl
Hickok, Sara A.
Hoefle, Diane S.
Hoftiezer. John H.
Holthuis, Diana F.
Jeltes, Jane Weller Felden
Johnson, Debra
Keller, Jodee G.
Kerle, Susan H.
Klomp, Linda R.
Koop, Cathy Walchenbach
Koopman, Janet L.
Kramer, Lucille Beagle
Kruisenga, Virginia L.
LaHue, Alan R.
Lamando, Constance Moore
Lawrence, Deborah Firmbach
Marshall, Zuellen R.
McAndrew, William S.
Merkle, H. Tim
Miersma, Judy M.
Morehouse, Linda C. Swinyard
Morrow, Harold L., Jr.
Muilenberg, Phyllis Kallemyn
Muilenberg, Terry
Nelson, Katherine E.
Njimma, Christian J.
Norden, Stephen M.
Nyboer, Cynthia S. Hartman
O’ Connell, James J., Jr.
Ording, Richard B.
Three classes more than doubled the size of their gifts to the 1 976-77
campaign over the previous year:
1 924 Simon Heemstra $2,857 to $5,805
1 931 Marian Anderson Stryker $2,524 to $5,1 731975 Deborah Maxwell $ 420 to $1,059
Pekich, William T.
Peterman, Douglas J.
Peterson, Linda J.
Phillips, David E.
Poll. Kathy J.
Posthuma, Ronald J.
Ramirez, Olga
Rewerts. Ronald M.
Rice, Dale A.
Robins, Dennis C.
Runyon, Roxanne Vandeveer
Sanford, Ronald D.
Sawinska, Joyce E.
Schrotenboer, Sharon Meengs
Semeyn, Rebecca Jacobs
Sheppard, Sandra K. Zoodsma
Smith. Larry R.
Smith, Susanne Lightner
Staal, Ann C. Voskuil
Staal, Thomas H.
Stark. Martin J.
Sutphen. Sharon R.
Sutton. Mary E. Meade
Teshima. Roxanna J. Spurgis
VanderSlice. Gordon L.
Vander Weide, David B.
Vander Weide. Jean C. Langerlaan
Vollmer, KatTTy S. VanderMolen
Wesner. David A.
Zagers, Janet S.
CLASS OF 1975
Deborah Maxwell
South Haven, Mich.19% SI, 060
Aardema, Bobette S.
Akker, Arlene Francis Dekker
Arnold, Cynthia M.
Balducci, Sandra M.
Barthel, Linda L.
Beard. Marcia Anne
Belanus, Gary R.
Beran, James L.
Berger, Kathryn Kitchenmaster
Boersma, Qaire Campbell
Boersma, William R.
Boote, Daniel Jay
Bos, Charlene R.
Brevick, Janet L.
Broekhuis, Rudell L.
Brokaw, Dale G.
Brondyke, Janet A. Koop
Buis, Debra
Callam, Gordon J.
Clark, Neil K.
Cluley, David S.
Conklin. Carol D.
Cornell, Paul T.
Cutter, Celestine J. Hite
De Block. William J.
De Haan, Christine S.
Dekker, Mary Jo Scott
DeKok, David Paul
De Young, Mary Vlieger
De Young, Steven J.
Diekman, Robin Rinkus
Diller, David M.
Donaldson-VanVoorhees Joan E.
Donnelly, Stephen
Eadie, Geraldine L. Tensen
Ellison, R. Jeremy
Ernest. Miriam W.
Evans, Deborah D. Dawson
Fedak, Alfred V.
Fedak, Susan A. Hermance
Fenton, Mary L.
Fisher, Charles L.
Fles, Robert J., Jr.
Fraaza, Janice K.
Gaige, Jeanette
Gierveld, Joanna D.
Guldner, Mary Ellen Pifer
Guth, Linda G.
Hands, Elizabeth L.
Harris, James R.
Henseler, Phyllis A.
Hertel, Sharon M. Warner
Hinchman, Debra K. Frifeldt
Hogroian, Nancy
Hondorp, Joan K.
Hostetler, Karen L.
Johnson, Karen M.
Jonker-Burke, Duane
Kamps, Lynn Carol Hermenet
Karsten, Kimberly A.
Kiser, Virginia Agre
Kliphuis, Patricia C. Sierdsma
Koeppe, Mary E.
Kooistra, Kenneth J.
Korneolje, Carol R.
Korver, Kathern Mia
Lamberts, Anita
Lange. Linda D.
Lawrence, Randall L.
Lawton, William Lee
Lowe, Janie L. Voogd
Luidens, Robert J.
Maxwell, Susan H.
Meyering, Judy
Murray, Linda S. Hawkins
Myers, Jan E.
Myers, Robert L.
Nielsen, Rebecca E.
Norden, Jean E. Boven
Norden, Loralee
Norg, Deborah Sue
Nykyforchyn, Deborah E.
Nykyforchyn, William P.
Ottignon, Jean E.
Palmatter, Cynthia L.
Pearson. Carol Morse
Pert, Jeffrey T.
Poppink, Sue E.
Riesen, Elizabeth Zack
Root, Jerry G.
Route, Martha L. Peterson
Ruch, Michael D.
Rumpsa, Matthew J.
Rumpsa, Vicki Lu Wiegerink
Rypstra, Ann L.
Sanford, Marjorie Barrowman
Sashenosky, Michael E.
Schlegel, Elizabeth A.
Seel, Diane Lynn Sanford
Smith, Nancy I. Thompson
Spoelhof. Gerard D.
Spoelhof. Melissa A. Piatt
Spreng, Marilyn G.
Teshima, Dennis J.
Vander Lind, Debra Doom
Vander Meulen, Claire
Vander Veen, Randall C.
Van Voorst, Mark A.
Van Voorst, Susan Y. Glerum
Van Wyk, Catharina Hillebrand
Wagner, Glenn Maris
Wagner, Nancy Beth Costing
Wells, Susan E.
Weston, Mary Sue
Wharton, Deborah Pirmann
Wilkinson. Mary Lee
Williamson, Ellenore Thompson
Young, David E.
Zielke. Mark D.
Zondervan, Mary B.
Zweering, Teresa L. Fuller
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CLASS OF 1976
James Donkersloot
Iowa City, la.15% $940
Alderink, Gordon J.
Alderink, Sally Ann Meeusen
Alkema, Steven Jon
Atwood. Chrisopher Paul
Bartels, Marilee
Bearman, Brenda Jeanne
Bergen, Karen
Berger, Steven L.
Bergmann, Stephen
Blair, Lynne Murray
Bloemendaal, Dirk C.
Boers, Susan Lynn
Boraski, Deborah Anne
Bosch, Karen L.
Brinks, Kathy Ann
Brown, Ronald Eugene
Bruggers, Barbara Ruth Herbek
Bruggers, Stephen Glenn
Busby, Ann
Byl, Margaret
Cameron, Leslie J.
Camp, Laura Susan
Carpenter, Michael
Chorle, Lynne M.
Churchill, Jane A.
Gair, Cynthia B.
Clark, Cynthia Denise
Clark, Karen Strock
Clemmens, J. Christine
Constant, Gary
Crysler, Ilene Marie
Depree, Lynne
Diephuis, James A.
Donaldson-VanVoorhees, John
Donkersloot. James A.
Doscher, Leslie Ann
Dwyer. Patricia J.
English, Gretchen VanderKlipp
Faustman, Elaine M.
Ferriby, Peter Gavin
Garmirian, James Edwin
Geldmaker, Gretchen Joan
Goetz, David Harner
Graham, William Stewart
Halvorsen, Mark B.
Happe, George W.
Harlow, Selwyn E.. Jr.
Herman, Alison Wear
Higgins, David Grant
Honholt, Bruce E.
Hoogstra, Susan Elaine
James, David R.
Kerlikowske, Beverly S.
Lange, Mark Albert
Lohr, Ralph V.
Me Mullin, Laura D.
Moores, Katherine Ann
Moreau. Barbara Sue Bobeng
Moreau, William H.
Morgan, George C.
Mouw, Sarah Elizabeth
Mulder, David Marshall
Mulder, Mara Ruth Reitsma
Mulder, Timothy John
Nieuwsma, Gary E.
Nykerk, Carol Sue
Page, Nancy Irene Bennett
Page, Thomas Arnold
Paine, Douglas Ferris
Pearson, Steven Donald
Pedelty, Joey Francisco
Peterson, Katherine Christine
Petkus, Peter CP.
Petkus, Sandra K. Hutchison
Ponstein, Nancy Jane
Pruim, Judith Ellen Kammeraad
Pruim, Peter Edward
Remtema, Mary Ellen
Riebel, Susan Lynn
Riksen, Michael R.
Seel. Thomas Allen
Sing, Liane Pualani Sui Lan
Slater. Dwight Earl
Spreng, Richard Alan
Springer, Barbara Anne
Stegenga, James Jay
Swier, Glenn E.
Swier, Ruth A. Muyskens
Toppen, Mary Harmeling
Treadwell, Barbara Ann
Vandenberg. Jane Elizabeth
Van Gessel, Jerrianna
Van Pernis, Daniel Mark
Van Tuinen, Craig Robert
Vincent, Susan Kay
Vis, Barbara Jeanne
Wehner, Bradley C.
White, Christine M.
Whitehouse, David Rempfer
Whitelock. Marc Ivan
Wingeier, Laura R.
Zylstra, Cheryl Lewis
Zylstra, Kim
CLASS OF 1977
Anderson. Mark E.
Antonak. Penelope
Baar, Miriam D.
Babinski, Kathryn
Badman, Rebecca
Baker, Susan
Barkes, Thomas M.
Bartels, David M.
Bartels, Jennifer
Barthel. Ruth
Boote, Mary Voskuil
Bosch, Philip C.
Brown, Mark L.
Buchan. Cynthia
Buelow, Janet M.
Burger, Lisa M.
Cadmus. Elizabeth
Carlson, Susan B. Dirkse
Caskey. Gregory
Chapman, Jane K.
Commins, Jeanne
Damon, Jonathan
DeBoer, C. Gwen
Donker, Ann V.
Drake, Robert
Dykema, John A.
Elferink, Donna
Elliott, Elizabeth
Elliott, Robert C.
Ellison, Deborah
Fierro, Debra Stanford
Fowler. Kenneth R.
Gallant. Daniel Edward
Gnade, Diane
Hahn, Patricia R.
Herman. Bruce D.
Hine, Elizabeth
Hodges. Kathryn Bierhalter
Hoeksema, Richard C.
Hoogerhyde, Douglas M.
Hoover, Roberta
Hutter, Lydia
Johnson, Roy
Kaufman, Elizabeth L.
Kiel, Daniel W.
Kirchner, Gary
Kleinert, John
Knecht, Thomas R.
Kragt, Paul
Lampen, Michael
Lightowler, Jean
Martens, Tamalyn
Martinie, Valerie J.
McConnon, Thomas M.
Mohr, Lou Ann
Mulder. Mary J.
Mulder, Robin L.
Munn, Joseph C.
Neumeier, Beth
Newcomb, Edward
Niewoehner, Eric
Nordstrom, Eileen
Paarlberg, Russell
Patterson, Margaret
Penniman, Donald E.
Peterson, Gregory
Potter, Ronald
Pyzanowski, Barbara A.
Rice, Claudea K.
Schmidt. Edward W.
Sherburne, Marie A.
Sikkema, Karen
Smircina, Mark
Stagg, Geoffrey R.
Ulrich, Diana Gayle
Van Apgledom, Linda Kamps
Vande Bunte, Jane
Van Kempen, Cornelius
Van Tassell, Thomas
Van Wylen, Steven
Walkotten, Susan
Ward. Amy E.
Williams, Steven B.
CLASS OF 1978
Andrews, Janice R.
Baas, Cara A.
Bahkali, Riyadh
Beissel, Howard W.
Bere, Cynthia J.
Beukema, George D.
Bjerregaard, Eric
Bjorklund, Kathleen
Boeve, Keith A.
Bush, David W.
Campbell, Nancy
Geason, Debra
Darbor, Daniel A.
Debo, William L.
Hoekstra, Sally K. Marema
Johnson. Ruth E.
Kingsley, John W.
Kirk. Bradford C.
Leedeck, Jane
Maas. Thomas M.
Martin, James L.
McMurtry, John E.
Noordhoff, Nancy J.
Oliver, Douglas K.
Schuch, Pamela K.
Spencer, Bryce
Stowe, Colleen Ann
Van Dahm, Dale W.
Vanderhyde, Steve
Van Dyke. Mary Kathryn
Van Eerdan, Daniel E.
VanZyl, Bradly C.
Walburn, Carolyn
Westerhoff, Sue L.
CLASS OF 1979
Digglemann, Steven J.
Ford, Carl
Hart. Peggy
Lockburner, Henry B.
CLASS OF 1980
Ehmann, Daniel
Vandenberg, Mary
Friends and
Parents
Mr. & Mrs. Ralph C. Ackermann
Mrs. Elizabeth Alhart
Mr. & Mrs. Lee H. Allen
Mr. & Mrs. Thomas £. Allen
Mrs. Hersa M. Alverson
Ms. Nancy Amble
Mr. & Mrs. R. Thomas Ambrose
Mr. & Mrs. Richard W. Ambrose
Mr. & Mrs. Elmer P. Anderson
Mr. & Mrs. Kenneth R. Anderson
Mr. & Mrs. William K. Anderson
Dr. & Mrs. Matthew C. Andrea
Rev. William R. Angus
Mr. & Mrs. Howard Anker
Anonymous
Mr. & Mrs. Bruce Arntz
Mrs. Irene B. Arntz
Mr. & Mrs. Jacques Arrias
Mr. Charles C. Aschbrenner
Mr. & Mrs. Richard W. Astleford
Mr. & Mrs. Byron Athey, Jr.
Mr. & Mrs. Frank R. Bacon
Mr. & Mrs. Carl Bailey
Miss Lois Bailey
Mrs. Ellen M. Baker
Mr. & Mrs. Paul J. Baker
Mr. & Mrs. W. Harold Bakker
Mr. & Mrs. R.E. Barber
Miss Carolyn B. Bareman
Mr. & Mrs. Charles Bates
Mrs. Owen Baughman
Mr. Chester L. Baumann
Mr. & Mrs. C. Herbert Baxley
Mr. & Mrs. William T. Bechtel
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Mr. & Mrs. Frederick Beck
Mrs. Walter Becker
Mr. Terry D. Becksvoort
Mrs. Phillip Beebe
Mr. & Mrs. William F. Beebe
Dr. & Mrs. Ronald W. Beery
Mrs. Raymond V. Begg
Mr. & Mrs. George H. Beld
Miss Hazel M. Bell
Mr. & Mrs. S.A. Bell
Dr. & Mrs. Louis H. Benes
Mr. John E. Bennett
Mr. & Mrs. Bernard Bennink
Mr. & Mrs. John C. Bennink
Mr. Ford A. Berghorst, Sr.
Mr. Harold E. Berghorst
Mr. & Mrs. Bert Bertelsen
Mr. James H. Besteman
Mrs. Orlie A. Bishop
Dr. & Mrs. Donald Bixby, Jr.
Dr. & Mrs. R. Bjorklund
Mr. & Mrs. H.B. Blackwell
Mr. & Mrs. Edward R. Blaisdell
Mr. & Mrs. Emery Blanksma
Mr. & Mrs. George J. Blaske
Mr. & Mrs. Donald Bleam
Dr. & Mrs. Douglas Blocksma
Dr. & Mrs. Ralph Blocksma
Mr. & Mrs. Russell Boeve
Mr. & Mrs. Robert L. Boger
The Bolhuis Family
Mr. & Mrs. Melvin Boonstra
Mr. & Mrs. Nicholas Boraski
Mr. & Mrs. Edward S. Bordin
Mr. & Mrs. William Borst
Mrs. John Bos
Mr. Jay O. Bosch
Mrs. John Bosman
Dr. & Mrs. Wayne G. Boulton
Mr. & Mrs. Edward A. Bowling
Mr. Sc Mrs. David Boyd
Mr. & Mrs. Stuart E. Boyd
Dr. Rodney F. Boyer
Mr. & Mrs. Bernard Bradley
Dr. & Mrs. Allen Brady
Mr. & Mrs. James Brake
Mrs. Cato Brand
Mr. & Mrs. I.W. Brandt
Mr. & Mrs. Edward A. Brevick
Mr. Warren Brighty
Mr. Alvin G. Brouwer
Mrs. William J. Brouwer
Miss Florence A. Brower
Dr. & Mrs. Donald F. Brown
Mrs. James Browning
Mrs. Cornelia W. Bruggers
Mr. & Mrs. Cornelius Bruggink
Rev. & Mrs. Bernard Brunsting
Mr. Thomas Buis
Mr. William Buis
Mr. & Mrs. William H. Bumford
Mrs. Dorothy Burt
Mr. Arthur Bushee
Mr. & Mrs. John W. Bussema
Mr. Sc Mrs. Ira W. Butterfield
Mr. & Mrs. Gordon L. Buyck
Mr. George P. Bylsma
Mr. & Mrs. Harvey S. Cain
Ms. Hazel Cass
Mrs. Robert Cavanaugh
Mr. & Mrs. Robert M. Cecil
Mr. & Mrs. Philip D. Charney
Mr. William F. Chatlos
Dr. Vincent V. Chen
Dr. & Mrs. Henry A. Christian
Mr. Roger Chutter
Mr. Robert Clapham
Mrs. Helen D. Clark
Mrs. Nelson H. Clark
Mr. C.A. Qoeting
Rev. Paul Colenbrander
Mr. & Mrs. Robert Collins
Mr. Graham H. Conger
Mr. & Mrs. George R. Conklin
Mr. & Mrs. Charles F. Conrad
Miss Joan C. Conway
Mr. Arthur J. Cook
Mr. & Mrs. Orwin S. Cook
Mr. & Mrs. Peter C. Cook
Mr. & Mrs. Charles J. Cooper
Mr. & Mrs. Raymond Cooper, Sr.
Mr. & Mrs. Stephen C. Cooper
Mrs. Peter Cosola
Mr. & Mrs. Gerald B. Cox
Mr. & Mrs. Arend F. Cramer
Mr. & Mrs. William B. Creet
Dr. Philip G. Crook
Mr. & Mrs. George S. Currie
Mr. & Mrs. Ronald L. Dalman
Mrs. Russel D. Damstra
Mr. & Mrs. Wesley P. Daniels
Mr. & Mrs. T. Harry Daubenspeck
Dr. & Mrs. William Daudt
Mr. & Mrs. Gideon A. Davenport
Mr. & Mrs. Charles E. Day, Jr.
Mr. & Mrs. Harry E. De Bruyn
Mr. & Mrs. Robert D. De Bruyn
Mrs. Barbara M. Decker
Mr. & Mrs. Nicholas J. Deenik
Mr. & Mrs. Garrett H. De Haan
Mr. Sc Mrs. John H. DeHeus
Mr. Sc Mrs. Herman C. Dekker
Mrs. Eleanor De Kruif
Mrs. Margaret S. Delfausse
Mr. & Mrs. Warner De Leeuw, Jr.
Mr. & Mrs. William P. De Long
Mr. Sc Mrs. Ellis Delp
Mr. John DeMeester
Mr. & Mrs. Leet M. Denton
Mr. Sc Mrs. Richard Den Uyl
Mr. Sc Mrs. William C. De Roo
Mrs. George De Roos
Dr. & Mrs. Herbert L. Dershem
Dr. Gordon Deur
Dr. Sc Mrs. Marion De Velder
Mr. & Mrs. Robert L. DeVere
Mr. & Mrs. Paul DeVette, Jr.
Mr. & Mrs. Richard M. DeVos
Mr. & Mrs. Paul DeVries
Mr. & Mrs. Marvin De Witt
Mr. & Mrs. Richard S. DeWitt
Mr. Sc Mrs. Maurice K. De Witte
Mrs. Elsie De Wolf
Mr. Sc Mrs. James R. DeWolf
Mrs. Chris De Young
Mr. & Mrs. David J. De Young
Mr. & Mrs. Philip DeYoung
Mr. & Mrs. William M. DeYoung
Dr. Jane & Mr. Lawrence Dickie
Mr. & Mrs. James Dickson
Dr. & Mrs. Bert Diephuis
Mr. & Mrs. Raymond Diephuis
Mr. & Mrs. Henry Diggelmann
Mr. & Mrs. Donald B. Diggle
Mrs. Helen N. Docherty
Mr. Sc Mrs. Oscar Donker
Mr. & Mrs. B. Patrick Donnelly
Mr. & Mrs. John F. Donnelly
Dr. & Mrs. Arnold R. Dood
Mr. & Mrs. Eugene R. Doom
Mr. & Mrs. Howard Douwstra
Mr. Sc Mrs. Alden Dow
Mrs. J.B. Dow
Mr. & Mrs. Francis E. Downey
Mr. & Mrs. Michael P. Doyle
Mr. & Mrs. Howard Draft
Mrs. Charles E. Drew
Mr. Sc Mrs. John N. Drolen
Mr. & Mrs. James Duiser
Mr. Henry J. Du Mez
Mr. & Mrs. Richard G. Dykehouse
Rev. & Mrs. Eugene C. Duryee
Mrs. John N. Dykema
Mr. & Mrs. William Dykema
Mr. & Mrs. Donald M. Dykhouse
Mr. & Mrs. Ralph Dykhuis
Mr. & Mrs. Thomas Dykstra
Mrs. Ralph W. Eggert
Mr. & Mrs. Herbert Eldean
Dr. & Mrs. Robert E. Elder, Jr.
Mr. & Mrs. Dirk H. Elferink
Dr. & Mrs. David T. Ellis
Mr. & Mrs. Donald N. Elzinga
Mrs. Hazel P. Endersbe
Mr. & Mrs. Charles M. Endicott
Mr. & Mrs. George M. Endicott
Mr. & Mrs. Kenneth P. Ensing
Mr. Nick Ettema
Mr. & Mrs. Warren Faloon
Mr. John L. Feininger
Mr. Ardale Ferguson
Dr. & Mrs. Francis G. Fike, Jr.
Mr. & Mrs. Carl Fisher
Dr. & Mrs. Henry Fisher
Mr. & Mrs. Raymond M. Fisher, Jr.
Dr. & Mrs. Robert J. Fles
Mr. & Mrs. Charles M. Flowerday
Mrs. Bradley J. Folensbee
Mr. & Mrs. Ronald C. Fordham
Mrs. Amos B. Foy
Mr. & Mrs. Robert Fraaza
Mr. & Mrs. Andrew Franks
Mr. & Mrs. Kenneth Frielink
Mr. & Mrs. Cal Garbrecht
Mr. David C. Garfield
Mr. & Mrs. Owen Games
Mr. & Mrs. Max J. Garter
Mr. Sc Mrs. Roland Gaugler
Ms. Carol Juth Gavasso
Mrs. Johanna Gebben
Mr. & Mrs. Michael Gerrie
Mr. Sc Mrs. L.J. Geuder
Mr. & Mrs. Robert F. Gibbs
Mr. Tom Gilbert
Mr. Gerald Girod
Mr. & Mrs. Otto R. Gleichmann
Mrs. Almon T. Godfrey
Mr. George Goehner, Sr.
Mr. & Mrs. David E. Graham
Dr. Lars Granberg
Mr. Robert S. Grant
Mr. Sc Mrs. John D. Gray
Dr. & Mrs. Lawrence J. Green
Mr. & Mrs. Joseph M. Greenwood
Mr. & Mrs. M.J. Gregory
Mr. Arthur Gunther
Mr. & Mrs. Titus J. Hager
Mr. & Mrs. Norman Hahn
Mr. Edwin Hahnfeld
Mr. David M. Hall
Mr. & Mrs. H. Hammalian
Mr. & Mrs. Clarence Handlogten
Mr. & Mrs. Donald H. Hann
Mr. Sc Mrs. Richard D. Hansen
Mr. & Mrs. Roger W. Hardacre
Mr. & Mrs. Edwin C. Hardy
Mr. & Mrs. William H. Hardy
Mr. Clare Harnden
Mr. & Mrs. Raymond Hart
Mr. & Mrs. Joe Harthoom
Dr. Sc Mrs. J.J. Haveman
Mr. & Mrs. Robert A. Haveman
Mr. & Mrs. Gerald Haworth
Mrs. R.M. Heasley
Mrs. Gerrit Heemstra
Mr. & Mrs. Dennis Heerspink
Dr. & Mrs. Edward Helbing
Mr. & Mrs. Charles Helder
Mr. & Mrs. James Henderson
Rev. & Mrs. Warren L. Henseler
Mr. Sc Mrs. Benjamin Hepburn
Mr. & Mrs. John H. Heschle, Sr.
Mr. & Mrs. William A. Hess
Mr. & Mrs. Billy K. Higgins
Mr. & Mrs. Carl R. Hildebrand
Rev. & Mrs. John W. Hildebrand
Mr. & Mrs. Arthur T. Hildebrandt
Mr. & Mrs. Paul Hinzmann
Dr. & Mrs. D. Bonta Hiscoe
Ms. Lenore Hiscoe
Mr. & Mrs. Herman Hoeksema
Mr. Theodore Hoekstra
Mr. & Mrs. Vernon S. Hoesch
Mrs. Edith A. Hoffman
Mr. & Mrs. Leslie Hoffman
Mr. Rutherford Hoffman
Mr. & Mrs. Alfred Hoffmann
Mr. & Mrs. Charles E. Holland
Mr. Laurence H. Hollander
Mr. & Mrs. Winfield Hollander
Miss Jantina W. Holleman
Dr. & Mrs. John W. Hollenbach
Mr. Jack Holmes
Mr. & Mrs. Henry G. Holtz
Mr. Sc Mrs. Henry Hondorp
Mr. & Mrs. Roger Hondorp
Mr. & Mrs. William Hoogstra
Mr. & Mrs. Edward S. Hooyman, Sr.
Mr. James Hopp
Mr. & Mrs. Harold E. Houghtaling
Mr. & Mrs. Maurice Houseman
Rev. & Mrs. John A. Houseward
Mr. & Mrs. James A. Hoyt
Mr. Wilbur B. Hugen
Mr. & Mrs. Thomas Hughes
Mr. Sc Mrs. Jon J. Huisken
Mr. & Mrs. Roger Huizen
Mrs. Peter Huizenga
Mr. John R. Hunting
Dr. & Mrs. Charles A. Huttar
Mr. & Mrs. Russel Hyma
Mr. & Mrs. Rupert Jackson
Mr. & Mrs. Harry C. Jaecker, Jr.
Mr. Sc Mrs. John R. Janssen
Mr. & Mrs. Norman Japinga
Mr. Sc Mrs. R. Dirk Jellema
Mr. & Mrs. Eugene Jellison
Mr. Frank A. Johnson
Mr. & Mrs. Herman C. Johnson
Mrs. Mabel P. Johnson
Dr. & Mrs. Gardner M. Jones
Mr. & Mrs. Norman H. Jones
Mr. Willis Jonker
Mr. Edward Jousma
Mr. Mel Jousma
Dr. & Mrs. L.B. Jungblut
Mr. Ted Jungblut
Mr. Sc Mrs. Franklin Kammeraad
Mr. Howard Kammeraad
Mr. & Mrs. David Kellom
Mr. & Mrs. Harris Kiekover
Mr. & Mrs. Robert A. King, Jr.
Mr. & Mrs. E. Kitchenmaster
Mrs. Adrian Klaasen
Mr. Sc Mrs. Nelson Klaner
Dr. David Klein
Miss Nancy A. Klein
Mrs. Floyd I. Kleinjan
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Friends and
Parents
Mr. & Mrs. Robert V. Kline
Mr. & Mrs. Roger Kloote
Mr. John Klungle
Mr. & Mrs. William A. Knapman
Mr. & Mrs. George Knaup
Mr. & Mrs. Alfred Roller
Dr. Anthony Kooiker
Mr. & Mrs. Garret Kooistra
Mr. & Mrs. Martin Kooistra
Dr. & Mrs. W.C. Kools
Mr. & Mrs. William Koop
Mr. & Mrs. Dick Kraayenbrink
Dr. & Mrs. George Kraft
Mr. & Mrs. Harry Kramer
Mr. & Mrs. R.W. Kreitz
Mr. & Mrs. Dick Kroodsma
Mr. & Mrs. Warren L. Kunzi
Mr. & Mrs. Walter Kurzenberger
Mrs. Adrian C. Kuyper
Mr. Thomas D. LaBaugh
Mrs. Henry J. Labotz
Dr. Ronald J. Lambert
Miss Elizabeth Lamm
Mr. & Mrs. Allan H. Land
Dr. & Mrs. Emert R. Lange
Mr. & Mrs. John Langerlaan, Sr.
Mr. & Mrs. Leon Lape
Mr. Howard Larsen
Mr. Louis Laug
Mr. Howard H. Lawrie
Mr. & Mrs. Kenneth Lawson
Mr. & Mrs. Elvert Lee
Mr. & Mrs. Duane Lehman
Mr. Harvey K. Leland
Miss Mary R. LeMay
Mrs. Lucile Lemmen
Dr. & Mrs. Fritz V. Lend
Mr. & Mrs. Glen C. Leppla
Miss Diane E. Lewis
Mr. Daniel G. Licea
Mrs. Charles Lichte
Mr. & Mrs. Arthur Lieder
Mr. & Mrs. Frank Lievense
Mr. & Mrs. David L. Lightfoot
Mr. & Mrs. M.W. Lightner
Miss Marian Lindemulder
Mr. & Mrs. Robert A. Lipp
Mr. & Mrs. Jay Lehman
Mr. & Mrs. Ivan R. Lootens
Ms. Dorothy S. Losee
Mr. & Mrs. Herbert F. Lown
Mr. & Mrs. James Lugers
Mr. & Mrs. N.F. Lunderberg
Mr. & Mrs. Harold J. Luth
Mr. & Mrs. Leonard Maas
Mr. & Mrs. Richard Machiele, Sr.
Mr. & Mrs. Henry S. Maentz, Sr.
Mr. & Mrs. Robert Maes. Jr.
Dr. & Mrs. Rosser Mainwaring
Mr. Alfred S. Mante
Mr. & Mrs. James March
Mrs. Garke Markert
Dr. David G. Marker
Mrs. Laura Markert
Mr. & Mrs. Thomas H. Marsilje
Mrs. Harriet Masselink
Mr. & Mrs. Jack Maurus
Mr. & Mrs. Thomas Maver
Ms. Diann Me Allister
Mr. & Mrs. W.J. McCarthy
Dr. William R. McIntyre
Mrs. Sears R. McLean
Ms. Marian G. McNulty
Mrs. Margaret Meengs
Mr. & Mrs. John F. Meerman
Dr. & Mrs. Bernard Meeuwsen
Mr. & Mrs. Arthur Mervenne
Mr. & Mrs. Samuel M. Mew
Mr. Gyde A. Meyaard
Dr. & Mrs. David J. Millard
Mr. & Mrs. Carl R. Miller
Mr. Howard C. Miller
Mr. Stanley O. Miller
Mr. & Mrs. Morris Minnema
Dr. & Mrs. Daniel Mixer, Sr.
Mr. & Mrs. J. Harper Moore
Mr. & Mrs. Charles T. Moorman
Mr. & Mrs. Richard Morgan
Mr. & Mrs. Edgar T. Mosher
Mr. & Mrs. Robert Moyer
Mr. Marvin Muilenberg
Miss Charlotte Mulder
Mr. & Mrs. Larry Mulder
Mr. & Mrs. Joseph Mullen
Mr. & Mrs. William Mullett
Mr. & Mrs. Robert Mulvaney
Dr. William S. Mungall
Mrs. Gerald P. Munley
Dr. & Mrs. Roger F. Murray, II
Mr. John Myaard
Mr. & Mrs. Charles Myers
Dr. & Mrs. David G. Myers
Mrs. Ruth Myers
Mrs. Henrietta M. Nansen
Mr. & Mrs. Alvin R. Nelson
Mr. & Mrs. John H. Nelson
Mr. & Mrs. Theodore L. Nielsen
Mr. John F. Nordstrom
Mr. & Mrs. Maurice Norg
Mrs. Maude Northouse
Mr. & Mrs. Gordon D. Northrop
Mr. Peter B. Northrup
Dr. Jacob E. Nyenhuis
Mrs. Leona J. Nykerk
Mr. & Mrs. Roy H. Ochsner
Mr. & Mrs. Robert O'Connell
Mr. & Mrs. Arthur Olthoff
Mr. & Mrs. Richard E. Omundsen
Mr. & Mrs. Cornelius Oonk
Mr. Neil Oosterhouse
Mr. & Mrs. Walter O’Riordan
Mr. & Mrs. David F. Orwig
Mrs. Marianne Orzehoski
Mr. & Mrs. Ernest Otto, Sr.
Mr. & Mrs. Lawrence J. Overbeek
Miss Ruth Overweg
Dr. & Mrs. Robert J. Palma
Mr. & Mrs. William Fancy
Mr. & Mrs. Evans A. Papageorge
Mr. & Mrs. Albert Parker
Mr. & Mrs. George E. Parker, Sr.
Mr. Robert P. Parker
Mrs. Robert Parkes
Mr. Edward Paul
Dr. & Mrs. Norman Vincent Peale
Mr. & Mrs. John J. Pearce. Jr.
Mr. & Mrs. John R. Pearson
Mr. & Mrs. Louis Petito
Mr. & Mrs. Harry G. Pett
Mr. & Mrs. Jay H. Petter
Mr. & Mrs. Robert Peverly
Mr. Sc Mrs. John M. Piatt
Mr. & Mrs. Robert Pierpont
Mrs. Garence J. Pietenpol
Mr. Orestes Pino
Mr. & Mrs. Walter S. Pirmann
Mr. & Mrs. Loren W. Plumhoff
Mr. & Mrs. Jack Pocock
Mr. Frank J. Pollnow
Dr. & Mrs. Robert Pool
Mr. & Mrs. Arthur Postmus
Mr. & Mrs. Robert P. Powers
Mr. Arthur C. Prigge
Mr. & Mrs. T. David Prins
Mr. & Mrs. Charles Puehl
Dr. & Mrs. Robert H. Puite
Mr. & Mrs. William F. Rae, Jr.
Mr. William Ramaccia
Mr. & Mrs. Richard A. Ramaker
Mr. & Mrs. George Ramsden
Mr. & Mrs. Donald M. Rayner
Mrs. Judith L. Reest
Mr. O.S. Reimold, II
Mrs. Cornelia Remmelts
Dr. & Mrs. William D. Reynolds
Mr. & Mrs. John R. Rich
Dr. & Mrs. Barrie Richardson
Mr. Sheldon Richardson
Mr. & Mrs. Ted Richardson
Dr. & Mrs. Morrette Rider
Mr. & Mrs. Jack R. Ridl
Mr. & Mrs. Andrew J. Ritzema
Mr. & Mrs. J. Ritzema
Mr. & Mrs. George L. Rock
Dr. & Mrs. Wm. F. Rocker
Mr. & Mrs. Gerald J. Rocks
Mr. Walter Roden
Mrs. Mary Rohl
Mr. & Mrs. Vincent L. Rohloff
Mr. & Mrs. Walter J. Roper
Mr. & Mrs. William Ross
Mr. & Mrs. Ben L. Rouse
Mr. & Mrs. William D. Route
Mr. Clarence J. Rowe
Mr. K. Scranton Rozendaal
Mrs. Dallas Ruch
Mr. & Mrs. Robert A. Russell
Mr. & Mrs. Edward J. Ryan
Mrs. Evelyn Ryan
Mr. & Mrs. William E. Rylance
Mr. & Mrs. Lindon E. Saline
Miss Helen Sander
Mr. & Mrs. John Sashenosky
Mr. & Mrs. John A. Savage
Mr. & Mrs. Leo J. Scannell
Dr. Carl F. Schackow
Mr. & Mrs. Harold Schadler
Mr. William A. Schaefer
Dr. & Mrs. Peter J. Schakel
Mr. & Mrs. Robert Schellenberg
Ms. Sarah S. Schendel
Mrs. Lester Scherpenisse
Mr. & Mrs. Dell Schipper
Mr. & Mrs. Wayne Schipper
Mrs. William J. Schipper
Miss Dianne Schloeder
Mrs. Henry V. Schoon
Mrs. William Schrier
Mrs. Carl Schroeder
Mr. & Mrs. A1 Schrotenboer
Mr. & Mrs. Jason Schrotenboer
Dr. & Mrs. Arthur H. Schueneman
Mr. Sc Mrs. Harry C. Schuldt
Mr. Lincoln H. Sennett
Dr. James W. Seeser
Mr. Fred W. Sevin
Mr. & Mrs. John J. Sexton
Mr. & Mrs. Edward H. Sharp
Mr. Frank C. Sherburne, Jr.
Dr. Sterl A. Shrader
Mr. & Mrs. William Sikkel
Mr. & Mrs. Alex Silber
Mr. & Mrs. Malcolm Sims
Mr. & Mrs. Charles R. Sligh, Jr.
Mr. Sc Mrs. Lawrence J. Slot
Mr. Sc Mrs. Raymond Slotman
Mr. & Mrs. Chester A. Smith
Mr. Sc Mrs. James A. Smith
Mrs. James Smith
Mr. & Mrs. Elijah Smith
Mr. & Mrs. John Alan Smith
Miss Lois E. Smith
Mr. & Mrs. Paul C. Smith
Mr. Raymond E. Smith
Mr. Sc Mrs. Vernon Smith
Mr. Richard W. Smyth
Dr. & Mrs. Spencer Snedecor
Mr. & Mrs. Robert G. Soeters
Mr. & Mrs. Arnold Sonneveldt
Mr. & Mrs. Peter Soubly
Mr. & Mrs. Herman E. Sprik
Rev. Sc Mrs. L. Springsteen
Mrs. William A. Sproat
Mr. & Mrs. Gifton Spyker
Mr. & Mrs. J. Robert Steegstra
Mrs. N.P. Steinberg
Mr. Sc Mrs. George Steininger
Miss Louise Stemmle
Mr. & Mrs. Kenneth Stevens
Mr. & Mrs. James Stewart
Mr. R.A. Stillwell
Mr. & Mrs. Robert Stoup
Mr. & Mrs. Kenneth R. Stout
Mr. Sc Mrs. Conrad J. Strauch
Dr. & Mrs. C.J. Stringer
Mr. Rodger Stroop
Dr. & Mrs. William Struck
Mr. Sc Mrs. Roy Stults
Mr. & Mrs. L.M. Stump
Miss Nancy S. Swartwout
Mrs. Edward Sweeney
Mr. & Mrs. Kenneth Sweers
Mr. Robert A. Taggart
Mr. & Mrs. Jiro Takenaka
Mr. & Mrs. John K. V. Tammi
Dr. & Mrs. Elliot A. Tanis
Mr. & Mrs. Edward L. Tappert
Mrs. A. A. Tarrant, Jr.
Mrs. Percy Taylor
Dr. Nancy A. Taylor
Mr. & Mrs. Weller H. Taylor
Mr. & Mrs. A.J. Tazelaar
Mr. & Mrs. Campbell Tollman
Mrs. Mary D. Tollman
Rev. & Mrs. Henry J. Ten Gay
Mrs. Adeline Ten Hoeve
Mr. & Mrs. Erwin Ter Haar
Mr. & Mrs. Harold Termaat
Mr. & Mrs. Nelson Terpstra
Mr. Sc Mrs. Robert Terpstra
Dr. J. Cotter Tharin
Mr. & Mrs. H.J. Thomas, Jr.
Ms. Joyce P. Thompson
Dr. Sc Mrs. N.R. Thompson
Mr. & Mrs. Stanley Thompson
Mr. & Mrs. Harold Thornhill
Dr. & Mrs. George W. Ttcknor
Mr. & Mrs. Fred L. Tigglema
Mr. & Mrs. Harold W. Timmer
Capt. John B. Timmer
Mr. S. Tomizawa
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Mr. & Mrs. Ray Toppen
Miss Marian A. Toren
Mr. & Mrs. Robert Torresen, Sr.
Judge & Mrs. James E. Townsend
Mr. & Mrs. John M. Traas
Dr. & Mrs. Dan. Tucker
Mr. & Mrs. John C. Turkstra
Miss Leona E. Tyler
Mrs. Henry Van Anrooy
Mr. & Mrs. William Van Ark
Mr. & Mrs. Ferdinand VanBranteghem
Mr. Terry K. Vandenberg
Mr. & Mrs. John VanDenBosch. Jr.
Mr. Donald Vanden Brink
Mr. & Mrs. Lawrence L. VandenTak
Rev. W.J. Vander Kooi
Dr. & Mrs. Wm. N. Vanderkooi
Mr. & Mrs. Paul van der Leek
Mrs. William Vander Lugt
Mr. Herbert VanderMey
Dr. & Mrs. Robert A. VanderPloeg
Mrs. Theodore Vander Ploeg
Dr. & Mrs. Richard A. Vanderveld
Mr. & Mrs. James Vander Werp
Mr. & Mrs. Andrew Vander Zee
Mr. & Mrs. Wm. H. VandeWater
Mr. & Mrs. Howard Van Dis
Mr. & Mrs. Melvin Van Dis
Mrs. Evelyn Van Dorp
Mr. & Mrs. William Van Dop
Dr. & Mrs. Frederick Van Duyne
Mr. & Mrs. John Van Dyke
Mr. & Mrs. Garold Van Engen
Mr. & Mrs. Russel J. Van Ess
Dr. Larry Van Genderen
Mr. & Mrs. Edward Van Gent
Mr. & Mrs. Garret Van Haaften
Mr. Ray J. Van Hemert
Dr. & Mrs. Earle VanHeyningen
Mr. & Mrs. Abram A. Van Hoven
Mr. & Mrs. Larry Van Liere
Mr. & Mrs. Robert Van Oss
Mrs. Julia Van Saun
Mr. & Mrs. David Van Sloten
Mr. & Mrs. Ray Van Tuinen
Miss Cornelia Van Voorst
Dr. & Mrs. Gordon J. Van Wylen
Mr. & Mrs. Gerald Van Wyngarden
Mr. & Mrs. Harold A. Veenstra
Mrs. Henry Veenstra
Mrs. Esther J. Veltman
Mr. & Mrs. John Vennema, Jr.
Ms. Agnes Verduin
Mr. & Mrs. Harold Verduin
Mr. & Mrs. James R. VerMeulen
Mr. W.B. Ver Meulen
Mr. Herman Veurink
Mr. & Mrs. Ben H. Viel
Mr. & Mrs. Rein Visscher
Mrs. William Vlieger
Mr. & Mrs. Justin G. Vliek
Mr. Jacob Voetberg
Mr. & Mrs. Abraham Vogelzang
Mr. & Mrs. Bernard Voorhorst
Mr. & Mrs. John Voshol, Jr.
Mr. & Mrs. Lawrence A. Wade
Mr. & Mrs. Donald Waful
Rev. Charles Wagner
Mr. & Mrs. Nellis Wagner
Mr. & Mrs. Roger Walcott
Mr. & Mrs. Gordon C. Walker
Miss Janet Walker
Mrs. Wilma J. Walkotten
Mr. & Mrs. John P. Walsma
Mr. & Mrs. Fred Walvoord
Dr. & Mrs. Charles C. Wang
Mr. & Mrs. Gilbert Ward
Mr. Roy J. Ward
Mr. & Mrs. John C. Watson
Mr. & Mrs. James M. Watt
Mr. & Mrs. William A. Webb
Mr. John F. Weersing
Mr. & Mrs. John F. Welch
Mr. & Mrs. Arthur G. Wells
Mr. & Mrs. William Welsch
Mr. & Mrs. T.E. Werkema
Mr. Thomas Westervelt
Mr. & Mrs. Merold Westphal
Dr. F. Sheldon Wettack
Mr. & Mrs. David White
Mrs. Anne S. Wierda
Mrs. Cornelius R. Wierenga
Mrs. Charlotte Wierenger
Mr. Bruce Wiggers
Mr. & Mrs. W.B. Wildanger
Mr. & Mrs. Warren L. Willard
Dr. & Mrs. Donald H. Williams
Mr. & Mrs. Edward A. Williams
Dr. & Mrs. Francis S. Williams
Mr. & Mrs. Ronald G. Wilson
Mr. & Mrs. Paul Winchester
Rev. & Mrs. Donald Wing
Mr. & Mrs. Anton Wingeier
Mr. & Mrs. William F. Winstrom
Miss Alice Mae Wiseley
Mr. & Mrs. Frank Witzel
Mr. Sylvester Wojcicki
Mr. & Mrs. Richard Wolbrink
Mr. & Mrs. Edward R. Wolfert
Mr. Richard M. Wolters
Mr. & Mrs. R.A. Worsnop
Mr. & Mrs. James Wortelboer
Mr. & Mrs. C.C. Wrigley
Mr. Robert King Wulf
Mr. & Mrs. Wayne Wykhuis
Mr. & Mrs. John Yonkman
Mr. & Mrs. Wilbur E. Young
Mr. & Mrs. Walter Zessin
Mr. Leonard Zick
Mr. & Mrs. T.W. Ziemann
Dr. James M. Zoetewey
Mr. & Mrs. Walter C. Zook
Mr. & Mrs. Gordon H. Zuverink
Business and
Industry
Anonymous
A.B.I., Inc.
Adex Advertising, Inc.
AFCO Industries, Inc.
Marvin Albers Company
Alfor Printing and Graphics
Allen Extruders, Incorporated
Amoco Foundation. Inc.
Armstrong Machine Works
Associated Truck Lines
R.E. Barber Ford
John Thomas Batts Inc.
Bay Equipment Company
Bay Haven Marina, Inc.
Bay Trading Co., Ltd.
Becker Iron & Metal Co.
Beckman & Hulst Appliances, Inc.
B.J. W. Berghorst & Sons
Bil-Mar Foods, Inc.
Bob’s Sport Shop, Inc.
Boer's Transfer and Storage Co.
Boes Radio & TV Service
Boeve Oil Company
Bolhuis Lumber & Manufacturing Co.
Borr’s Bootery
Bosch’s Restaurant
Bouwens & Sons Construction
Bouwman Services, Inc.
Boven Dry Goods Store
W.J. Bradford Paper Co.
Breton Village Shopping Center, Inc.
Brewers City Dock, Inc.
Brooks Products, Incorporated
James A. Brouwer Co.
Buis Mattress and Upholstering Co.
Bulford Studio
Bunte’s Pharmacy & Medical Supply
Bursma Radio Supply Co.
Camfield Fiberglass Plastics
Chemetron Corporation
Cofessco
Colonial Manufacturing Co.
Columbian Storage & Transfer Co.
Commercial Terminal & Transfer Co.
Communication Associates
Community Restaurant
Consumers Power Co.
Continental Linen Services
Crown Casket Co., Inc.
Cunningham & Marauis
Cyclone International, Inc.
DeBruyn Produce Co.
DeFouw Electric Company
De Lano Service Incorporated
Deleasco, Inc.
De Leeuw Lumber Co.
William P. DeLong & Co.
DenHerder Agency, Inc.
Dennis/ Mokma Associates
Robert De Nooyer Chevrolet, Inc.
De Roo Realty Co.
De Vries & Dornbos Co.
Dew- El Corporation
DeWaard Carpet and Draperies, Inc.
Donnelly Mirrors, Inc.
Downtown Standard Service
E.I. du Pont de Nemours & Co.
Dumond’s Bakery, Inc.
The Dutchess Shop
Dykstra Funeral Homes, Inc.
Jack Dykstra Menswear
Ebelink’s Flowers and Gifts
Peter Eckrich & Son, Inc.
Eerdmans Publishing Co.
H. Eikenhout and Sons, Inc.
Elhart Pontiac - AMC-GMC, Inc.
Equitable Life Assurance Society
Ex-Cell-0 Corporation
Family Fare Super Market
First National Bank & Trust Co.
Fitzpatrick Electric Supply Co., Inc.
Fleetwood Furniture Co.
Ford Oil Company
Fortino’s Sports
French Pastry Shoppe
Fris Office Outfitters, Inc.
Fris Stationers
Cast Manufacturing Corporation
General Electric Company
Gillisse Construction Company
Gillisse Gravel Company
Gra-Bell Truck Line, Inc.
Great Lakes Tile & Carpet
Hamilton Manufacturing and Supply Co.
Cal Hamstra Heating & Cooling
Hansen Machine Company
Hart & Cooley Manufacturing Co.
Haworth, Inc.
Heerspink’s Jewelry and Gift Shop
Heidema Brothers, Inc.
H.J. Heinz Co.
Henry House Inc.
Holiday Inn of Holland
Holland Insurance Agency, Inc.
Holland Awning Company
Holland Bowling Center, Inc.
Holland Brick and Block Co.
Holland Broadcasting Co.
The Holland Sentinel
Holland Hitch Company
Holland Hitch Forwarding Co.
Holland Hitch Sales Co.
Holland Litho Service, Inc.
Holland Metalcraft, Inc.
Holland Motor Express
Holland Motor Homes Corp.
Holland-Pacific Hitch Co.
Holland-Pacific Sales Co.
Holland Peanut Store
Holland Photography
Holland Ready Roofing Company
Holland Sheet Metal, Inc.
Holland Syndicate
Holland Transplanter Co.
Holland Wire Products, Inc.
Homes Office Service
Household Finance Corporation
IGA Food Basket
Import Motor Corp.
Jacobusse’s Refuse Service Co.
Kalkman Redi-Mix Company
Kammeraad, Stroop & van der Leek, Inc.
Keuning & Associates
Klamer, Kickover & Meyard, CPA’s
Lake Tire Service, Inc.
Lake Welding Supply Co.
Lamar Construction, Inc.
Lamb Incorporated
Lamse Agency, Inc.
Lape Steel Stores, Inc.
Lear Siegler Foundation
Lear Siegler, Inc.
Lievense Agency
Life Savers Incorporated
Light Metals, Inc.
Lithobar Company
Lokker, Boter, Dalman & Murphy
Lokker-Rutgers Company
M & B Realty
M & R Land Company
MacLeod Gallery of Homes
Maes, Inc.
Main Auto & Marine
Malibu Agency, Inc.
Manpower, Inc.
Margret’s Coiffures
Marsilje Agency, Inc.
Marsilje Services, Inc.
Maycroft and Versendaal, Inc.
Mead Johnson & Company
Mechanical Transplanter Co.
Meijer Inc.
Michigan Industrial Piping Supply Co.
Michigan National Corporation
Michigan Power Co.
Michigan Tile, Inc.
Miles Laboratories, Inc.
Herman Miller, Inc.
Howard Miller Clock Company
Mister Guy, Inc.
Mooi Roofing Company
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Nelson Steel Products Co.
Niff Beverage Company
Northern Fibre Products Co.
Northwestern Mutual Life Insurance Co.
Notier-Ver Lee-Langeland Chapel. Inc.
Nyjcamp Tire Service. Inc.
Old Kent Bank & Trust Co.
Ottawa County Abstract & Title Co.
ODL, Inc.
Ottawa Savings & Loan Assoc.
Parke, Davis and Co.
Parkway Electric Co.
Pathfinders Travel. Inc.
Paul’s Pharmacy
J.C. Penney Co.. Inc.
People’s State Bank
Pippel-Patterson Printers
Point West Incorporated
Post Jewelry & Gift Shop
Prince Corporation
Quality Credit Co.. Inc.
Quality Fuel & Supply Co.
Quality Furniture Store
The Reader’s World
Repco-Lite Paints, Inc.
Rietman Realty
Rooks Transfer Lines, Inc.
Rose Manufacturing Co.
Royal Casket Co.
Russ’ East-Town Restaurant
Russell’s Technical Products. Inc.
Sackner Products, Inc.
Saga Food Service of Michigan. Inc.
Schreur Printing Co.
Sears. Roebuck & Co.
Shady Lawn Florists
Shinville Associates. Inc.
Sligh Furniture Company
State Farm Insurance Co.
Steketee-Van Huis, Inc.
Stoltz Piano & Organ Studio
Studio 2 Auto Glass-Upholstery
Superior Sport Store
Swift and Co.
Talsma Jewelers
Tate-Weaver Funeral Home, Inc.
Taylor Produce & Storage Co.
Teeters’ Sewing Center
Thermotron Corporation
Thrifty Village
Tom DePree Insurance Agency
Trans-Matic Mfg. Co.
Trend way Corporation
United Motor Sales
Vacuum Cleaner Headquarters
Vandenberg Leasing. Inc.
Vandenberg Motors. Inc.
John A. Van Den Bosch Co.
Chris Vanden Heuvel & Son
Van Hemert Sales and Service
Van Hill Sales Pavillion
Van Raaltes Restaurant
West Michigan Uniform <& Linen Service, Inc.
Wage Drug Co.
Walker Tool & Die, Inc.
West Shore Construction Co., Inc.
Westenbroek Service
Wheel Alignment Service
Wickes Lumber
Wierda’s Paint & Wallpaper Store
Willard Motors, Inc.
Williams Jewelers
Wolbrink Agency, Inc.
Woodland Associates, Inc.
Woodland Realty. Inc.
The Worden Company
XLO Micromatic
Yntema Funeral Home, Inc.
Zeeland Book Shop
Zeeland Land of Food
Zeeland Lumber and Supply, Co.
Zeeland Print Shop
Zeeland Wood Turning Works, Inc.
Organizations
Classical Union - Albany
Classical Union - Illinois
Classical Union - Saratoga
Deutsch-Amerikanische
Schulerbegegnung
Dutch Immigrant Society
Holland Garden Club
Holland Garden Club
Marble Men’s League Foundation
Reformed Church Home
Sacred Dance Group
Saugerties Central High School
Upward Bound Student Council
Women’s League for Hope College
Women’s League of Reformed Churches
Foundations
Carman Adams Foundation
Aid Association for Lutherans
Arkell Hall Foundation,
Canjoharie, NY
Baldwin Foundation, Grand Rapids. MI
Joseph E. Beauchamp Charitable
Trust, Detroit, MI
Blum-Kovler Foundation, Chicago. IL
Chatlos Foundation, Golden Beach. FL
Peter C. & Emajean Cook Charitable
Trust, Grand Rapids, MI
Bing Crosby Youth Fund, Monterey, CA
De Bruyn Foundation, Zeeland, MI
Richard & Helen De Vos Foundation
De Witt Foundation Fund. Zeeland. MI
Earhart Foundation, Ann Arbor, MI
Eckrich Foundation
General Electric Foundation,
Bridgeport, CT
Fruehaut Corporate Charitable
Fund, New York, NY
Rollin M. Gerstacker Foundation.
Midland, MI
Hager Family Foundation, Grand
Rapids. MI
Henry Foundation, Inc., Dallas, TX
The Johnsons Wax Fund, Inc.,
Racine. WI
W.K. Kellogg Foundation, Battle
Creek. MI
Knox Family Foundation.
Johnstown, NY
Lilly Endowment Inc., Indianapolis, IN
Charles E. Merrill Trust,
Ithaca. NY
Michigan Council for the Arts
Michigan Colleges Foundation
Louis & Helen Padnos Community
Education Foundation of Holland
Pew Memorial - The Glenmede Trust,
Philadelphia, PA
The Rapids-Standard Foundation,
Grand Rapids, MI
The 1907 Foundation
Sage Foundation, Detroit, MI
Thomas Staley Foundation, Delray, Fla.
The Sears, Roebuck Foundation.
Skokie. IL
Edward C. and Hazel L. Stephenson
Foundation, Grosse Pointe Woods, MI
Matching Gifts
The following companies
supported Hope College by
matching gifts from employees
who are alumni or friends of
Hope College during the
1976-77 fiscal year.
Abbott Laboratories Fund
Aetna Life and Casualty Co.
Alcoa Foundation
Allis Chalmers Foundation, Inc.
The Allstate Foundation
American Can Co.
American Express Foundation
American Home Products Corp.
American Telephone & Telegraph Co.
AMF Foundation
Amoco Foundation. Inc.
Arthur Andersen & Co. Foundation
Armco Foundation. Inc.
Ashland Oil Foundation, Inc.
Atlantic-Richfield Foundation
Bemis Company Foundation
The Bendix Corporation
The Bristol-Myers Fund
The Brunswick Foundation, Inc.
C.N.A. Foundation
CPC International, Inc.
Carpenter Foundation
Celanese Corporation
Central N.Y. Community Foundation
Chemical Bank
Chrysler Corporation Fund
Ciba-Geigy Corp.
Citibank, N.A.
Clark Equipment Co.
Colgate-Palmolive Company
Continental Can Company. Inc.
The Continental Corp. Foundation
Dana Corporation Foundation
John Deere Foundation
Diamond Shamrock Corp.
The A.B. Dick Foundation
Dow Chemical Company
Dow Corning Corp.
Equitable Life Assurance Society
Esmark, Inc. Foundation
Ethyl Corporation
Ex-CeII-0 Corporation
Exxon Education Foundation
FMC Foundation
Firestone Tire and Rubber Co.
First National Bank of Chicago Foundatio: :
1st National Bank of Minneapolis
Foundation
Ford Motor Co. Fund
Frank Gannett Newspaper Foundation
General Dynamics
General Electric Foundation
General Telephone Company of Michigan
GTE Data Services, Inc.
Goldman. Sachs Fund
Gould Foundation
Grace Foundation, Inc.
Gulf+ Western Foundation
Harris Bank Foundation
The Hartford Insurance Group
Hartford National Bank & Trust
H.J. Heinz Company Foundation
Hercules, Inc.
Hewlitt-Packard
Houghton Mifflin Company
Harvey Hubbell Foundation
IBM Corporation
Ingersoll-Rand Co.
International Telephone & Telegraph
Corp.
Interpace Foundation
Irving One Wall St. Foundation
Jewel Foundation
Johns-Manville Fund, Inc.
Johnson & Johnson
Lever Brothers Company
Manufacturers Life Insurance Co.
Martin Marietta Corp.
The Maytag Company Foundation. Inc.
McGraw-Hill, Inc.
The Menasha Corporation Foundation
Metropolitan Life Insurance Co.
Mobil Foundation Incorporated
Philip Morris. Inc.
Mutual Life Insurance Co. of
New York
Nabisco Foundation
National Central Bank
New England Life Mutual Life
Insurance Co.
Northwestern Mutual Life
Insurance Co.
Occidental Petroleum Charitable
Foundation, Inc.
Olin Corp. Charitable Trust
Owens-Illinois
PPG Industries Foundation
Parker Hannifin Corporation
Peat, Marwick, Mitchell Foundation
Pepsico Foundation. Inc.
Pfizer. Inc.
Philadelphia Quartz Company
Plastromcs. Inc.
Prudential Insurance Company of
America
Ralston Purina Company
Raytheon Company
Rockwell International
Rohm & Haas Co.
S & H Foundation
Scott Paper Company
Sherwin-Williams Foundation
Simpson Timber Co. Foundation
The Singer Company Foundation
SmithKHne Corporation
Sperry Rand Corporation
Squibb Corporation
Sun Oil Company of Penna.
Teledyne Charitable Trust Foundation
Tenneco Foundation
3-M Company
Transamerica Corporation
The Travelers Insurance Companies
Uniroyal Foundation
United Technologies
The Upjohn Company
Warner-Lambert Co.
Westinghouse Educational Foundation
Whirlpool Foundation
Xerox Corporation
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Churches
In 1866 the General Synod of
the Reformed Church in
America gave its approval for
the establishment of Hope
College. Church contributions
since that time have been
important in sustaining and
strengthening the College as
many congregations considered
Hope College a necessary
mission endeavor of the
Reformed Church.
The following churches
contributed to Hope College
during the period July 1 . 1976
through June 30, 1977. These
churches have contributed to
one or more of the following
College funds: The Annual
Fund (for general operations
and current expenses) . . . The
Build Hope Fund (for capital
improvement, debt retirement,
and endowment) . . . The Peale
Science Center . . . The Physical
Education Center . . . General
Scholarship Fund . . . Brumler
Hall . . . Dykstra Hall . . .
Wichers Hall of Music . . .
Lubbers Hall for Humanities
and Social Sciences Center . . .
The Chapel Choir . . . The
Symphonette.
ALBANY CLASSIS
(New York)
Albany, Bethany Community
Albany, First
Coxsackie, Second
Delmar, Delmar
Knox, Knox
Selkirk. First Reformed of Bethlehem
West Coxsackie, First
BERGEN CLASSIS
(New Jersey)
Bergenfield, Clinton Avenue
Bogota, Bogart Memorial
Fair Lawn, Fair Lawn
Fort Lee, Palisades First
Hackensack, Second
Hasbrouck Heights, First
Ridgefield, Neighborhood
Ridgefield Park, English Neighborhood
Saddle Brook, First
Teaneck, Community
BROOKLYN CLASSIS
(New York)
Brooklyn, Flatlands
CALIFORNIA CLASSIS
(Arizona)
Phoenix, Longview Community
Tucson, Tucson
(California)
Bellflower, Bethel
Buena Park, Community
Laguna Hills, Lake Hills Community
Lakewood, Mayfair Community
Los Angeles, Hope Community
Norco, Church on the Hill
Paramount, Emmanuel
Redlands, Bethany
Santa Ana, Parkview Community
CASCADES CLASSIS
(Canada)
Edmonton, Alberta, Emmanuel
(Washington)
Oak Harbor, First
CENTRAL CALIFORNIA CLASSIS
(California)
Modesto, Paradise Community
Ripon, Calvary
Sacramento, Hope Community
San Jose, Church of the Chimes
CHICAGO CLASSIS
(Illinois)
Berwyn, Faith Community
Berwyn, First
Chicago, Bethel
Chicago, First Reformed Church of
Mt. Greenwood
Cicero, West Side
Lombard, Fellowship
Mt. Prospect, Peace
Oaklawn, Green Oak
Orland Park. Calvary
Palos Heights, Palos Heights
Riverdale, Ivanhoe
South Holland, Thorn Creek
COLUMBIA-GREEN E CLASSIS
(New York)
Athens, First
Chatham, First
Gaverack, Reformed Dutch Church
of Gaverack
Germantown, Livingston Memorial
Ghent, Ghent
Hudson, First
Philmont, Second Reformed Church
of Gaverack
DAKOTA CLASSIS
(North Dakota)
Bismarck. Bismarck
Marion. North Marion
(South Dakota)
Brookings, Faith
Springfield, Emmanuel
EAST SIOUX CLASSIS
(Iowa)
Everly, First
Hospers, Newkirk
Orange City, American
Orange City, First
Orange City, Trinity
Sheldon, Bethel
FLORIDA CLASSIS
(Florida)
Bradenton, Bayshore Gardens
Gearwater, Community
Lake Worth, Palm Springs
Sarasota, Church of the Cross
St. Petersburg, Bethany
Tampa, First
HOLLAND CLASSIS
(Michigan)
Holland, Beechwood
Holland, Bethel
Holland, Calvary
Holland, Central Park
Holland, Christ Memorial
Holland, Fellowship
Holland, First
Holland, Fourth
Holland, Grace
Holland, Hope
Holland, Maplewood
Holland, Rose Park
Holland, Sixth
Holland. Third
Holland, Trinity
ILL1ANA CLASSIS
(Illinois)
Harvey, Bethel
Homewood, Homewood
Lansing, First
Lansing, Grace
South Holland, Calvary
South Holland, Faith
South Holland, First
St. Anne, First Reformed Church
of Wichert
Tinley Park, Tinley Park
(Indiana)
DeMotte, American
DeMotte, First
Gary, Ross
Hammond, Riverside Park
Indianapolis, Christian Park
Lafayette, First
Munster, Trinity
ILLINOIS CLASSIS
(Iowa)
Clinton, Community
(Illinois)
Baileyville, Baileyville
Erie, Newton-Zion
Fairview, Fairview
Freeport, Community
Fulton, First
Fulton, Second
Fulton, Spring Valley
Fulton, Trinity
German Valley, Silver Creek
Lanark. Faith
Morrison, Ebenezer
Morrison, Emmanuel
Pekin, Normandale
Peoria, Christ Community
Raritan. Raritan
Sterling, Bethel
KALAMAZOO CLASSIS
(Michigan)
Battle Creek, Christ Community
Decatur, First
Hopkins, Hopkins Community
Kalamazoo, Bethany
Kalamazoo, Bethel
Kalamazoo, First
Kalamazoo, Greenwood
Kalamazoo, Haven
Kalamazoo, Hope
Kalamazoo, North Park
Kalamazoo, Second
Kalamazoo, Third
Kalamazoo, Trinity
Martin, Martin
Portage, Faith
Portage, First
South Haven, Hope
Vicksburg, Lakeland
LAKE ERIE CLASSIS
(Canada)
Kingsville, Ontario, Faith
(Michigan)
Detroit, Riverford Heights
Southgate, Calvary Community
Warren, Church of the Master
Westland, Good Shepherd
(Ohio)
Brooklyn, Brooklyn
Geveland, Parkview Community
Geveland, Riverside Community
MID-HUDSON CLASSIS
(New York)
Kingston. Fair Street
New Paltz, New Paltz
Poughkeepsie, Poughkeepsie
Wappingers Falls, New Hackensack
MINNESOTA CLASSIS
(Minnesota)
Blomkest, Roseland
Eagan, Peace
Hollandale, Hollandale
Preston, Greenleafton
Steen, Steen
Woodstock, American
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MONTGOMERY CLASSIS
(New York)
Canajoharie, First
Mohawk. Mohawk
Owasco. Owasco
Syracuse. Syracuse
MUSKEGON CLASSIS
(Michigan)
Cedar, Glen Lake Community
Charlevoix, Community
Coopersville, Church of the Savior
Coopersville, Coopersville
Fremont, Church of the Living Christ
Fremont, First
Grand Haven, First
Grand Haven, Second
Grand Haven, Trinity
Me Bain. Rehoboth
Montaque, Ferry Memorial
Muskegon, Central
Muskegon, Fifth
Muskegon, First
Muskegon, Laketon-Bethel
Muskegon, Unity
Muskegon, Westwood
Muskegon Heights, Covenant
New Era, New Era
Spring Lake, Christ Community
Traverse City, Faith
NASSAU-SUFFOLK CLASSIS
(New York)
Glen Head, Brookville
Locust Valley, Locust Valley
Massapequa, Massapequa
New Hyde Park, First
Stony Brook, Christ Community
West Sayville, New Life Community
Williston Park, Williston Park
NEWARK CLASSIS
(New Jersey)
Irvington, First
Linden. Linden
North Plainfield, Trinity
Newark, North
Upper Montclair, Montclair Heights
NEW BRUNSWICK CLASSIS
(New Jersey)
Briellc, The Church in Bridle
Freehold, Freehold
New Brunswick. First
New Brunswick. Magyar
Perth Amboy, St. Paul’s Evangelical
South River, First
NEW YORK CLASSIS
(New York)
New York. Bethany
New York. Collegiate Reformed
Protestant Dutch Church
New York. Fort Washington Collegiate
New York, Marble Collegiate
New York, Middle Collegiate
New York, West End Collegiate
Staten Island, Huquenot Park
Staten Island, Reformed Church of
Prince Bay
(Virgin Islands)
St. Thomas, St. Thomas
NORTH GRAND RAPIDS CLASSIS
(Michigan)
Ada, Ada
Grand Rapids, Aberdeen
Grand Rapids, Bethany
Grand Rapids, Bethel
Grand Rapids, Calvary
Grand Rapids, Central
Grand Rapids, Fairview
Grand Rapids, Fourth
Grand Rapids, Knapp Street
Grand Rapids, Oakview
Grand Rapids, Remembrance
Grand Rapids, Richmond
Grand Rapids, Seventh
Grand Rapids, Standale
Grand Rapids, Third
Grand Rapids, Trinity
Grant, Grant
ONTARIO CLASSIS
(Canada)
Fruitland, Ontario, Ebenezer
Hamilton, Ontario, First
ORANGE CLASSIS
(New York)
Ellenville, Ellenville
Montgomery, Brick
Newburgh, Meadow Hill
Port Jervis, Deerpark
Walden, First
Wallkill, Reformed Church of
Shawangunk
Wallkill. Wallkill
Warwick, Warwick
PALISADES CLASSIS
(New Jersey)
Jersey City, Old Bergen
North Bergen. Grove
Union City, First
PARAMUS CLASSIS
(New Jersey)
Closter, Closter
Franklin Lakes, Union
Harrington Park, Community
Midland Park, First
Oakland, Ponds
Old Tappan, Trinity
Ridgewood. Upper Ridgewood Community
Upper Saddle River, Saddle River
WestAvood, Westwood
Wyckoff, Second
WyckofT, Wyckoff
PASSAIC CLASSIS
(New Jersey)
Boonton, Boonton
Clifton, Allwood
Gifton, Athenia
Gifton, Clifton
Gifton, Lakeview Heights
Fairview, Fairview
Hawthorne. First
Little Falls, First
Little Falls. Second
North Haledon, Sixth
Passaic, Bethel
Passaic, Old First
Pompton Lakes, Pompton
Pompton Plains, First
Wayne, Preakness
Wyckoff. Riverside
PELLA CLASSIS
(Iowa)
Des Moines, Meredith
Leighton. Ebenezer
Newton, Community
Sully, First
PHILADELPHIA CLASSIS
(Pennsylvania)
Churchville, North & Southampton
Danboro, Danboro
Feasterville, Feasterville Community
Levittown, Faith
Richboro, Addisville
Willow Grove, Willow Grove
PLEASANT PRAIRIE CLASSIS
(Iowa)
Ackley. Washington
Alexander, First
Aplington, First
Bristow, First
Buffalo Center, First
Dumont, Dumont
Holland. Pleasant Valley
Parkersburg, Hope
Stout, Stout
QUEENS CLASSIS
(New York)
Brooklyn, Trinity
College Pointe, First
Douglaston, Community
Flushing, Bowne Street Community
Flushing, Church on the Hill
Glendale, Glendale
RARITAN CLASSIS
(New Jersey)
Gassis of Raritan
Bedminster, Bedminster
Belle Mead, Harlingen
Blawenburg, Blawenburg
Bridgewater, Reformed Church at
Finderne
East Millstone, East Millstone
Lebanon, Lebanon
Middlebush, Middlebush
North Branch, North Branch
Rocky Hill, First
Somerville, Hillsborough
Somerville, United
South Branch, South Branch
Stanton, Stanton
Whitehouse Station. Rockaway
ROCHESTER CLASSIS
(New York)
Gymer. Abbe
East Williamson, East Williamson
Marion, Second
Palmyra, Palmyra
Rochester, Brighton
Rochester. First
Waterloo. Tyre
Williamson, Pultneyville
Williamson, Williamson
ROCKLAND- WESTCHESTER
CLASSIS
(New York)
Bronxville, Bronxville
Hastings-On-Hudson. First
Hawthorne, Hawthorne
Nyack, First
Scarsdale, Greenville Community
Spring Valley, Spring Valley
Spring Valley, West New Hempstead
Tarrytown, Second
Yonkers. Park Hill Church of
the Redeemer
SARATOGA CLASSIS
(New York)
East Greenbush, Greenbush
Rensselaer, Blooming Grove
Schuylerville, Bacon Hill
Schuylerville, Old Saratoga
Wyantskill, First
SCHENECTADY CLASSIS
(New York)
Guilderland Center, Helderberg
Rotterdam Junction, First
Schenectady. First
Schenectady. Lisha's Kill
Schenectady, Niskayuna
Schenectady. Trinity
Scotia, First
SCHOHARIE CLASSIS
(New York)
Fonda, Fonda
Johnstown. Johnstown
Lawyersville, Lawyersville
Roxbury, Jay Gould Memorial
SOUTH GRAND RAPIDS CLASSIS
(Michigan)
Byron Center, First
Byron Center, Reformed Church of Corinth
Byron Center. Woodhaven
Grand Rapids. Fifth
Grand Rapids. Garfield Park
Grand Rapids, Hope
Grand Rapids. Immanuel
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Grand Rapids. New Life
Grand Rapids. Newhall
Grandville, Grandville
Grandville, Olivet
Grandville, Zion
Jenison, Fair Haven
Rosewood, Rosewood
Kentwood, Home Acres
Kentwood, Unity
Lansing, Immanuel Community
Middleville, Peace
Wyoming, Beverly
Wyoming, Eighth
Wyoming, Faith
Wyoming, Grace
WEST CENTRAL CLASSIS
(Colorado)
Denver, First
Denver, Mountain View Community
Lakewood, Our Saviour's
(Nebraska)
Adams, Pella
Lincoln, Hope
Holland, Holland
WEST SIOUX CLASSIS
(Iowa)
Boyden, Boyden
George, Hope
Hull, Amencan
Hull. First
Rock Rapids, First
Rock Valley, Carmel
Rock Valley, First
Sioux Center, Central
Sioux Center, First
Sioux City, Morningside
(Minnesota)
Ellsworth, Bethel
WISCONSIN CLASSIS
(Wisconsin)
Baldwin, First
Brandon. Bethel
Cedar Grove. Faith
Cedar Grove. First
Clinton, Emmanuel
Fond Du Lac, Grace
Friesland, First
Hingham, Hingham
Madison. Madison
New Berlin, Calvary
Oostburg, First
Randolph, First
Ringle, New Hope Community
Sheboygan, Bethany
Sheboygan, Hope
Sheboygan Falls, First
Sheboygan Falls, Gibbsville
Waupun, Alto
Waupun, Emmanuel
Waupun, First
Waupun, Trinity
Wisconsin Rapids, Faith
ZEELAND CLASSIS
(Michigan)
Allendale. First
Hamilton, Bentheim
Hamilton. Hamilton
Hamilton. Haven
Holland, Community
Holland, Ebenezer
Holland, North Holland
Holland, Overisel
Hudsonville, Fellowship
Hudsonville, Forest Grove
Hudsonville, Hudsonville
Hudsonville, South Blendon
Jamestown, Jamestown
West Olive, Ottawa
Zeeland. Beaverdam
Zeeland, Faith
Zeeland, First
Zeeland, Second
Zeeland, Vriesland
OTHER DENOMINATIONS
(Illinois)
Downers Grove, First Congregational
Sterling. First Presbyterian
(Michigan)
Holland, Grace Episcopal
Southfield. Highland Park Baptist
(Ohio)
Ashland, First United Methodist
Second
Century
Club
Membership in the Second
Century Club is open to
alumni, parents, and special
friends of Hope College who
have expressed uncommon
tangible devotion to the
College.
Life Members
Mr. & Mrs. William K. Anderson
Mr. & Mrs. Paul J. Baker
Mr. & Mrs. R.E. Barber
Mr. & Mrs. Donald Battjes, Sr.
Mrs. Walter H. Beach
Mr. & Mrs. Arthur C. Becker
Mr. & Mrs. Clarence Becker
Mr. & Mrs. William F. Beebe
Mrs. Raymond V. Begg
Mr. & Mrs. Kenneth Bergsma
Dr. John T. Beuker
Miss Ruth Blekkink
Mr. & Mrs. Max D. Boersma
Dr. & Mrs. Vernon Boersma
Mr. & Mrs. Ronald E. Boeve
Mr. & Mrs. William Bonnema
Mr. & Mrs. Alvin D. Bos
Mr. & Mrs. Ivan A. Bosman
Dr. & Mrs. Ronald J. Boven
Mr. & Mrs. Henry Brink
Mr. & Mrs. Kenneth W. Brink
Dr. & Mrs. Paul J. Brouwer
Mr. & Mrs. Paul Buit
Mr. & Mrs. Walter Busker
Mr. & Mrs. Harvey J. Buter
Mr. & Mrs. W.A. Butler
Mr. & Mrs. Ekdal J. Buys
Mr. William D. Cameron
Dr. & Mrs. Henry A. Christian
Dr. & Mrs. Nelson H. Clark
Col. & Mrs. Edwin Comstock
Mr. & Mrs. George R. Cook
Mr. & Mrs. Peter C. Cook
Mr. & Mrs. Bert H. Cooper
Mr. & Mrs. Charles J. Cooper
Mr. & Mrs. Gerald B. Cox
Mrs. Andrew Dalman
Mr. & Mrs. George H. Dalman
Dr. & Mrs. Eugene F. Damstra
Mr. & Mrs. Kenneth De Groot
Mr. & Mrs. Willard DeGroot
Mr. & Mrs. William P. De Long
Mrs. Edward Den Herder
Mr. Simon D. Den Uyl
Mr. & Mrs. Hugh D. DePree
Dr. & Mrs. James F. DePree
Mr. & Mrs. Jack H. De Witt
Mr. & Mrs. Richard A. De Witt
Mr. & Mrs. Richard S. DeWitt
Mr. & Mrs. Robert N. DeYoung
Dr. & Mrs. Ward DeYoung
Mr. & Mrs. Willis Diekema
Mr. & Mrs. John Gerard Dinkeloo
Mr. Herman Dirkse
Dr. & Mrs. Robert Donia
Mr. & Mrs. Bernard Donnelly
Mr. & Mrs. John F. Donnelly
Mr. & Mrs. Alden Dow
Mr. Henry J. Du Mez
Dr. & Mrs. Alan Dykema
Dr. & Mrs. Frank E. Dykema
Mr. & Mrs. William Dykema
Miss Geraldine Dykhuizen
Mr. Robert B. Evans
Dr. & Mrs. Jack Faber
Mr. & Mrs. Kenneth Faber
Dr. & Mrs. Harold C. Fairbanks
Mr. Ardale Ferguson
Mr. & Mrs. Floyd J. Folkert
Mrs. Amos B. Foy
Mr. & Mrs. Walter H. Frei
Dr. Paul G. Fried
Mr. & Mrs. J. Dale Fris
Dr. & Mrs. Edwin J. Fuder
Dr. & Mrs. Richard L. Gantos
Mr. & Mrs. Michael Gerrie
Mrs. Almon T. Godfrey
Miss Mary Jayne Gold
Mr. & Mrs. M.J. Gregory
Mr. & Mrs. Robert W. Haack
Mr. & Mrs. Titus J. Hager
Mrs. Titus W. Hager
Mr. & Mrs. Elmer Hartgerink
Mr. & Mrs. Gerrard W. Haworth
Mr. & Mrs. Richard Haworth
Dr. & Mrs. Alfred Heasty
Mr. & Mrs. George D. Heeringa
Mr. & Mrs. Edsko Hekman
Mrs. Paul Hinkamp
Mrs. William G. Hoebeke
Mr. & Mrs. H. Dale Hoffimyer
Mr. & Mrs. Winfield Hollander
Mrs. Peter Huizenga
Mr. & Mrs. Peter H. Huizenga
Mr. & Mrs. Harry C. Jaecker, Jr.
Mrs. Mabel P. Johnson
Mr. & Mrs. Alfred Joldersma
Mr. & Mrs. James L. Jurries
Dr. & Mrs. Gerrit J. Kemme
Mrs. John A. Klaaren
Mr. & Mrs. Clarence Klaasen
Mrs. Russell A. Klaasen
Mrs. Frank D. Kleinheksel
Mr. & Mrs. Paul M. Kleis
Mr. & Mrs. Joe Knoll
Dr. Anthony Kooiker
Mr. & Mrs. Vernon D. Kortering
Mr. & Mrs. Paul B. Kragt
Mr. & Mrs. Stanley Kresge
Mrs. Marvin S. Kruizenga
Mrs. Nellie D. Labotz
Mr. & Mrs. Herman Laug
Dr. & Mrs. Lloyd Lemmen
Mrs. Charles Lichte
Mr. & Mrs. James Lugers
Dr. & Mrs. Alex Lumsden
Mr. & Mrs. Leonard Maas
Mr. & Mrs. Robert J. Mannes
Mr. & Mrs. I. Herbert Marsilje
Mrs. Margaret Martineau
Mr. & Mrs. W.J. McCarthy
Mr. & Mrs. John E. Medendorp
Mr. & Mrs. John F. Meerman
Mr. & Mrs. Harris M. Meyer
Mr. & Mrs. Howard Miller
Mr. & Mrs. Jack H. Miller
Mr. & Mrs. Phillip Miller
Dr. & Mrs. Henry Roy Mooi
Dr. Frank Moser
Dr. & Mrs. Dirk Mouw
Mr. & Mrs. Marvin E. Muilenberg
Dr. & Mrs. Donald Mulder
Mr. & Mrs. Larry Mulder
Mr. John Myaard
Mr. & Mrs. Kenneth H. Olsen
Dr. & Mrs. Melvin Costing
Dr. & Mrs. Russell J. Paalman
Mr. & Mrs. Seymour Padnos
Mr. & Mrs. Stuart Padnos
Mr. Clifford E. Paine, Sr.
Dr. & Mrs. Norman V. Peale
Dr. & Mrs. Matthew Peelen
Dr. & Mrs. Gilbert J. Plasman
Mr. & Mrs. Vernon G. Poest
Dr. & Mrs. Alfred M. Popma
Dr. & Mrs. Robert F. Powers
Mr. & Mrs. Peter Prins
Mr. & Mrs. Jerrald H. Redeker
Mrs. Morris Reed
Mr. O.S. Reimold
Dr. & Mrs. Arad Riggs
Mr. & Mrs. Andrew J. Ritzema
Mr. & Mrs. Gerald J. Rocks
Mrs. William O. Rottschafer
Mr. & Mrs. John C. Schrier
Mrs. O.R. Schwidetzky
Mr. & Mrs. Edward W. Shineman, Jr.
Dr. & Mrs. Bernard H. Shoemaker
Miss Antoinette Sikkel
Mr. & Mrs. Howard R. Sluyter
Mrs. Harrison Smith
Dr. & Mrs. John R. Soeter
Dr. & Mrs. Martin H. Sommer
Mr. & Mrs. Henry Steffens
Dr. & Mrs. C. James Stringer
Mrs. John A. Stryker
Mr. & Mrs. Homer Surbeck
Mr. & Mrs. Vernon Ten Cate
Dr. & Mrs. Henry Tenpas
Mr. & Mrs. Clayton E. Ter Haar
Mr. & Mrs. Herb J. Thomas
Mr. & Mrs. Herbert E. Trapp
Mr. & Mrs. John P. Tysse
Mr. Don Vanden Belt
Mr. & Mrs. Fredrick Vandenberg
Dr. & Mrs. George Vanderborgh
Dr. & Mrs. William Vander Lugt
Dr. & Mrs. Otto Van Der Velde
Dr. & Mrs. Calvin VanderWerf
Mr. & Mrs. Robert Van Dis
Mr. & Mrs. Clarence Van Ess
Mr. & Mrs. Bruce G. van Leuwen
Mr. J. Roderick van Leuwen
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Mr. & Mrs. William Van Overloop
Mr. & Mrs. Ray Van Tuinen
Dr. & Mrs. Gordon J. Van Wylen
Dr. G. John Van Zoeren
Dr. Oliver E. Veneklasen
Mr. & Mrs. Carl VerBeek
Dr. & Mrs. James M. VerMeulen
Mr. & Mrs. John W. Ver Meulen
Dr. & Mrs. Victor R. Ver Meulen
Dr. & Mrs. Willard B. Ver Meulen
Mr. & Mrs. John H. VerSteeg
Mr. & Mrs. Ben H. Viel
Mr. & Mrs. N. Jan Wagner
Dr. T. Elliot Weier
Dr. & Mrs. Everett Welmers
Dr. & Mrs. William Welmers
Mr. & Mrs. Willard Wichers
Mrs. Matthew J. Wilson
Mr. & Mrs. Theodore O. Yntema
Mrs. Fredrick F. Yonkman
Mr. & Mrs. James W. Zevalkink
Mr. John Zevalkink
Annual Members
Dr. & Mrs. G. Donald Albers
Mr. & Mrs. Bernard Arendshorst
Mr. Harold Berghorst
Mr. & Mrs. Adrian G. Buys
Mr. George P. Bylsma
Dr. & Mrs. Henry Fisher
Dr. &. Mrs. William E. Forth
Mr. & Mrs. James A. Hallan
Dr. & Mrs. James B. Hinkamp
Mr. & Mrs. Walter J.B. Hyink
Miss Jean Kuyper
Mr. Kenneth B. McConnell
Dr. & Mrs. Herman Nienhuis
Mr. & Mrs. Ted Rycenga
Mr. & Mrs. Harvey Scholten
Mr. & Mrs. Albert Schrotenboer
Mr. Dale Visser
Mr. & Mrs. Fredrick Yonkman
Planned Giving
The following alumni and
friends of Hope College entered
into planned gifts with the
College since July 1, 1976.
Bequests and Trusts
Estate of John and Jennie Aggen
 Estate of Elizabeth Brown
Estate of Peter Cooper '20
Estate of Garence P. Dame ’13
Jacob Fris Trust
Estate of Cornelia Remmelts
Estate of Anne G. Stanton ’ 1 7
EstateofJohn S. Tamminga
Estate of Henry Timmer
Estate of Olin C. Van Lare '37
Estate of Maurice Van Loo '21
Estate of Kathryn J. Van Zoeren
Estate of Evelyn A. Wilson '31
Estate of Georgiana Kortering Wright ’18
Annuity Agreements
Pearle Leenhouts Beach '27
Genevra T. Begg
William ’27 and Hazel Niehuis ’30 Bonnema
Adrian G. '27 and Frieda Boone '29 Buys
Ruth Nibbelink Comstock '26
Henry J. Du Mez
Mabelle Du Mez Frei '26
Evelyn M. Hinkamp '32
Marie Wilson Jones '31
Gerrit J. Kemme '26
Herman F. '29 and Flora W. Laug
Alfred M. '28 and Dorothy W. Popma
Wilma Meyer Reed '23
Fred L. and Katherne E. Tiggleman
James M. Ver Meulen '26
T. Elliot '26 and Katherine Schmid
'21 Weier
Hope Heritage Fund
The Hope Heritage Fund has
been established as an endowed
permanent scholarship fund to
be used to assist students
seeking educational
opportunities at Hope College.
Contributions were made to the
Hope Heritage Fund in
memory of the following
persons during the 1976-77
Fiscal year:
Mr. Raymond Angle
Mr. Gifford E. Andersen
Mr. & Mrs. William Atwood
Mr. Henry Boersma
Mrs. Agnes Brush
Mr. Donald L. Brush
Mr. Albert De Groot
Mrs. Marjorie Den Uyl
Mr. George De Roos
Mrs. Ruth De Wolfe
Dr. Francis H. Hopper
Mr. Robert Kellogg
Mr. Floyd I. Kleinjan
Dr. A. Leenhouts
Dr. Kenneth C. Miller
Mrs. Anne Stanton
Mr. Clarence J. Pietenpol
Mrs. Della B. Steininger
Mr. A. A. Tarrant. Jr.
Mrs. Esther Timmer
Mrs. Gertrude Vander Brock
Dr. Otto Van der Velde
Mrs. Russell L. Van Dyke
Mr. John F. Veltman
Dr. Wynand Wichers
Memorials and
Scholarships
Contributions were earmarked
for the following memorial and
scholarship funds during the
1976-77 fiscal year:
Arkell Hall Foundation Scholarship
Fund
Chris Becker Scholarship Fund
Dr. & Mrs. John H. Bruggers
Scholarship Fund
Robert W. Cavanaugh Memorial
Scholarship Fund
Henry A., Caroline & Ethel Christian
Scholarship Fund
Peter C. & Emajean Cook Fund
Clarence P. Dame Scholarship Fund
George and Anna Dalman Scholarship
Fund
Earhart Foundation Fund
Emersonian Scholarship Fund
Amos and Ruth Foy Scholarship Fund
David & Helen Hanson Scholarship
Fund
Stanley Harrington Memorial Art Prize
Werne Heine Loan Fund for Foreign
Students
Paul E. Hinkamp Memorial Scholarship
Fund
Albert Hoekenga Scholarship Fund
Mabel Johnson Scholarship Fund
Helene Karsten Memorial Fund
Herman A. Kruizenga Scholarship
Fund
Charles Lake Memorial Fund
Lilly Endowment Faculty
Development Fund
Mr. & Mrs. Howard C. Miller
Nella Meyer Scholarship Fund
Ottawa Door Lights Lecture Fund
Linda Palmer Memorial French Award
Patterson Science Memorial Fund
Frank W. Patterson Memorial Fund
Peoples State Bank Scholarship Fund
David Rhem Scholarship
Robert H. Schuller Scholarship
Oscar Schwidetsky Scholarship Fund
Esther Snow Memorial Fund
Miner Stegenga Award
C. James Stringer Memorial Fund
John W. Tysse Memorial Scholarship
Fund
A.W. Vanderbush Student Athlete
Award
Otto Vander Velde Fund
Olin C. Van Lare Scholarship Fund
Gordon J. Van Wylen Endowment Fund
Vienna Scholarship Fund
Fredrick & Janet Albers Yonkman
Loan Fund
Capital Projects
Contributions were received for
the following capital projects
during the 1976-77 fiscal year:
R.E. Barber Fund
Brumler Hall Building Fund
Build Hope Campaign
Computer Replacement Fund
DeWitt Cultural Center Fund
Dormitory Furnishing Fund
Dykstra Hall Building Fund
General Building and Equipment Fund
Kleinheksel-Van Zyl Fund
Lubbers Remodeling Fund
Peale Science Center Fund
Physical Education Center Fund
Physics-Math Building Fund
Van Zoeren Library Improvement Fund
Voorhees Hall Remodeling Fund
Wichers Music Building Fund
Designated Funds
Contributions designated for
specific purposes during the
1976-77 fiscal year included:
the Alumni Association,
athletic department, band.
Chaplain's Fund, chemistry
department. Chapel Choir,
dormitory furnishings fund,
economics and business
administration department,
biology department, student
financial aid, library, music
department, orchestra, physics
department. President’s
Contingency Fund, psychology
department, the Symphonette.
and theatre department.
In Memory of
Mr. Henry Boersma
Mrs. Agnus Visscher Brush
Deceased Members of the Class
of ’27
Mrs. Marjorie Den Uyl
Mr. John L. DeYoung
Mr. Floyd Kleinjan
Mr. Frank Palmer
Mrs. Lillian Peet Rove
Mrs. Belle Sacre
Mr. Walter S. Scholten
Mr. Ernest Shay
Mr. Russell L. Van Dyke
Mr. Marinus van Eijl
Mrs. Vera VanValkenburg
Miss Kathy White
Mr. Cornelius R. Wierenga
Mr. Edward A. Williams. Sr.
Mr. John Witzel
Dr. Frederick Yonkman
In Honor of
Mr. & Mrs. Harold Brinig
Dr. Richard Games
Dr. Norman Vincent Peale
Mr. & Mrs. Albert Ritsema
Mr. Jack Schouten
Dr. Allison Vandenberg
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